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Alio L X I 
DISECCION Y ADMíNlSTRACIOIÍí 
Zuheta esquina á Neptuno 
HABANA. 
Eal3ana.-Domingo 17 de Junio de 1 9 0 0 . - - E 1 Sagrado Corazón de Jesús. Número 1 4 2 . 
i. n i mi IHII ÉH ÍÍIÍ r ii 
Precios de suscripción. 
(12 meaos.. 1.20 oro 
\ 5 I d . . . . 6.00 „ 
S 12 meao»., f 18.00 ptTi 3 id . . .4 4.00 „ 
12meflW./fll00 ptr 
A D M I N I S T R A C I O N 
DIARIO es" LA m m m 
Se han hecho carero de la agencia 
de este periódico en Palmira los Sres. 
Oa&ibe j Marino, con quienes se en-
tenderán los Sres. sasoríptores en^el 
citado pueblo. 
Habana, fl de Junio de 1900.—El 
Administrador, José M * Villaverde. 
De anoche. 
Madrid, junio 1G. 
CONSEJO A P L A Z A D O 
El Consejo de Ministros que estaba 
anunciado para hoy, se ha aplazado con 
xnotiyo de hallarse ligeramente indispues-
ta S. M. la Reina doña María Cristina. 
UN RÜMOÜ 
SI goWemo no tiene conocimiento de 
las notlolas reolbldas del extranjero rela-
tivas i que el populacho de Marrakesh 
haya insultado al ministro de España en 
Tánger, Sr- 0jeda> 
El ministre de Estado ha telegrañado 
pidiendo pormenores. 
AGEASION Y D I S T U R B I O 
Los huelguistas de Tarrasa, Barcelona, 
se dirigieron en actitud agresiva á la fá-
brica de un súbdito francés, apedreándo-
la. El hijo del portero la de misma se ha-
lla agonizando á consecuencia Se una 
pedrada. Un guardia civil resultó he-
rido* 
E N M U R C I A 
Los telegramas cñciales de Murcia 
anuncian que reina completa tranquili-
dad en dicha población. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Libras '. 3172 
Pranoos 26 20 
Interior 71.90 
Exterior 78 40 
"Boxers" have massaored tbe Chínese 
servants of the Foreigners they have 
been able to get hold of. 
Ibisalsoannonnoed that the Cathol-
io Cathedral of Pek ín has been 
bnrned. 
10.000 C H I N E S E T R O O P S 
J O I N B D B 0 X E R 8 
London, June lífch.—Ten thousand 
Chínese Troops whloh were sta tíoned 
between Tlen Tsing and Peking have 
joinod the Chínese Boccer». 
E I G H T J A P A N B 3 B W A R S H I P S 
T O T O K Ü 
Hong-Kong, China, Jane 16l;h.— 
Tbere is tonble brewíug along the 
ehores of the West Eíver . 
I t is annonnoed that more Foreiog 
warships are en rouké to Tako,ioclud-
ing ín the number eight more Japan-
esa men oí-war. 
I N T H E P H I L I P P I N B S 
Manila, June 16 :h. — General 
Fuoston, wifch sixty Amerioans has 
díspersed two hundred Fi l ip inos 
who were eutrenohed near Naeva 
Eoija (in Northern Luzco.) He kí l led 
twenty two. One American was 
killed and one wounded. 
Sección Hcrcaatil. 
[Servicio de la Prensa Asoc iada] 
Nueva York junio 16. 
SIN NOTICIAS 
Nada nuevo se ha recibido que confir-
me ó desmienta el telegrama fechado en 
Tiensln esta mañana, afirmando que ce 
hablan Incendiado intencicnalmente las 
Legaciones Diplomáticas en Pekín y que 
uno de los ministros plenipotenciarios ha-
bía sido asesinado. 
lundres, junio 16, 
NOTICIAS D E CHINA, E S C A S A S 
Todas las noticias recibidas respecto á 
China son muy deficientes, pero nada hay 
en ellas que pueda temarse como base 
para suponer que la situacícn en el Ce-
Ittte imperio es menos grava de lo que 
se supone generalmente. 
Londrts, jun io 10, 
E L T E L E G R A F O D E T A K L T 
La línea telegráfica del puerto de Ta-
lca ha quedado interrumpida. 
Entre los rumores que circulan, existe 
uno anunolando la noticia de haber sido 
inoendialas tres iglesias y las casas de 
muobos extranjeros residentes en Tien-
fln. 
L A C A T E D R A L 
C A T O L I C A D E P E K I N 
Corre el rumor de que les "Boxeado-
res" han asesinado á todos los chinos 
orlados de extranjeros que han podido 
coger. 
También se dice que han incendiado la 
catedral católica de Pekín-
Londres, j un io 16. 
PASADOS A LOS B O X E A D O R E S 
Diez mil soldados chines que estaban 
estacionados entre Tiensln y Pekín, se 
hanlnoorporadoi los 4iboxíadores." 
Bong-Kon j un io 10 
BUQUES P A R A T A K C 
Todos los indicios son do que se prepa-
ran disturbios i lo largo del rio del Oeste, 
en ambas orillas. 
Se anuncia que más buques de guerra 
extranjeros se dirigen al puerto de Taku, 
incluyendo entre ellos ocho barcos de la 
escuadra japonesa. 
Manila, jun io 10, 
E N F I L I P I N A S 
Bl geaeral Funston al frente de sesenta 
soldados de los Estados Unidos, encontró 
doscientos filipinos que estaban atrinche 
rados cerca de Nueva E:ija (Luzón) á los 
qw derroto y dispersó, matando veinti-
dós. 
Los americanos tuvieron un muerto y 
un herido. 
UNITED STATE 
ASSOCIATED PSS3S SSBVICS, 
S T I L L T H S D A R K 
New Tork, Jone 16tb.—Nothlng 
has been reoeived, from any source 
oonoernlog the oablegram dated at 
Tieo-Tsing, this moming announoíug 
tke burníog of theForeign Lftgatíons 
at Pekín and the killiog of one of 
Foreign Ministers. 
ADVI0E9 F R O M C H I N A 
M E A G R E . 
London, Bogland, June 16th .—All 
theadvíoes reoeived here regarding 
Ohlna are very meagre, but there is 
nothing whioh ma^ be construefced as 
redaolng the gravity of the eituation. 
T E L B G B A P H I G 
OOMMUNIOATION W I T H 
T A K U C U T O F F 
|iOndon, Jone l i th .—The telegraph 
Une to Taku has been cut off. 
Among the reporters corrent there 
U me eaying that three Chnrches and 
the reeidenoes of many foreigüera 
leeidÍDg iu Tien-Tsing hava been 
OATHOLIO C A T H E D R A L 
A T P E K I N B U R N B D . 
Landoa, Jaae 16bh.—Taere i3 a r a -
oor oarcent a^noaaolog thitv tha 
NOTICIAS coMsaoiALias. 
Nusva Tork, junio 18 
jnedlo día 
Centenos, á $4.78. 
Dosoueato papel oomorclal, 80 djv. 
3.1(2 á 4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d ŷ., ban-
lueroa, á 4.8 i. 3(4. 
Cambio sobre París 60 div., banqueros, A 
5 fr. I8.I18. 
Idora sobre Hamburgo, 60 dfV., banque-
ros, á 94.5(8. 
Bonos registrados de loa Estados Unidos, 
1 por ciento, á 115.1[4. 
Oontrífagas, n. 10, pol. 05, costo y flete 
en plaza á 2.15-]tí c. 
Oentrífagas eu plaza, á 4.5(8 a. 
Masoabado, en plaza, á 4.1(8 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.7(8 o. 
El mercado de azúcar orado, fuerte. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A 
$12,90. 
Harina patent Minnesota, á $4 25. 
Londres, junio 10 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
l i i s , a lOs. 95 d. 
Azúcar contrífnga, pol. 83, á 12 «. 10i d. 
Masoabado, á 12 s. 4i d. 
Consolidados, á 102.9(1G. 
Deocuonto, Banoo Inglaterra, 3 por 100. 
Caatro por 100 español, á 714 
París, junio 18 
Ronts 3 por ciento, 100 francos 47 cénti-
mos ex-interéa. 
T1MELY T0P1CS. 
T u s pen may be mightier than the 
sword in moulding publio opinión, but 
the sword makes the modern hero, 
neverthelesa. 
A S P B C T O D B ^ L i P L A Z á 
Junio 16 de 1900. 
Habiendo sido declarado de fiesta el día 
de hoy, con motivo de las elecciones, no se 
ha efectuado operaoión alguna y, por con-
Biguiente, repetimos nominalmente todas 
nuestras anteriores cotizaciones. 
AZÚOABBS.—Con motivo de seguir anun-
ciando quietud las noticias del extranjero, 
este mercado cierra tranquilo también, 
no habiéndose efectuado, que sepamos, 
venta alguna. 
Cotizamos nominalmente: 
Centrífugas, pol. 98(984, 5.7(16^ 5.9(10. 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, 4.3(8 á 4.1(3. 
reales. 
TABACO—El mercado cierra quieto y sin 
variación en los precios de las anteriores 
ventas. 
CAMBIOS.—Con moderada demanda, el 
mercado cierra sostenido. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 20^ & 20* por 100 P. 
3 dtv 2H á 21J por 100 P. 
París, 3 dtv - 7 | á 7i por 100 P. 
España BT plaza y can-
tidad, 8 div 141 á 14 por 100 D 
Hamburgo, 3 d̂ v 5i 4 5 | por 100 í» 
E . Unidos, 3 div 10i á l ü i por 100 P 
MoiTBDAa EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9i á 10 por 100 P 
Gkoenbacks 9 | á 10 por 100 P 
Platamojloana, nneva. 60 4 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
guJero. 9f á 10 por 100 P 
VALOBM—Sin operaciones y nominales 
las cotizaciones. 
REVISTA D E I i MERCADO 
A C E I T E D E MA^I.—Poca demanda, buena 
exlttencla. Precio de TO á 75 ota. lata. 
A C E I T E DE OLIVA<í. — Buena exUUnola.— 
ge detalla & $10.75 á 10 M) n\. en latas aegún marea 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia 
Cotizamos los diei calones petróleo á $3.60 o. LUÍ 
Brillante á $t o. Bencina á 6.50 o. Gasolina í 
$4 29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose rentas á 
manos precio. 
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 41 * 43 ots. barril. Las que vienen en 
seretas de 20 á 25 ctn. ennetico. 
AGUARDIENTE D E ISLAS.—Escasea y au 
meiita la demanda. 
AJOS — Según tamaBo j surtido de } á S ría. 
manoneroa. 
ALCAPARRA.—No hay existencias. Cotixamos 
á 85 ct*. irarrafonoito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y regular 
demanda, de 33 á $28J qtl. 
ALMIDON.—Cotisamos. De 6i á $81 qtl. de 
pea: centeno á $7 y roaii, $3.50. E l que viene de 
loa E . U. se vende de $3 á 81 qtl. y de P. Rico de 
$650 á 5.75 qtl. 
AFRECHO.—Buena existencia. $1.50 qtl. 
AVENA.—Buena existencia Í1.60 qtl.¡ poco con-
sumo. 
A L P A R G A T A S . - Buena existencia. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaúo comente 
de 87 ctn. & $1 grandes, de $1 á $1.10 bardadas, se 
gún tamaño, de 1.12 á 1.25 las de badana y goma á 
1.87 7 las mallorquínas de 1.90 4 $ i docena. 
' ALPISTE.—Sin existencia y muy solicitado, oo 
\ tizindose nominalmente de $3.75 á $3.80 qtl. 
ANIS.—Regular ex'itenola. Cotisamos el bueno 
de S91 á$10 quintal. 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
. de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
t' grande y de 22 d 25 ots, c. chica. 
- ARROZ.—El de Valencia escasea, á $5 qtl. Ca-
nilia» viejo de $3 60 á $3.75 qtl. Semilla de primera 
de $a.5i> & 3.80. Bajo $2.60 qtl. 
AZAFRAN.-Corta dtm.ndi por permitirse solo 
la venta de los pnroe. el de la Mancha de $12i á 
161. 
AVELLANAS.—Escasea. A $7 qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular exlttencla y 
demanda. Clase buena da $3 á $101. E l de Ha-
ll fax abunnda. Cotizamos: bacalao da$ll á $1} qtl. 
robalo ¿ $31 á 4 y pescada á $3.76 qtl. 
CAPE.-Corrientn de $17 i $17} qt1.; bceno á 
supeiior de $X8} A $181. Hacienda de $19 á $191 
CALAMARES—Regular demanda. Da $3.75 á $4 
T u s days when genions was not 
oxpected to keep office bours and 
observe the usual oustoms, have pass-
ed. 
KINDNESS to a friend is sometimos 
crnetly to a party. 
—General Pred. D. GKANT Is winning 
fresb laurols in the Philippines, Recently, 
ha captured Samiguet a prominent rabel 
position without the losa of a single msn. 
—On Monday the Treasury Departtpent 
at Washington shipped $1.000.000 from 
New York for Porto Rico. 
—The Czar of Russia Is about to open a 
prívate banck In New York City. 
I5AVANA_ L I F E . 
The Colomblan Revolution has been 
cruahed and its leader General Avellno 
ROSAS (well-known In Cuba) is a prlsoner. 
The laat "fight," whlch oceurred In 
Santander, lasted 21 daye. The casualties 
were 5.800 dead, belonglng to the enemy; 
2.000 wounded and 1.800 priaoners of war, 
besidos implemeots of war In large 
quantitles. On the night of May 19 a 
groat fire took place in Bogotá, and the 
city hall waa completely deatroyed, tbirty-
slx peraona perishlng. The loas Is estima 
ted at $4.000,000 in gotd. 
Patricio ROPRIGÜEZ STTAEEZ, a Cuban 
of former officlal prominence in the Philip 
pines has Just died at Manilla. 
SIxteen thousand dollars more are to be 
spent on the Trlaooruia railway. 
Yesterday was a half holíday In govern-
ment offices. 
l̂ s 4& \4 1ctus, según marca. 
CEBOLLAR-Qraíides existencias, del psls de 
$11 iljieglin clase. De Canallas de $L75 á $1.9(). 
CERVKZA.—Las inglesas y 
más nolictadas. Cotizamos de $ 
bptellas ó tarros 
alemsnas son las 
i á LOI caja de 84(2 
repartamento de Agricultura dd 
E. IT. de América. 
Sstacíón Central de la Sección de las 
Antillas y S. América. 





















lluvia li, era, < 
Temperatura máxima á la sombra al aire libre—29? 
í tem mínima Idom Idem 23? 
Lluvia eatda en las 24 horas 8,0 m¡m 
OBSERVACIONEa 
del día IS de Junio de 1900 & las 8 a. m. del 
Meridiano 76 de Gresnwioh. 
Ratüolones. 








in ar léelo u. 
íaksouville, 
Tampa 






























































pa de los Estados Unidos i $1 docena de medias 
botelt s, en oajsf y barriles, {jablendo otras de 
$7 50 & 12 60 caja y barriles de S docenas de medias 
bntellas. 
La de Espafia tiene corta solicitud y hiy poca en 
plaza, ofreciéndose la da Santander & $nl ctja de 
48 medias botellas, y la de Gijóu en caja de 7 doce 
ñas do $71 á $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $1.30 á$1.40 aegún clase, la caja 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotixamos: de $10 6 $101 qtl. 
COÑAC.—Francés: Notables ex'stenolasy se co-
tizan las clases dorrientes á $7 y $101 caja, entre 
ellas las marcas iVeraneyi y tBlscuit» v las especia-
les de $20 á $25 e. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $3 neto la caja 
de 12 boteUajL según marca. 
Los oofiacs del país obtienen bueni demanda, 
vendiéndose de $3 á $¿.75 garrafón y de $4.50 á 5J 
caja, según fabricante y clase, 
C H O C O L A T E . - Regular eiistencta y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 16 á 80 segftn marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Aitnrlas de $1.53 á 1.63 lata, do Bilbao de 
$2.87 4 $2. SO. 
Slgnnn viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y alguna 
demanda. Precio de 8.70$ i $3.75 atl. De Méjico & 
$2. 
CASTAÑAS.—De $3 á 2,50 qtl. 
ESCOBAS.—Las fabrloadaa en el país de $1.50 
4 $41docena. 
PÍDEOS.—Peamsulares amarillos y blancos de 
$7.75 las 4 cajas. Los del país de $1.25 4 
FRIJOLES.—Absnía la cosecha do los negros 
del pais, y al consumo los prefiere al de Méjico. 
-Cotizamos. Blancos B. U. de $1.75 & $ 6 qtl. 
Colorados de $5.50 á $5! qtl. Negros do $2} 4 
$3 qtl. s3gún clase y procedencia. 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotonei se venden do $2.85 4 $3.25 
las 24[2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $5.35 á $4 25. 
GARBANZOS.—Poca demanda: entilamos me-
dianos 4 $2.50 qtl. y gordos eaoeoiales de $1} á 7. 
Loi de México se venden de $2.2.5 & $3.60 qtl. los 
medianos, gordos corrientes de $41 á4i y los gordos 
eepeciiles. No hay. 
GINEBRA.—La buena do Amboraa y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 4 $10.50 garrafón, y 
de $12 4 $ 13 en cajas, según tamaño De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $2.50 á 4 garrafón y de $4 4 8 caja, según 
crédito y marca. 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas exlston-
olas que so detallan con solicitud 4 $1.50 las 24 
medias latas corrien-tes y de $1.50 4 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.25 
á3.751o8 48r4. 
HABICHUELAS.—No hay p l̂steno'as. 
HARINA.—Surto el mercado la americana que 
abunda «w> j Hjutintas marcas y precios vendiéndose 
de $5.50 & $6.75 saco de 200 libras, las clases bue-
nas á inferiores, habiendo de $7 saco. 
HIGOS.—Eícasoan. Poca existencia. Los de 
Lepe se venden de $1.10 á $1.15 ots. caja, nominal. 
JABON—El Amarillo de Recamara de $4.6p á 
$4 75 qtl. E l Blanco de Mallorca de $7.75 á 7.90 caja 
JAMONES,—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entro $121 y $18. 
Lo* peninsulares soztlonen sns precios: cotizamos 
de Galicia do $21 4 25 y do Asturias do 24 4 $25. 
quintal. 
LACONES.—Tiona buen precio este articulo. 
so en plr.za, que se vende de $3.50 á 4 dn 
P' 
LONGANIZA.—Hay algunas partida* y se ven-
LAUREL.—Lia solicitud es po 
queñas partidas detalla 4 $4 y 1.50 qtl. y en pe 
de de $50 461 quintal. Surte ol censumo el salchi-
chón americano, que viene do varia* olases y suple 
4 la longaniza, venáiédose $16 417 qtl., según clase 
LISAS.—Se venlo 4 $5 qtl. 
L E C H E CODEN8ADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $8 
Magnolia y otras marcas, de 4.60 á $5 caja. 
MANTECA.—Haygraodes oxieteneias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $9| á $10 y en latas según 
envase, de $12.25 4 $14. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. Do As-
turias de $21 4 $23 qtl. Americana iguales pre-
cios ó menos según clase y la Oleomargarina 4 $14 
y 16 qtl. Copenhague $50 y 62 qtl. 
MOTADdELLA.—Regular demanda T mediana 
existencia, de 50 4 80 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Bacas an y están may solici-
tadas; se venden de 75 4 80 cts. lata. 
MAIZ.—Abunante o! americano, se vendo do 
$1.40 á 1.45 qtl. E l del pafs so vende de $1.65 á 
$1.75. 
MAIZENA.—A $61 qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grande* exitencias y escasa de-
manda, cotizamos do $6 á $61 qtl. el moruno negro 
PAPEL.—Grande* existencias del do la Penín-
sula. E l zaragozano 4 15 ots. resma. Catalán v Va-
lenciano do 18 4 20 cts. y ol ostraollla de 18 á 20 ots 
resma. Abunda el do lo* Estado* Unido* 
beres 4 diferentes precios, según tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman-
da $7 á $7.50 qtl. 
PIMIENTOS.— Sin existencias y corta do-
manda 4 $3.88 las 24̂ 2 latas. 
PATATAS.—La americana que abastece el mer-
cado tiene buena solicitud 4 $ 3 30 barril. Del pais 
de 1.50 4 $1.75 qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $1.20 á $1.50 
QUESOS.—Patagrás según «lase de $171 4 
181 qth Flandea de $15 4 $17 ó mas. Crema de 
$26 á $27 qtl. 
RON.—bacardí núm. 1 4 $8. Número 2 4 6 pesos. 
Selecto 4 $12. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existencia*. 
Po $1.32,4137 las 2^2 lattp y A los 48[4. 
y Am-
SARDINAS.—En lata*. Es buena la solicitud 
do esto articulo y se vende 4 18 y 181 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente . 
Un tabales. Hay clases buenas y se venden des-
de 85 4100 ots. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.60 4 3 caja. Cima á 
.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 2^2. L a Galon-
drina 4 $2.50 oí. 
SAL.—Abunda. La molida 4 $1,10 reales, fa-
negaen manos de especuladores. En grano do 1.10 
SUSTANCIAS—Regulares existencias. Coti-
lamo* do $1 4 4.50 carne y avoa y de $3.50 á $3.75 
las 2112 latas pescado. 
TURRON GIJONA.—D e $36 á $38 qtl. AUoan-
to, do $30 4 $31 qtl. 
TABACO BREVA.-Mediana existencia. Do 
$24.50 4 30 qtl según clase. 
TABACO VEGUERO.— Buena oxlstoncli» á 
$18.50 estucho. Indio 4 $20 qtl. Meditación 4 $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 58 «ontavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.30 4 
1.38 los 48 cuartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $12.50 4 13 el qtl. 
TOCINO.—Lomo 4-$8.75 qtl. Barriga 4 $10.50 qtl. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12.35 las grandes y 4 $6.26 las 4 cajas do las chicas, 
De Roeatnora de $61 4 11, ssgdn tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos do $45 4 $49 pipa, 
según marca. 
VINO A L B L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que loa tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $47 4 $51 los i \ í . 
TINO SECO Y DULCE.—B* algo soliclsado lo 
ogftlmo de Cataluña, y *e vende á $5.25 el mistela, 
el seco 4 $5.75 barril, prados 4 qua cntlz amos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios sjgúnmtroa, entro 
$52 y 66 pina. 
VINO EN 0 4.JA8.—Ds Jerez. Alguna ma yor 
demanda tienen los vino* do esta pracodenoia, sien-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para evnbotellarto on ol país. Sus 
preinQs varían según las oUios y los onvasesa. 
De otra* procedencia*, espectalaunt* do Cata-
luña, vienen también algunos vinos gdaarosos y so-
cos que hallan cabida en ol morcado. Cotisamos do 
$52 y 68 las 4i4. 
E l vino tinto que vleno on cajw para m99a tieno 
también buena asogida y so venda do $1.60 á $5.50 
oaia. 
WHISEEY,—Aumenta el oonsum? y BO vendo 
el escocés do $7.50 4 $7.76; del Canadá de $101 4 
$111; «I americano de $3.60 4 $13 y del pais de $81 
4 $iUl. 
Jun. 17 Leen X I I I : Cádiz y esc. 
.. 17 Vigilancia: New York. 
18 Ollvette: Tampa y esc, 
18 Reina María Cristina: Veracruz, 
. . 18 Seguran o a: Veracruz y oso. 
. . 19 Catalina: N. Orleans. 
. . 20 México: New York 
. . 91 Pionor: Mobila. 
. . 25 Orizaba: New York. 
. . 25 Yucatán: Veracruz y Progreso. 
. . 27 Habana: Nueva York. 
'8 J . Jover Serra: Barcelona y escala*, 
w 80 M. M. Pinillos: Barcelona. 
Julio 4 Chernskia: Hamburgo y eso. 
. . 7 Martin Saénz: New-Orlean*. 
SAiLDBASr 
J un. 18 Ollvottet Cayo Hueso y Tampa. 
18 Vigilancia: Veracruz. 
. . 18 León X I I I : Veracruz y eso. 
n 20 Reina María Cristina: Coruña. 
¡O Catalina: Coruña y eso. 
. . 20 Sognranoa: New York. 
33 México^ New York. 
!6 Orizaba: Veracrnz y ese. 
. . 27 Yucatán: New York. 
. . 28 Miguel. Jover: Canarias y ese. 
Jallo 4 CheraEkia: Hamburgo y eso. 
8 Martin Saenz: Canarias y esc. 
V A . P O B 1 B ÜOSTBBOB 
Jun. 17 Antinógenes Menendez, on Batabanó, 
procAdouto étt Cuba y evo. 
. . 24 Reina do los Angeles, en Batabanó pro-
piocedente de Cuba y eso. 
Jun. 21 Antinógenes Monéndoz, de Batabanó pa-
ra (Jieuniogos, Casilda, Tunas, Júoaro, 
ManzanUlo' y Cuba. 
. . 23 Reina do los Angeles, do Batabsuó par* 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,.!úcaro,Man 
zanillo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, loa mlércole* 4 las 6 de 
la tardo para Sarna y Caibaríén, regresando lo* lu-
nes.—Se despacna 4 bordo*—Viuda de Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana lo* aábado* á l u 5 d* 
la tarde para Río del Medio, Dirna*, Arroyos, Le 
V¿ y Guadiana.—Se desoacha & bnrdi. 
P T 7 B S T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 8̂: 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 hora* vap, am. 
Mascotte, capitán Monir, trip. S9, ton*. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á G. 
Lawíon, Chl'ds y cp. 
Cartagena en 7 dias vjp. Ings. Albi», cap. Lan-
ghle, trip. 20, tone. 143J, con ganado, á L . V. 
Plaoé. 
Filacelfiaen 7 dias vap. iags. Hlghfiolp, cap. 
Ricbardson, trip. 26. tons. 1602, con carga .ge-
neral, á L V. Placé. 
Salidas de travesía 
Dia 15: 
Paia Tampa vap. am. Guillermo López, cap. Suá-
res. 
Tampa lanchen am. Micaela, cap. Linares. 
Tampa lancion am. Bolla Catalina, cap, Villes. 
Dia 16: 
Tampa y C. Hueso vap. amer. Ma*ootto, cap. 
Menir. 
N. Jotk vap, am. Havana, cap. Stevens. 
MOVIHIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En ol vap. am. MASCOTTBi 
De Tempa y C. Hueso: 
Sres. O. Monroe—Ensebio Alvarez—María Alva-
rez—B Delaway—Rafael Martínez-P. Careaba— 
H. M. Rossaet—L. Plnces—Juan A. Moeses—M. 
G. Real—Dr. I . Portor. 
SALIERON: 
Bu el vap. francés L A NORMANDIB, para 8t. 
Nazaire: 
Sres. Isidoro Pérez—José Nieto—José Radrígnez 
-Juan Pérez-Sra. Soto y 8 hijos—Antonio Sedes 
— Carmen Prieto—María Pleitas—María Nicolás-
Ramón y Encarnación González—Antonio Cobedo 
— J . A. Konang—4. García-G Villar de Franco-
—A Gonz;lez—J. A. Boya!3—J. Prieto-R. Psm-
plc—N. Iglesias-M. Alonso-J. L . Dinz—R. Pa-
ZOÍ—Lsonora Porte—A. Martínez—M. Fernandez 
—M. Cao—A. Sintoe—A. y J . M Ba*n—A. Ua-
noura—M, Beja—R. Medina—W. Lópe^M. Mu-
fioz—P. Requejo—Emilia Portilla—B Calvet—B. 
Mantecón—Isidro Millas—Pilar Vaidésy nn n i ñ o -
Luis de Espalgne—Higinio Negra—Teresa Sala-
Teresa Snriego—I. Gircíi—F. Curballe—L. Fer-
nandez—P. Blanco-8. Rendneles—R. Cclfla—R. 
Méndez—D. López—Consuelo Tabeada—J. Martí-
nez—M. Alverez—M. López—F. Duran—R. Vallo 
— J . García—F. González—D. Castro—J. Domin-
guez—F Celaya y un niño—F. Fernandez—F. Ló-
pez—A. Uría—J. Viejo—A. Cueto—N. Rodríguez— 
C. Fernandez—M. Pulgueiro—J. Antelo—M. Do-
pico—J. Cfcrtjo—M. MariBo—L. V. Miranda—E. 
Novoa—P. Celaya—A. Calzada—Polonia Espo ota 
—H. Espeleta—E. Prieto y un niño—V. Góme»— 
D. del Cimpo—M. R u s - E . Felipe—J. Villasan— 
I. Sao Germán—R. Crespo—A. Taran—B. 'Briol— 
B. Laboudette—P. Btchofoyen—P. Btchegoyen ó 
b jo—A. Labaudetto—B. Sardegnl y señora—A. A. 
Soler y 4 de familia—Yida Svhwaletz—Rosario de 
Cárdenas—Lu's Artiaga— G. Lastra—M. L . Iz-
quierdo—F. Romero y tefiora—J. B. Cattell—E. 
Fió—Gonzalo Jorrin y señora-J . Reguera-L. 
Uiloa—C. Sardiña—R Moarés—E. Vúlasou—G. 
Pulido—O. Bermúdes—J. Betanros—M. y C. Chá-
vez—L Pallares—M. Romero—M. Roch*—C. No-
gueras—J. Martí—J. I . Casas y familia—D. Serra-
no—II. Óusne—Letamendi y familia— Viuda de 
Céspedes—Viuda de Martí é hijo—J, B. Zabalota— 
E . Oses—F. M. Poáraja—C. Arias—B. Núñez y fa-
milia—J. Caaanova—M. Ríboredo y familia—J. 
Pereira—M. y J . Vi l lar-J . M. Romero—M. San-
Jiro—A. N. Pisado-D. Vázquez—i7 jornaleros. 
Cuques con registro abierto 
Veracruz vap. esp. Alfonso XIII, cap. Gómez, 
por M. Calvo. 
Para N. York vap. am. Havana, cap. Stevens,' por 
Zaldo y cp. 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap. Am. Ollvetto, 
can- Smiht, por G. Lawton, Child* y ep. 
«7 apares 
PLANT SYSTEM 
Loo rápidos y hyosoa vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden 
siguiente: Los 
9 
antrarán por la maSana sallocdo & IB* do* y me-
dia de 1 día para Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Fort Tampa hacen oonoxión ooa los trenos 
le vestíbulo, qns van provistos de lo* carros ds 
farrocartü más «logantes de salón, dorinitorioo y ro-
cootosfiot, pan todo* les punto* do lo* Estado* üni 
1M. 
Se dan hüietea «Mroortcs para lo prinoip&lft* puu-' 
'«* de lo* Estado* Unidos y lai aqaipaja» *e despe-
obui desde este puerto al ds *a destino, 
. A . i r X B O . 
Para oanvenlenola de los señora* pasajero* «1 
dosphcho do letra* «obro loa jS*taá*!s Únida* estará 
«óierto hasta última hora, 
Habiéndoso puesto on vigor la cuarentena en la 
Flurida ao necesita para obtener el billete de pa-
atij? el oertlfipado que ee expide por el Dr. repra-
Fnnción para la noche de boy 
PROGRAMA 
A l a s E - l O i 
Gigantes y Cabezudos 
Por la Sra. Martina Moreno 
A la s 9'10! 
Los Zangolotinos 
Por la Srta, Luisa Boneris. 
las l O ' l O : 
Chateau Margaux 
Por 1* Srta Luisa Buuoria. 
sentí nt a del Mariné Hoepltal Serrioe. Keroadorei 
núm. '¿3, alto*. 
Para más informo* dirlgiSM i «as r«pr««eaisntaa 
•n esta plasa: 
LÍA DE VíPOiES 
NUEVOS TRASATLANTICOS 
BÜO1J. JOFES Y S1M 
E l magnifico y rápido vapor español 
Capitán P. PEREEH 
de 5,500 toneladas, máqnlna de triple ea-
panslón, alambrado con luz eléctrica, cla-
sificado en ol Lloyd «J» 100 A. 1 y construi-
do bajo la Inspección del Almirantazgo i n -
glés, saldrá de la Habana á últimos de Ju-
nio, DIRECTO para 
Santa Craz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palm?, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros de 1% 2* y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lljera, 
para los citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señoree 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
J . Ba lce l la y C p . , S. en C , 
C U B A 4 3 . 
c 898 alt 9 Jn 
T R A S A T L A í m O O S 
D S 
Pinillos, Izpierdo 7 C.a 
El vapor español de 11,000 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán A3DKÍCA 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de 
Junio DIRECTO para los de 
C O R U J A , 
SANTANDER, 
C A D I Z y 
B A R O E E O N A . 
Admito pasajeros para los menciona-
dos puertos en sus espaciosas y ventiladas 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga general incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
OFIOIOSIT. 19. 
0 815 1 Jn 
E l vapor español de 5,500 toneladas 
Capitán D. Francisco Mengnal 
Saldrá de este puerto SOBRE el 8 de 
Julio directo para los de 
Santa Grnz de la Palma, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Calarla, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ámpliasy ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite algnna carga ligera in-
cluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Impondrán sus consignatarios 
S a é n z y Cp. 
O F I C I O S 19 c 809 10 Jn 
VAPORES C 0 E R E 0 S 
_ TmíMfc 
á J J T O Í T I O L O P B Z T I ? 
8 L VAPOB 




el 18 de Junio á la* cuatro de la tarde llorando lo 
correspondencia pública. 
Admito carga y pasajero* para dicho puerto. 
Los billete* de pasaje, solo serán ezpedidos 
hasta la* dooe del día do salida. 
La* pólizas de carea so firmarán por el Consigna-
tario antea do oorrerlaa, sin cayo requisito serán 
nula*. 
Recibe carga á bordo hasta el día 5. 
NOTA.—Esta Compa&ia tiene abierta una péll-
sa flotante, asi para esta iíaea con? o para todas la;: 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos lo* e-
fectos que se embarqnea en sus vapores. 
Llamamos la atención de lo* señores pasajerot 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes J 
del órden y régimen interior de los vaporea de esta 
Gompafifa, el cual dloe *af: 
•Loa pasajeros deberán escribir «obro los bulto: 
de su equipaje, BU nombre y el puerto da au deati< 
no y oon toda* BU* letras yoon la mayor claridad. 
L a Compañía noadmitirá bulto alguno de equipa 
]* p 9 »o U«T4 clftivaento estampado el nombre j 
TEATRO DE ALBISÜ 
6RAH GOHFASIA DE ZARZUELA 
TAM1>A8 T A N D A S 
apellido de su dueSo, a*I como el del puerto de 
destino 
Do má* oormenoros impondrá so consignatario, 
VL. CalTo, O Solos a. 28 
SIL VAPOB 
Helim l i r i a Cristina 




al di& 20 ¿o Junio i I u 4 de la tarde, llevando 
i:<i comspondeneia pftbllca. 
Adnüui pasajeros y oarga geaeral. Incluso taba-
co para dichos puerto*. 
Bt-cii/o aíáoaf. cafó y oaoao en partida* & fleto 
*«rrldo y oon c&aooimiento directo para Vlgo, Ql-
jón Bilbao, y Pasaje*. 
Los blUms de pasaje, solo *CT&n expedido* hu«-
ta le; dvw del día de calida. 
l i ta póllcas de oarga se firmarán por el Consig-
nataria asios de correrla», sin cuyo requisito serán 
nulu. 
So reciben lo* úoavjucuto* ds embarque Itaata el 
£:> 18y la corza á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Asia Compañía tiene abierta un» póllsa 
£totant.% asi para esta liaea como para todas la* do-
tuás,baJo la cual pueden asegurarse todo* loe efoo-
to« que se embarquen en ana vapore*. 
UamamoB la atención de loa selioro* puajem ba-
«U el articulo 11 del Reglamento de puajes v del os-
fien y Tdgimon interior de los vapore* de o*ta Ceta-
pama, el caal Aioe así: 
•Lo* paiajero* deberán eaorlblr «obre todos los bul 
tos de au equipaje, au nombre y el puerto de des-
tino, con todas tu* letras y oon la mayor claridad." 
Fúnláiuloie en esta cüspoaioion, xa Coupafiia no 
tdmltltá bulto alruno de equipaje» aue no lleve ela-
rananta aílarapado el nombre y apellido de sudueVo 
¿«I mtto el de) muerto de dertiao. 
Da más pomonores Impondrá su oondgnatar lo 
H. Calvo, Oflolos nám. 3£ 
AYÍSO i los cargadores. 
Beta CompaOIa no responda del retraso ó oxtra-
rio que sufran los bultos de carga que no lleven 
Mtampado* con toda claridad el destino y maroas 
de la* mercancías, ni tampoco de las roolamaolo-
aes <jua se hagan, por mal envase y falta de preeln-
1» «a lea mismos. 
c is r rs-i K 
15-1« Jo 
H 8 W - I 0 E E 
m OÜBA 
L I N E A D E W A R D 
Sturrieio regular de vapcrei ooRtes uneilswo 
Atiera York Ctesíeezas • Tamplsa 
iía'ufiaa Progreco I Campeche 
CTaneau Vcsaorus Fronte» 
¿if.o, de Cuba ¥uxpao I Laguna 
Salidas do ITaova Tork para 1» Habana y paoitos 
.co los mlérodlss á las tros de la tarde y pa-
ra la ñabtjia tedoa loa sábados á U una de la 
laffle. 
át> U Babt&a para Hn«va Vork todos lo» 
mlérooios y lo* ŝ bedod a U* oic?» de la tarde. 
«auasmlirara 
H A V A N A . . . . . . 
VIGILANCIA. . 
K K X I C O . . 
OSZZABA 
HAVANA . . . . . . . . . . . 













SalldM^ara Píogreaa y Varacnts les Marte* ,1 
&aita ¿I*, como titw. 
RlrOCRAI/CA . . . . . . 
T U :J ATAN 
VÍQÍLASCIA . . . . . . 
ORIZABA 




PA3AJB8.—Kstos hermoso* vapore* que ade-
nás de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus víale* en 84 hora*. 
Se avisa á loa iefiores pasajero* que p^ra evitar 
cuarentena en New Tork se proTtañ de un certifi-
cado de aolimataolón del Dr. Cárter en Mor oade-
rea 33. 
CORRSBPONDBNCIA.— L a oorreapondsneia 
«e admitirá dnloamente oa la adminiatraelón ge-
neriü de ooneoa. 
cargi «• rehile en el muelle de 
.'jah&r.nriu *olam«ate a. dia anta* de la fecha de la 
vLlda y se admite carga ps-ra Insla tarsa, Hambur-
¿o, Bregón. A wMr.U'u, Rottordan, Havre y Am-
• r<i6- Bueno* klres, Houtevldeo, Santo* y Rio 
-'snelro son oonoclnaiento* directo*. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D. Loul» 
7. PlaoA Cuba T6 y 78. E l ¿ate de la carea p ara 
rmertos de Méjioo será pagado por adelantado eu 
acneda americana 6 su eculvalonte. 
Para más pormonorea dirigirse á au oenalgna-
tarlos 
Z A L D O & CQ, 
G u h a ffí y 78» 
IBS I B 
Vapores costeros 
Y QOIMTO D B M S X Z C O 
SallÉi r e p t a f fijas nsiiaiei 
Da HAESBÜESO el 28 da c&da mee, pare UJHA-
BANA coa MO&la P U E R T O R I C O 
L a Empresa admite isuALmeate earg» para Ha» 
faasias. Cárdenas, Ci«afaií20B, Eantiago áe Cuba y 
«malouer otro puesto de la etwta Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, Elsnpys qaa haya la oarga safiolonie 
¡para exn arttar la escala. 
Tanbtón se rBtrtfce «aifsa OOW CONOCIMiZK-
TOS maSGTOa paya la Isla do Cuba de lo* 
iiíhifelpalss pueiíoB da Europa ontre otros de Ama-
tetóatii. Amberea, Bismloghan, Bordoaux, Bre-
•*an, Cierbourg, Ccpeuhagen, Génova, ©rlmaby, 
«.^acile6tol•, Londres, WípaliíR, B&uthampton, Rc-
llerauB y Plymouth, dobleado loa oargadore» diri-
«meá los Rgeniea ás U Cemp&Siaea ditíhospun-
fl 
Oompañí» da raporei dd Vndlta Abajo 
>r M A N Z A N I L L O 
AVISO 
Desde el miércoles 6 saldrá de Batabanó 
este vapor despoóe de la llegada del tren 
de paflajeros que sale de VUlanoeva á las 
dos cínenenta minutos de la tarde, para los 
destinos de Emita de Cartas, Ballén y Cor-
tés, llevando cartfa y pasajeros para dichos 
punto», regre«anao de Corté» los domiago» 
á las nueve de la mafiana, A las doce de 
Bailén y A las «uatro de Punta de Cartas, 
llegando loa lunes é Batananó, donde los 
señores paaajeros podrán tomar el tren que 
os oonduolrá á esta capital. 
VAPOE VEGUBEO 
Este sólldo'.y rápido vapor adquirido re-
cientemente por esta compañía, tomará sa 
turno tan pronto llegue á Batabanó, salien-
do de dieho Surgidero los sábados después 
de la llegada del tren de pasajeros qne sale 
de esta capital á las dos y cincuenta do la 
tarde, amaneciendo los domingos ea Colo-
ma, continuando su vlíje después de con-
cluida la descarga para Punta de Cartas, 
Bailén y Cortés, regresando de este último 
punto los t»rtes á las siete de la mañana, 
á las diex efe Bailén, á las dos de Punta 
Cartas y á laa seis de Ooloma, llegando los 
miércoles á Batabanó donde los señores pa-
sajero» pueden tomar ol tren que aale para 
la Habana á las ocho y treinta de la maña-
na. 
L a oarga sa recibe todo loa días hábiloe 
y para mayor facilidad de los señores car-
gadores, esta Compañía tiene en Villanuo-
va un empleado encargado de expedir los 
conocimientos del buque, evltándo»© con 
esto tener que acudir A las oficinas de la 
misma. 
Para más pormenores dirigirse á las ofi-
cina» de la Compañía, Oficios 28. 
Habana, Junio ir de 1900. 
G. 870 5 JQ 
m m u de m m 
D S 
BL VAPOR 
Precios por eads tsnds 
Ori"4 ~ « 9 0» 
P a l c o s . . . ^ . , „ „ , 1 flS 
Luneta oon entrada ^ 0 60 
Butaca oon I d e m . . 0 00 
Asiento de tertulia 0 38 
Idem doParalso 0 99 
Entrada i joBera l . . . . 0 80 
Idem á tertulia ó paraiao....... ü SO 
Ea entayo, la mjx •áratela eh tres aoteei L A C A R A D r f D I O s f ^ « ice. aô Mi 
L . I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Preeideacla 
La Corolsión nombrada an la primen eeitda d* 
la Jnuta Otmeral ordinaria efectuada el l i de abril 
último, var.'t el examen de la tfemorla y rloaed* 
las cuentas del B&O (899, ha terminado su cometido. 
Y o oomunico per este medio á lo* aeterea aee-
ciatlos, cUáudolea p>ra 1* aegandt *«sUa que toi-
drá logar á la una de la tarde del 30 del entrant» 
junio, an las oflnnaa. Empedrado número 41, «p 
esta capital, en la que ae dará lectura al iof*me da 
la Comwióa exoreaada y ao resolverá sobro 1« apro-
bación de la Memoria y cuenta) referida*; advür-
tlendo que aegún disponen loe Sstatote*, Bdrán vá-
lidos y obligatorio* loa acuerdos que ae tornea* 
cualquiera que cea el número de lo* ceneurreutea. 
Habana. 10 d j mayo delWO.—El Vloopreeldent», 
FranolBco Baleada. 
c76á ah g-ig 
North American T m t Co. 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2. OOO, OOO 
S a r p l u s s 2 .800 ,000 
OPFIOKIí: 
N--:W T - O K K , l O O B r o a d w a y . 
X/OJÍ O O N , 9 9 Qraaíliaua 8t. B . O . 
H a b a n a , 2 7 C u b a St. 
Santiago. 1 0 M a r i n a St, 
Cienfuegoa, 6 6 S. F a r n a n d o S i , 
Matanzas , 2 9 O-Iiellljr St. 
Eiaoal Agenta of the U. S. Government. 
Transacts a general Banking businesa; 
receives deposits subjeot to oheok; raakea 
advances and loans on approved «aoorlty; 
buya and »ella Excbange on the United 
Stato», Europe anü all oities Iu ths Island. 
of Cuba; issues Letters of Orodit on al), 
principal citles in tbe world; Is legal depoaí-
tory for Oovernment, City and Court funda; 
paya intorost on money depositad ia U« 
Sa^ings Bank Departmont. Steel Safe Do-
posit boxee for rent. Act» as Trustees for 
Corporatioos and individuáis. 
Adviswy Dirsotorg in Harana. 
Sr. Luis Snaree Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba óc Co. 
Sr. Calixto L^po», Calixto Lopenéc Oa. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marquóa de Piuar 
del Rio. 
Sr. Rafaol Fernándos, Fernández, Junqus* 
ra & Co. 
Sr. Veuunslo Sierra, Marina Siorra y Op. 
• Ramón O. Williams, P. M. Hayea 
Soorttttry of Board. Manager, 
e 852 - i j a 
c a p i t á n Vif io las . 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Junio 





Puerto Plata , 
M a y a g u a z y 
Puarto Bioo. 
Admite carga hasta las 4 de la tarde del 
dia de salida. 
N O T A — L a carga para Santo Domingo 
y Puerto Rico se embarcará por el muelle 
de caballería hasta la v'spera de salida y 
íerá conducida al costado del buqno por 
cuenta de los embarcadores. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
A V U L E S 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
S a g n a y 
Caibaríén 
Recibe oarga los lunes y marte» todo el 
día y el miércolee hasta la 1 de la tarde. 
8o despacha por sos armadores 
San Pedro n. 
Se recibe oarga son «onoelmlentos direc-
tos, para Qusmados de Guiñes, á los si-
guiente» tipo» de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Vivera», ferreterlA y loza.. $0-65 
Mercancía» $0-90 
Sobre el Importe del flote del ferrocarril, 
desde Isabela de Sagua hasta Caguagoae, 
se cobrará el 3 p g do Impuesto de Ha-
olenda. 
Loa eefioree viajero* que so dirijan á lo* puerto* 
de Nuevita*. Puerto Padre, Gibara, Mayari, Bagua 
de Táñame, Baracoa, Cuantáname y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el hillate de 
pasaje, deben llevar *u equípale al muelle de. Oa-
ballerla (pié de la calle de O'BeUly) para sor Ina-
fieccionado y desinfectado en oaao necesario, *egú|i o previenen reoientea diapoaioiones del Centro do 
Sanidad. 
o Í97 78-1 A>« 
HOSPITAL G E N E R A L 
telra Sesora fie las Mérceles. 
SECRKTABIA.—HABANA. 
Por orden del Sr. Preaidenae ae eoavooa á enan-
toa qulermi h»»)er propoaiolonaa para el auminiatro 
al Hospital Moroidea durante les meses de Julio 
Agonto y aeptiembro do loa efeotoa slfulontea: pan 
T panetela; carne y choooanela: vivero/., efootoa de 
avado y alumbrado: huevo* americano* del Nortea 
leche de vaca, mvdUinay efecto* qnirúrficos: com-
bustibía y oafí to*tado; onyoa propotione* IM ha-
rán lo* intere»ado* en pliego* cerrad»* con sajeeiúa 
al pliego do coadiolonea expueato eu le Dlreoolín 
del referido eatabieoimianto y aeráa presentada* en 
el mismo desdo la f*uha baita el dia 90 del eorrlen-
t* á la* caatro de ta tarde, en cuyo dia y hora l*i 
Comisión nombrada al ífsoto reeolverá sobre lar 
propoelciones presentadas, roservindose el dereoh» 
de aceptarlas, según oonvenit»n ó no áloa Interese» 
de la ti a'jltuoiún. 
Hsb ina, 13 da junio de 1800.—Bloardo Dola, Se-
cretario, o 810 8-1S 
y Bociedadea. 
Fernando E. Zumeta 
SE HACE CARGO 
de apoderacloues de olagea pasivas. 
trauiitaoláu do expediantesy 
de Monte Pió, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensione* 
Créditos de todas clases. 
Comisiones, etc. 
Teniente Rey 11, altos, de 12 á 4. 
O 848 \ J a 
P A S A S L H A Y E l Y HAMBUBÜO 
wn eacauv» epantuolea en COLON y ST. THO-
SAS, saldrá aohro el dia 5 dA Julio de 1900 
«1 vapor oorrao alemis, de 8264 toneladas 
C H E M U S K I A 
eapttáu S0HMIDT 
Admito sarga para ios eitedos puerto» y tuabiSs 
¿fcntbordo* oon oonooimieuto* directo» para un 
£-an número de SUBOPA. AMK5UCA del SUR. 
ÜBIA, A F R I C A y AUSTRALIA, según porme-
.»oras quo ee facilitan en lu casa conalgnatatia, 
KOTA.—La carga doatinada á puertos donde ao 
» s s el vapor, tvei, trasbordada en Hamburgo d en 
d iSav."<?. á «onreninneia do la Bmprese. 
íM-s v tpiíi-, ha îa nueva orden, no admite pasa-
lwo». 
XA osrga se recibo pof el muelle de Gaballerta. 
Lfi Soireepoádê 'o!» solo «a seolbe por la AAvxV 
iíaÍi?Bei6!í d* Ooirso». 
ADVBSTgiSOSá. íSPOtt^A»1*» 
íígís ücif-ia.* ;>9n9 i la dispc-slcldn cié los ÍSHO-
•.JS oargaciaves saa vapores para recibir carga e? 
JIO á Kxá* pnwica de la costa Kotte t Sur de 1* 
•.na «ie Cuba, al̂ mpire que la carga que ee otreso» 
os süáeiente par* am-íritar la escala. IHcha OMIÍ 
u&núio para HAVBK y HAMBUl GO y tan». 
>iáB para cualquier otro punto, con trasbordo es 
tavre 6 Hamburgo á oonveaiecola de la iSmpreaiv 
Par» más ycrmsaorea dirigirte i au* «QaiignatB-
SOCIEDAD MONTAÑESA 
de fieneflcenda. 
Por acuerdo de la Directiva, ae cita á loa eefijres 
socios para la Junta general extraordinaria que de-
berá celebrarae el prójimo domingo 17 del corrien-
te, á laa doce del dia, en loa salones del Casino Ss-
pafiol, oon objeto do resolver sobre peticlún de so-
corro á favor de los fimlllares de los ne>ecidos eu 
lo* naufragio* ocurridos en Castro-Urdlalea en 17 
de febrero último. 
Habana 11 de junto de 1900.—Bl Sacretar'o-
Contador, Juan A. Hurga. 
C 90G «a-ll 6d-l3 
ALERTA A C m D O R E S 
S E L Q03IBRK0 ESPAÑOL. 
Eso Gobierno ha aefialado doa meaea imyrorro» 
gablea para reclamar toda claae de oráditos. 
Pasado ese tiempo qne veucerá el 80 de Jtuie 
jrúximo, quedarán nulo* y sin ningún valor todas 
os áoormeatos expedidos por el Gobierno eapaSK 
en eata I<>ia. 
Per la gravedad de la resolución, y alende « a 
plato fatai, aviso oon tiempo á mis amigos y al pú-
blico en pannral, qui además de comprar al conta-
do CüuTmcAwos un L iBUAJi iu i r roa , CAUOAR»-
MBS, OHRTIFICADOB IIABKRUS DB BMPL1IAT>03 ÜI 
VILM8 AfiO 97. ABOKARÉa DH FOBR7.A.8 KIOUTJk' 
KK8. Y r iANZ \S HAHA QARAKTIU DMBTTMOB, BK V A -
LORKB Ó BFKCTIVO l'OR ANTIGUAS QUB aB.LA. 
SHAN; admitiré Foderes para por una ratoaahle co-
l i s i ó n i.acerme cargo de reolamaoltuaa en geaeral, 
deairo del t é rmino 8«&alado, oon objeto de evitar 
perjnioios á los luteresaduB, y admitiendo igual-
mente los de la* pensionistas k la* cuales se le aa 
tlclparán cantidades si asi lo desearen. 
dirigirse á Joeé Selvet—Bgido 16, H&basA 
Telégrafo B A L V E T , T E L E T O N O lía» 
Horaa de desoacho extraordinarias: de fe a. m. & 
8 p. re.--'Loa de pvovinolu aeráa ateudldos por oo-
rrw. Stn.4 18-11 Ju 
D E T A S A C O 
Majagua (eeiuon) de primera, aetraada y tercer*. 
'Se venúe a preoioa módicos en el depósito calle de 
Mcreadores n. 7, casa de los Sres. Boalng r Kraase 
Habmifl. 2590 y£81 Ab 
A V I S O 
Be hr.ae saber por oate annaoio á loa •ederos 
oentratlsísf y demás personas que femitan ó ea-
tnvguen «leotos ó vivero á esta casa dd Bí*«fl6ea-
cia y Matsrnídad úe la Habana, que ana lista* da 
remisión deberán ice reruada* á a» mtiog* por U 
Itayordomía y .y.v.t* el conforme; de lo contrarié . 
uo «erá pagadn nun̂ nna oaeuta. 
ÍM que se pnbti«i .̂tra geaeral oonootmleato. 
JS&smna «oes » % d» —r> lr^»o» «rdiutafk-
•OJ: 
E n r i q u e Meilbut , 
949, 
Ferrocarriles Unidos déla Habana 
y Almacenes de Begla. Limitada. 
(Compañía Internacional) 
Consejo de la Habana 
SBCBKTABIA.. 
Por disposición del Consejo de Londres ae aro-
cederá desde el día 13 del corriente á repartir el 
Dividendo n. 8 de cincuenta y dos oentavoa oro 
espafiol por cada acción preferida. 
Para el cobro se presentaran los oertiflaado* pro-
visionales de dUha* acoiuaoi oon tres dia* de anti-
cipación en eata bocretaría, alto* de la Secación de 
VillaL^eva, de 2 á i de la tarde, á fin de ûe previo 
su examen puedan expedirse loe correspondientes 
libramféntos de pago que se harán efactivos á las 
mismas horas por la O J i de la Compa&ia. 
Habana 8 de Junio de 1900.— Bl Secretario, 
Francisco M, Bteegera. 
o 902 15-10 Jn 
Ofldna Obispo 27, altos. 
Apartada do Correo, 38. 
TKLBX'OKO: C64. 
OOMPAKIÁ D S SEGUROS MUTUOS 
CONTRA ENCENDIO 
Betableoida en la Habana, Isla de Cuba, 
•1 afio 1 8 0 6 . 
O F I C I H T A S i E M V B D S A D O , 4 S 
Capital responsable.... $ 2 7 . 2 8 8 , 9 6 0 - 5 0 
1 .440 ,221-83 Siniestros pagados. 
Por una módica cuota asegura fincas y establecí 
mientoa mercantiles, y terminado el ejercicio sociil 
en 31 de Diciembre de cada alio, el que Ingrese aolo 
abonará la parte propordonaloonoapondlente á lo» 
dias que falten para au terminación. 
Habana, 80 de Abril de ItfOO.—El Director de 
turno, Jb'ranoisoo Salceda,—La Cornalón Ejecuti-
va, Bernardo Q. Doi»ínguo?.—Ewlsto Gutierres. 
_ OPÍS L A C B E T MOELOT, 
Avisa al público on govwal y á aua amigos en par-
ticul-r, que en eata ccoha abre au oficina en la calle 
del Ob<Apo númeic 27, alto*, para ocuparse: 
19 De inietttT y tramitar toda claae de sxpadlen-
tes y reelamscíonea en loa C«nt:oa y Oüoinas j a de 
'a* iaUa de Cuba y Puerta B'.oo, como en las de lee 
Estados Unidos da Norte América, Europa, Méxi-
co, Certro y Sur América, 
2? De la admlnhtraeión de b<«nes de todas oía-
se*, dando la jr^rantia que fuere del caso. 
S? De compra y venia de fincas rúatioas, urba-
nas, tierras adaptables á toda clase de culiAvoay 
minas ae diferences m'.nerales y aua análisis. 
4? Exameu de títulos de propiedades. 
Para la a'enclón j desarrollo de los ramo* ante-
dichea cuenta coa la cooperación de personal idó-
neos. 
Horas de oficina: de 12 á A 
C 717 «8-S My 
Sociedad Benéfica 
L i E S T R E L L A U N I T A R I A . 
Habiendo determinado esta Soledad es* 
tablee; r cissea noeturnaa, de 7 á 0, para 1» 
eneefianx» de las aiignaturaB siguientes: 
Aritmétícsi líeroantil 
Taquigrafía. 
Eserltúra en máqalna. 
Desle -1 dia 1* ds Inllo empexaráu las 
clases ea Neptuno 186. 
E l Preaideutj de la Sociedad tiene ;.l 
gosLo da SUUQ d'jrlo, para qae todos aqia-
jlos caballeros y señoritas que defeeo ad-
quirir estos conocimientos, que en época na 
lejana podrá ser de mucho proveono y utí-
lidsd, pasen á insoriblrsa -eu Neptuno 186. 
como alnmnos, siendo la cuota da 60 oea~ 
tavos á la aoamaa. 
DIARIO DE U MARIMl ^ PRENSA 
DOMISGO 17 DE J Ü 5 I 0 D I 1ÍOO. 
Según Nuevo País , sea enal 
fuere el resultado de las elecciones, 
y a favorable á loa republicanos, y a 
á los nacionalistas, y a á loa inde-
pendientes, e l pa í s no t r i u n f a r á . 
Y que no triunfará el p a í s — a ñ a d e 
• —porque no esCá representado y no 
Hemos r e t a r d a d o l a i m p r e s i ó n | toma parte en la lacha, demuéstra lo 
d e l presente n ú m e r o co^objeto de i sobradamente el resaltado de las ina-
U S ELECCIONES. 
dat cuenta á los lectores del D I A -
RIO del rebultado de las elecciones 
municipalés-' celebradas hoy en la 
I s l a , y sobre todo, del de las de la 
Habana; pero la tramitación em-
pleada en el escrutinio ha retardado 
de tal modo el conocimiento de 
éste , que á las doce de la noche era 
muy corto el número de los datos 
que habíamos podide adquirir, 
dificultándosenos el cabal conocí 
miento de las personas que han 
obtenido la mayoría de los sufra 
gios, y siendo imposible, por lo 
tanto, deeir en esta edición nada 
en concreto. 
L a s elecciones, dicho sea en ho 
ñor del pueblo de la Habana, que 
ha dado altas señales de sensatez 
en el ejercicio del derecho electoral, 
aunque reñidas en todos los colé 
gios, se han efectuado con la 
mayor tranquilidad y orden. 
De Sao Nicolás. 
TRIUNFO DE PI2ARR0 
DIARIO DB LA MARINA. 
Elecciones verífloadaa hoy son prae-
ba evidente de la cordura y sensatez 
de este paeblo. 
Españoles naturalizados y oabanos 
dé ambas clases han votado, todosoan-
didatara Igaaoio Pizarro para A l -
calde. 
Ni un sólo disgusto ha existido. 
Poblados de Rio Seco, Pipián y San 
Nico lás celebran con reuniones y bailes 
acto de hoy. 
M corresponsal. 
EL INCENDIO 01 
Con la rapidez de todas las gran-
des conflagraciones, propágase el 
movimiento anti-extranjero en Chi-
na, ofreciendo tales caracteres de 
intensidad, que para sofocarlo ten 
drán las potencias que desplegar 
todos sus medios de acción. 
Embarazadas por el recelo con 
que unas á otras se observan, han 
procedido las cancillerías europeas 
con lentitud excesiva, dando lugar 
á que los fanáticua hoxeaclores, sin 
t iéndese apoyados por su gobierno 
cobrasen alientos y extendiesen por 
todo el país su frenética propagan 
da, llegando al extremo de hacerse 
dueños deTiensin, uno de los puer 
tos abiertos al comercio extranjero 
ai bien suponemos que la ocupación 
dé dicha ciudad por aquellas salva 
jes hordas se limite al barrio chino 
separado por verdaderas fortifica 
clones del barrio europeo, que tiene 
medios para resistir por algún 
tiempo cualquier ataque de sus 
encarnizados enemigos. 
Y si á esto se agrega la gravísima 
complicación de haberse cortado 
las comunicaciones con la columna 
internacional, por haber tenido que 
retroceder el tren que le llevaba 
auxilios, quedando así en muy 
apurado trance esos mil quinientos 
soldados extranjeros, que pueden 
verse rodeados súbitamente de 
incontables muchedumbres enemi 
gas, amen de la falta de agua que 
ya empezaban á experimentar; así 
como las no menos desagradables 
noticias de haber sido incendiadas 
las legaciones en Pekín, asegurán 
dose que ha sido asesinado uno de 
los Ministros extranjeroe; de haber 
quedado aislada aquella capital, 
cuyas murallas se aprestan á defen-
der cien mil soldados chinos, y de 
los repetidos asesinatos perpetra-
dos por los adeptos de las terribles 
sociedades secretas, se comprenderá 
cuán grave y crítica es la situación 
en el Celeste Imperio. 
B n vista de la inminencia del 
peligt\o; creemos que las potencias 
se apresurarán á emplear gran 
energía, enviando un verdadero 
ejército para restablecer el orden y 
asegurar las vidas de los extran-
jeros y de los naturales convertido» 
al cristianismo. E l cable nos anun-
cia que hay ya sesenta mil soldados 
rusos sobre las fronteras de China, 
á los cuales se deben agregar otros 
veinte y cinco mil rusos apostados 
en [Port Arthur, y once mil más á 
bordo de la escuadra moscovita 
fondeada en el puerto de Ta-ku, 
llave estratégica de Pekin. De de-
sear es que mal entendidas riva-
lidades y desenfrenadas ambiciones 
no entorpezcan ó retarden la acción 
combinada de las potencias, para 
salvar aquel inmenso país de los 
horrores de la barbarie y del fana-
tismo. 
cripoíones en las listas electorales. Ape-
nas una tercera parte de los que con 
arreglo á las vigentes disposiciones 
pueden ser electores se ha Inscrito en 
toda la I s la , lo cual evidencia que la 
gran masa del pueblo, los intereses 
más respetables quizá, han creído pru-
dente, por lo menos, abstenerse, tal 
vez por juzgar infructuoso el esfuerzo, 
ó lo que es más seguro, por no estar de 
acuerdo con los procedimientos impe-
rantes ni con loa partidos llamados á 
repartirse el botín. 
Las abstenciones en la inscrip-
ción aun podían pasar. 
Para ¡las de los votantes! 
Colegios había ayer que á las 
diez de la mañana estaban casi de-
siertos. 
Por abstenerse, hasta se abstuvo 
el sol, 
Circun stancia que nos hizo pen-
sar que hasta ayer había dos teorías 
admitidas acerca de la composición 
química de ose astro. 
Para unos era una masa ígnea. 
Para otros una masa gaseosa. 
Desde ayer existe una tercera 
teoría, que probablemente será la 
definitiva en el mundo de la cien-
cia, porque es la más demostrada. 
L a de que el sol es una masa 
neutra. 
Por lo que dice Escobar: 
E s seguro que los ingleses desplega-
garán en el Africa del Sor más habi-
lidad que la desplegada por los ame-
ricanos en Oab». E l diablo sabe, no 
por lo que tiene de diablo, sino por 
lo que tiene de viejo. Los ingleses 
aon muy duchos en esto de gobernar 
pueblos extraños , y una gran parte de 
su destreza se debe á que son decentes. 
Guando operan por mayor carecen de 
escrúpulos—como todas las naciones, 
por supuesto—7, con 6 sin derecho, 
apelando á trapacerías, se apoderan 
del territorio que codician; pero, una 
vez dueños de ói, no se roban los se-
llos de Correos ni filtran los ingresos 
aduaneros. A ñ á d a s e á esto que no so 
valen de los aranceles coloniales para 
proteger las industrias de la Metrópoli 
y que no mandan empleados más que 
allí donde no los hay tolerables. 
Los americanos no s e r á n h á b i l e s , 
pero as í y todo van logrando lo que 
se proponen. 
Y es darnos á todos l a entrete-
nida. 
De L a D i s c u s i ó n : 
Aver ha sido sorprendida L a L i s -
Gusión con la noticia de que el señor 
Estrada y Mora, había donado á la 
Confederación Tipográfica dos acciones 
de la imprenta y periódico Pairia, 
E n la tarde de ayer vimos al señor 
Estrada, el que nos manifestó que él 
había regalado esas dos acciones á dos 
amigos tipógrafos que trabajaban en 
aquella imprenta. 
Hoy, el señor Pineda, Presidente de 
la Oonfederación Tipográfica, s egún se 
verá por una carta que en otro lugar 
publicamos, desmiente la noticia, como 
tenía que suceder. 
E l Diario de la S u b . . . , con la mala 
fe qae entrañan todos sus actos anti 
guos y nuevos, aprovecha esa oportu 
nidad para hacer churriguerescas apre 
oiaoiones. 
Furiosa viene L a T r i b u n a , de 
Cienfuegos, periódico que dirijo el 
general Alemán, contra los candi-
datos que aspiran á la reelección 
en la actual contienda, instigados 
por los políticos fracasados, de 
quienes dice: 
Esos manquées, con sus arrancadas 
de la soberbia ignorancia, con los con 
toncos de la fatuidad ridicula, ccn las 
arrogancias de la estulticia disfrazada 
con la seriedad del burro, se agitan, se 
revuelcan, conspiran contra los buenos 
chismean, infaman, atacan los intere-
ses ajenos y se suponen vencedores 
cuando están vencidos por su propia 
conducta, 00 ando están desacreditados 
por sus alevosos procedimientos, cuan-
do están juzgados por aquellos de que 
hablan las Escrituras: por sus actos. 
Pues bien, los manquées con ramiñ 
oaciones en toda la Is la hacen en todas 
partes igual juego. Ruedan reputa 
clones. Atacan virtudes, suponen in 
dignidades. Manchan, enlodan, lufa 
man y mancillan. Y fuera del círculo 
donde pueden ser conocidos alientan 
ambiciones, presentan disidencias, pro 
curan dividir. 
De ahí esa ola qne nos invade desde 
San Antonio á Maisí; de ahí los alien 
tos qae prestan á reelecciones imposi 
bles en el sentido de la misma polít ica 
cubana de cordialidad, de justicia y de 
libertad. 
Alcaldes y funcionarios que durante 
el período interventor, al que deben 
sus puestos, y al que muchos han adu 
lado en el secreto, y han sido oensu-
dos por sus detestables dotes de admi 
oistraoión, se presentan empero, can-
didatos, y el grupo de manquées, tras 
de bastidores, en espera de las miga-
jas del festín, les hacen coro, ó por lo 
menos, no los combaten. 
D e g e n e r a c i ó n polít ica que así pro-
cede, hace pensar en la necesidad de 
unas vísperas sioilianas que enchar-
quen el arroyo con los despojos de 
esos asesinos de la moral y de la pa-
tria; hace creer que el lasoiate ogni 
speranza se ha escrito en nuestro man-
do político; obligan á veces, saturando 
de ira el sentimiento patriótico, á mal-
decir las horas que el hombre sano y 
paro dedica á amamantar villanos cre-
yendo qae alimentaba verdad y justi-
cia, dignidad y honor. 
No nos extraña que el general 
Alemán, tan revolucionario, mal-
diga la revolución, por la que con 
tanto entusiasmo batallara. 
Dios es Dios y, según la Biblia, 
hubo un momento en que, viendo 
las abominaciones de los hombres, 
maldijo su propia obra. 
Y desde entonces es divino el 
arrepentimiento. 
De un periódico de la tarde: 
A última hora se nos dice que en el 
Oerroy otros barrios han sido deteni-
dos varios individuos por repartir 
proclamas frente á los colegios elec-
torales. 
Atrevimiento se necesita para ir 
á tentar á Polifemo en su antro! 
Naturalmente, fueron á la cárcel. 
¡Si sería fuerte y poderoso el ad-
versario! 
WOJJJJMTTBI 
Para el señor Escobar, corres-
ponsal de L a L u c h a en Nueva York, 
hay algún parecido entre la situa-
ción del Africa del Sur y la de Cu-
ba, porque ambos países están ocu-
pados por tropas y gobernados por 
extranjeros. 
Las diferencias, sin embargo, son 
mayores, y no por cierto favorables 
á la patria del tabaco y de la caña, 
mucho más infortunada que el Oran-
ge y el Transvaal. 
Esto sí que es bueno. 
E l colega da una noticia falsa 
Creyéndola exacta, el D I A R I O la 
comenta de la única manera que 
podía ser comentada, y el Presiden 
te de la Confederación Tipográf ica 
en vez de dirigirse á i a D i s c u s i ó n 
se encara con nosotros para des 
mentirla. 
Como si eso no bastara, L a B i s -
ousión nos acusa de mala fe, cuando 
es ella la que dió motivo á nuestro 
suelto. 
Y para que todo resulte ridículo, 
el mismo colega, que dice haber 
sido sorprendido con la noticia 
falsa, reconoce que en el fondo es 
verdadera, puesto que el regalo de 
las dos acciones de P a t r i a ex i s t ió 
y fué hecho á dos tipógrafos, aun 
que no por lo visto á la Confedera 
oión, como había escrito y creímos 
nosotros, honrando su palabra. 
¡Válgate Dios por la información 
á la americana! 
V a á ser cosa de llamar á un no 
tario y dos testigos, y hacer uso de 
las pinzas, siempre que tengamos 
que recoger noticias del colega. 
Los M ñ m i u Glii. 
Paris 9 de ?Mnio.—Dice un despacho 
de Y u u Han Sen que la agitación con-
tra los extranjeros es tan grande, que 
el virey ha declarado su impotencia 
para protegerlos. 
U n agregado del ministerio de Ne-
gocios Extranjeros, dice que á me-
nos que el gobierno chino se de cuen-
ta de los peligros que amenazan su 
existencia, es difícil preverlo que ocu-
rrirá. E l ejército chino tiene medios 
de repnmir la agi tación, pero necesita 
proceder sin demora. Francia espera 
que no se realicen los temores qae ex-
presa la prensa de diversos países 
respecto de complicaciones internacio-
nales. L o qae más so teme es un con-
flicto entre i ins iay el Japón; pero to-
dos esperan qne el gobierno japonés 
no se ponga frente á frente á Rusia, 
si bien sus faerzas marítimas son res-
petables, no resulta lo mismo lo mismo 
en tierra. 
San Petersljurgo 7 . — E l gobierno es-
tá firmemente resuelto, si continúa la 
presente peligrosa situación, á tomar 
medidas peligrosas, enérgicas, con ob-
jeto de reprimir el movimiento anti 
extranjero, sin renunciar por eso á 
una acción común con las potencias. 
Tientsin 9.—No queda duda de la 
profunda simpatía del Trono en favor 
de los boxeadores. E n un edicto im-
perial se les llamas ''buenos ciudada-
nos," denunciándose al general Nich 
Si ü h a n g , por haber castigado á algu-
nos de éstos , y ordenándole que regre-
se á Lnpai, que se halla 80 millas del 
teatro de estos sucesos, 
Díoese que todos los misioneros han 
recibido la orden de ponerse en lugar 
seguro, porque el movimiento boxea-
dor se extiende y se ha propagado á la 
provincia de ü h a n Si , donde se en-
cuentran los concesionarios de los sin-
dicatos de Pekin. 
Londres 9 .—La situación de China, 
qne al principio de esta semana sólo 
parecía una nube en el horizonte inter-
nacional, ha crecido en gravedad y es 
hoy objeto de todas las conversacio-
nes. 
Inglaterra se encuentra en presencia 
de una crisis en el Extremo Oriente, 
que puede dar por resultado el inme-
diato reparto de China. Hay qne de-
terminar qué papel desempeñará Chi-
na cuando ese reparto eventual se efec-
túe. E l hecho es que una crisis como 
ésta se prodace oaando Inglaterra se 
halla imposibilitada de apjovecharsse 
de ella, pues la mayoría de su ejército 
se halla á 6,000 millas del país. 
Berlín 9 , — L a Gaceta de Colonia que 
es necesaria una acción militar inme-
diata, para lo ccal deben ponerse de 
acuerdo las potencias, procediendo en 
común. Por peligrosa que sea la acti-
tud de Busia, procediendo aisladamen-
te, es preferible á una inacción com-
pleta* 
ASUNTOS M I O S . 
N O M B R A M I E N T O 
E l Sr. D . Nicasio Lugo-Viña ha si-
do nombrado módico del Asilo de Huér-
fanos de Cienfuegos, 
MAKOA 
Se ha concedido á D . Ramón Ofca-
mendí y Carranza una marca para dis-
tinguir el anisado refinado titulada 
'Almirante Oquendo''. 
EL GASINO DE MATANZAS 
L a Junta Directiva del Casino E s -
pañol de Matanzas, en ses ión celebrada 
ol d ía 13 del actual, acordó construir 
de alto la fachada del edificio que dá 
frente á la Plaza de Armas, por medio 
de subscripción. 
E s t a se empezó por los vocales pre-
sentes, ascendiendo á $1.457-50 oro, 
SOCIEDAD DENTAL DE L A HABANA 
E s t a sociedad celebrará ses ión públi-
ca ordinaria mañana 18, á las siete de 
la noche, en su local calle de Industria 
número 120, con la siguiente orden 
del día: 
Caries de la Maxilar izquierda de 
origen dental por el Dr. Espinosa. 
Gingiritis ulcerosa, de naturaleza 
palúdica por el Dr . Espinosa. 
UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Se suplica á los señores Presidentes, 
Vice-Presidentes, y Secretarios de los 
Comités del Partido de la Unión De 
mocrática, se sirvan acudir el martes 
19 del actual, á las 8 de la noche, á la 
casa Prado núm, 89, local del "Círculo 
de la Unión Democrát ica ," para tra 
tar de la inauguración del mismo.— 
Habana 1G de Junio de 1900. E l Se-
cretario, Angel Ooicley. 
m m A m u m s 
escr i tas e s p r e s a m e n t a 
PARA EL 
D I A R I O I > E L A M A R I N A 
Madrid, mayo 28 de 1900. 
F u é una fiesta tan agradable como 
la anterior, el segundo y último baile 
verificado noches pasadas en Palacio. 
L a reina se presentó en los salonee 
con su acostumbrada puntualidad. Iba 
del brazo del archiduque Fernando. 
Ves t ía nuestra soberana traje gris con 
encajes, y ostentaba corona de bri-
llantes, collar de hermosas perlas que 
descendían, formando peto, hasta la 
cintura. L a reina tiene pasión por las 
perlas. 
E l archiduque vest ía uniforme de 
gala, y ostentaba la banda azul con 
ribetes blanco?., que es desde la época 
del duque de Tetuán, el distintivo del 
Collar de Cárlos I I I . 
Seguían á la reina sus hijas la prin-
cesa Mercedes y la infanta doña Ma-
ría Teresa, que ves t ían trajes tan bo-
nitos como sencillos: de tul blaneo,bor-
dadoa con cuentas de colores, de un 
efecto precioso. 
E n la garganta hilos de perlas. E n 
l a cabeza y en el pecho, claveles color 
de rosa. 
S e g u í a n á las j ó v e n e s princesas, la 
infanta doña Isabel y la duquesa d* 
Calabria, L a primera ves t ía traje de 
raso blanco con encajes magníficosjlas 
joyas, espléndidaej consis t ían en ade-
rezo de brillantes y rubíes. L a segun-
da, llevaba bonita toilette blanca á 
grandes listas azules arrasadas; joyas 
valiosas. 
E n ú l t imo término figuraban en el 
grupo de personas reales, el duque de 
üa labr ia y don Cárlos de Borbón . 
Una vez recibidos con los honores 
de su alto, rango, comenzó el baile con 
nn vais. L a infanta María Teresa lo 
bailó con el archiduque Fernando; la 
princesa de Asturias con el embajador 
de Austria, y la infanta doña Isabel 
con el principe D . Cárlos de Borbón, 
A los primeros compases del valsea 
ñesta, como es natural, adquirió ver-
dadera animación. 
E l rigodón de honor se formó en el 
centro del hermoso salón, bajo el no» 
table fresco que representa á Colón 
en el acto de ofrecer un nuevo mundo 
á los reyes Católicos; fresco que pintó 
Canzález Yelázquez. E n uno de los ex-
tremos, muy cerca de la tribuna de la 
orquesta, bajo la bóveda donde pintó 
tan admirablemente el gran Bayeu 
L a rendición de Granada, se formó otro 
grupo, en que lucían sus encantos las 
señoritas de la aristocracia. 
Como en la fiesta anterior, alterna-
ron los valses, los rigodones, las pol-
kas y los lanceros. Hubo muchos que 
bailaron la polka con aire de yals; me-
jor dicho: que aprovecharon los com-
pases de la polka para dar los mismos 
pasos que exije el vals de tres tiempos. 
Esto es hoy una novadad para cuantos 
tienen la suerte de ser muy jóvenes ,uo 
para los que hemos pasado de la pr i -
mera juventud, pues en mis verdes 
años, allá por el 80, en que era cursi 
bailar polka, convertíamos esta en 
vals, ó bailábamos la coquette, que con-
sist ía en unir pasos de mazurka con 
pasos de bostón. 
Pues..como íbamos dieiendo: 
Con la infanta doña María Teresa 
bailaron el duque de Huesear, D . Cár-
los de Borbón, los duques de Tama-
mes y de Calabria, el marqués d é l a 
Mina y don Cárlos Oasa-Trnjo; y con 
la princesa de Asturias, el Archidu-
que Fernando, el señor Cordón, hijo 
de la condesa de Mirasol, el primogé 
l í LAS ESGOEUS PIÍ8, 
A la una de la tarde de hoy, domin 
go, se efectuará en las Eaouelas P í a s 
de Gcanabaooa el acto solemne de la 
distribución de premios á los alumnos 
que han obtenido en el últ imo curso. 
( M a t e n M blspo-arpiitii 
L a Prensa de Buenos Aires publicó, 
en su número del 23 del pasado abril, 
la siguiente interesante relación del 
acto do confraternidad hispano-argen 
tina realizada en dicha ciudad: 
LA PLáZ& ESPAÑA 
50.000 ESPECTADOKES 
Las grandes flestas de confraternidad his 
pano-argentina, se celebraron ayer. Todo 
fué propicio para ellas, hasta el hermoso 
día otoñal que invitaba á las familias á sa 
lir de BUS casas para respirar el aire sano 
de los paseos públicos. 
La plaza España una de las plazas más 
bellas que tendrá Buenos Aires y en la que 
iba á celebrarse la ceremonia del bautis 
mo con el nombre que ya hemos dado, des-
de las primeras horas del día se vió concu-
rrida por un gran número de familias y 
masas populares, que lanzaban á cada mo 
mentó las voces más simpáticas para el 
patriotismo español y argentino. 
La raza que simbolizó su fortaleza en el 
"León^, había echado á un lado los con-
vencionalismos de la vida ordinaria para 
dar salida franca á los sentimientos más 
nobles, valientes y sinceros. El frío relati-
vo de nuestro pueblo también había desa-
parecido, y los entusiasmos unidos, ejercían 
influencias tan grandes é impresiones tan 
intensas que, aún los curiosos más extraños 
al propósito, se sintieron arrastrados 
unieron sus voces de corazón para vivar á 
España y á la Argentina. 
Fué un día de regocijo indescriptible 
España nunca ha sido más lealmente pro-
clamada, como ayer, sobre una región de 
la tierra americana, que ella consquistó, 
pobló y civilizó. Los viejos odios, si toda-
vía hay corazones que los alimenten, fue-
ron depuestos, ó se desvanecieron como las 
sombras ante el sol de nuestra bandera 
unida á la roja y gualda que saludaron 
nuestros abuelos reverentes y conmovidos 
cuando los vítores á la madre patria y á la 
Argentina poblaron el espacio, lanzados 
por argentinos y españoles, cuando las dos 
banderas gloriosas se besaron en los aires, 
las notas de nuestro himno coreadas por 
millares de bases sellaron do una manera 
solemne la manifestación arrancando el 
entusiasmo lágrimas de intensa alegría. 
Parócenos que ayer, por primera vez, io-
dos los libres del mundo, todos los hombres 
de distintos pueblos, naciones y razas que 
unen BUS esfuerzos álos nuestros en la la-
bor nacional, han respondido á nuestra ale-
gría con las palabras del himno: 
AL GRAN PÜKnLO AEGBNTINO, SALUD 
Y rara situación la nuestra. 
Fuimos á exteriorizar nuestro agradeci-
miento á España por la gentil acogida y 
las grandes atenciones que dispensara á 
nuestros marinos, y después de haber lle-
nado nuestro propósito nacional, no habrá 
un solo argentino que no se sienta todavía 
deudor después de las manifestaciones de 
ayer. Esjyienuuca, colectividad alguna, 
miembros é hijos de nación amiga, se reu-
nieron en otra ocasión ni saludaron más 
cariñosamente á los símbolos de nuestra 
nacionalidad, como lo hicieron ayer los es-
pañoles uniendo á nuestro cariño por Es-
pifia el afecto de ellos á nuestra patria. 
Un número no menor de 15.000 españo-
les, con bandas de música y orquestas 
mezclados en la tiesta, llevando nuestra 
bandera, cantaron las notas solemnes del 
himno, con respeto y cariño, y al escuchar-
las conmovidos, no hemos podido dejar de 
pensar, que si en los dominios del monarca 
Carlos V no se ponía el sol cuando se ini-
ciaba la conquista, algunos siglos después 
España tiene una gloria mayor, como es la 
de ver que con jirones de su inmenso imperio 
antiguo, se han formado naciones que tie 
nen ya una página en la civilización huma-
na, una bandera gloriosa como la nuestra 
y un himno que pueden cantar sus hijos 
con nosotros, porque el sol no se pone en 
ios dominios del hermoso idioma de Casti 
jla, y con él podemos saludar á la patria 
ap gas 
nito de los condes de Villagonaalo, el 
príncipe D. Carlos de Borbón,el du-
que de Calabria, el barón de Monte 
Villena y el duque de la Seo de Urgel. 
L a marquesa d é l a Laguna, que ves-
tía traje de raso blanco guarnecido de 
encaje negro, lucía como siempre, mag-
níficas joyas. E n perlas llevaba una 
fortuna. 
L a duquesa de Nájera, lacia toilette 
color salmón; corona magnífica de bri-
llantes, y en el busto riquísima pedre-
ría qne cubría por completo el descote 
del traje. 
L a duquesa de Osuna ostentaba 
magnífica corona de brillantes y esme-
raldas. L a s joyas de la Duquesa de 
Valencia no eran menos valiosas. No-
table también la diadema de brillantes 
de la señora de Itarbe, 
L a concurrencia fué más numerosa 
que en el baile anterior. 
Casi todas las muchachas vest ían 
trajes de tul y raso; y no eran pocas 
las que llevaban diadema de flores; 
moda que también vuelve. 
Por supuesto que el adorno favorito 
sigue siendo la lentejuela; cuanto más 
brillantes mejor. 
L a corona de la daqaesa de Alba 
era de brillantes y rubíes; magnífica. 
Concurrieron al baile las duquesas 
de Fernán-Núñez , San Carlos, Almo-
dóvar del Eío , Noblejas, Ahumada, 
Bai lón, Castrejón, Montellano, Santo 
Mauro y Sesea; marquesas de Aquilar 
de Campóo, Squilache, Yadíl lo , Peña-
fiorida, Martorell, Santa Genoveva, 
Ayerbe, Santa María de Silvela, Ve-
lada, Salas, Camposahrado, Pidal , 
Mina, Velil la de Ebro, Coquilla Bola-
ños, Eisoal, Monteagudo, Baroja y 
Aguiar; condesas deToreno, Villagon-
.zalo, Bástago, Viamanuel, A ñ c v s r , 
Castañeda, San Román, Peñalver , 
Moctezuma, Pinohermoso, Viñaza, V i 
enviar al mismo tiempo, á través de 
los mares, nuestros anhelos con un ¡VIVA 
BBPASA! 
L A C E R E M O N I A 
En el ángulo Nordeste de la plaza, y 
frente al eje de la calle Caseros, se habia 
dispuesto un ámplio tablado, donde debía 
verificarse la ceremonia de cambiar la cha-
pa de plaza de los Inválidos, por la de 
plaza de España , en cumplimiento de la 
reciente ordenanza do nuestro Concejo De-
liberante. 
En efecto; mucho antea de la hora se-
ñalada, una concurrencia numerosísima, 
en medio do la cual so destacaban los vis-
tosos estandartes de muchas sociedades 
españolas y argentinas, llenaba por com-
pleto las inmediaciones de la plaza. A la 
llegada del Ministro de España, del inten-
dente municipal y demás acompañantes, 
no bajaría de GO.000 el número de las per-
sonas reunidas en la plaza y en las calles 
adyacentes. 
La comitiva se vió en serias dificultades 
para llegar hasta ol sitio que la estaba de-
signado, porque era casi imposible abrirse 
camino á través de aquella compacta mu-
chedumbre. 
La ceremonia en sí misma fué breve y 
sencilla, pero sumamente agradable y 
conmovedora, por el ambiente de sincera 
confraternidad que se respiraba bajo la diá-
fana claridad del hermoso dia. 
El intendente municipal, colocado á la 
izquierda del Ministro de España y rodea-
dos por un centenar de personas de lo mas 
carecterizado de la colectividad espa-
ñola y significación social, dió lectura 
á un bien inspirado discurso, en que 
explicó así el objeto y el alcance de la ce-
remonia: 
La municipalidad habia querido retribuir 
de una manera digna y permanente, las 
demostraciones hechas á nuestros marinos, 
desde que pisaron la tierra de la madre pa-
tria, dando á un pedazo de suelo argentino 
el nombre de la gloriosa España. 
Desde este momento, agregó, tendrán los 
hijos de los españoles un sitio de recreo 
donde al dar sus primeros pasos aprende-
riín á deletrear en esta plaza el nombre 
de la patria de sus padres. 
Terminó 'con un viva al pueblo español y 
á su nobilísima soberana la Reina Cristina; 
viva que fué contestado con entusiasmo por 
todos los oyentes. 
Contestó al intendente el señor Arellano 
y Arróspide, quien empezó por reconocer 
toda la trascendencia del acio que se cele-
braba, al consagrar en la capital más po-
pulosa de los Estados hispano-americanos, 
los sentimientos de afecto que agitan á Es-
paña entera. 
Dijo que la inmensidad del océano que 
separa ambos pueblos se hallaba en la ac-
tualidad salvada por tales corrientes de 
simpatía, que bien podía decirse que las 
palabras aquí pronunciadas repercutían en 
España, ya que allí á la hora presente se 
celebrabtn fiestas análogas, y que á porfía 
las capitales españolas conmemoraban de 
igual modo á la República Argentina. 
Sus últimas palabras fueron para ofrecer 
al pueblo de Buenos Aires, en la persona 
del Intendente, el testimonio de la adhe-
sión y reconocimiento de todos los españo-
les residentes en la República Argentina. 
Después de cambiarse un efusivo abrazo 
entre ambos caballeros, el secretario do la 
Intendencia Municipal dió lectura de una 
carta del Dr. Vicente Fidel López, dirigi-
da al Intendente Municipal, en que se ad-
hería á la simpática demostración de con-
fraternidad, á la vez que excusaba su ina-
sistencia por razones de salud. 
Una salva de aplausos siguió al final de 
la lectura de la carta del Dr. López, en me-
dio del ruido atronador de las bombas con 
que ora saludado el escudo de España, que 
orlado do banderas y flanqueado por ol ar-
gentino y el de la ciudad de Buenos Aires, 
apareció de pronto en el fondo del tablado, 
en tanto que las bandas de música ejecuta-
ban el Himno Nacional Argentino y la Mar-
cha Real Española. 
Acto continuo, el seQor Arellano, invita-
do al efecto, clavó una de las chapas con el 
nombre de' 'España", en letras celestes so-
bre fondo blanco, en tanto que el Inten-
dente hacia la misma operación con la otra 
de letras rojas sobre campo dorado. 
C A R T A D E L D O C T O R L O P E Z . 
He aquí la carta del doctor López: 
Siento bastante que un resfrío tenaz me 
privo de tomar parte en la fiesta simpática 
y patriótica con que el pueblo de Buenos 
Aires, presidido por usted, se propone se-
llar la sólida reconciliación de los senti-
mientos amistosos de la República Argenti-
na con la confraternidad española, consa-
grando con el nombre de "Plaza de Espa-
ñ a " una de las plazas del municipio de 
Buenos Aires. Me habría sido sumamente 
placentero unir mi nombre á esta noble ini-
ciativa, qne en su fondo de amor y venera-
ción á España tiene mucho de justo, pero 
no tiene nadaxle nuevo ni sorprendente, 
pues ese ha sido un deseo, un sentimiento 
que data al menos de sesenta años y que 
está escrito con caracteres indelebles en 
nuestra historia. 
Hubo un tiempo en que la noble España 
liberal sacudió el yugo vergonzoso de sus 
tiranos; ese yugo que no sólo había pesado 
cruelmente sobre la situación social, sino 
que había alterado el enérgico carácter de 
la raza híspana, y perseguido sus hombres 
eminentes, arrojados al destino y colgados 
en las horcas. Cuando la España levantó 
sus hombres y sus brazos para castigar á 
sus tiranos, se encontró fatalmente con una 
siniestra confabulación de las otras poten-
cias, llamada la Santa Alianza, aguró á la 
Francia para que echara sus tropas sobre 
el pueblo español y ahogara en sus ríos de 
sangre las libertades españolas que acaba-
ban de alzarse con los brillantes fulgores 
de una raza fuerte y bien inspirada. 
Si el espectáculo de la aparición de una 
España grande y liberal, había sido aplau-
dido con frenesí por los pueblos libres del 
mundo, la amenaza repentina de parte de 
los Barbones de Francia para restaurar el 
trono absoluto de un tirano vengativo (jomo 
Fernando V I I y su hermano D, Cárlos cau-
só en América, y sobre todo en el pueblo 
de Buenos Aires, un sentimiento de horror, 
que fué entonces cuando el eminente pa-
triota D. Bernardino Rivadavia mandó 
á la Cámara un proyecto levantando un 
empréstito do 12 millones de pesos para 
contribuir á la defensa del pueblo español 
agredido con inicua perfidia. 
La Cámara lo votó al momento por acla-
mación, y allí está convertido en ley, en 
nuestro Registro Oficial, dando luminoso 
testimonio del amor y confraternidad de 
nuestros padres con la España liberal. 
Por desgracia la reacción de la tiranía 
absoluta, apoyada por el ejército francés 
fué tan rápida y tan violenta la restaura 
ción del trono de Fernando V I I , que el no-
ble deseo del pueblo y la Legislatura de 
Buenos Aires no tuvo tiempo de consumar-
se. Pero quedó en nuestros antecedentes 
eso testimonio legal como una prueba de 
nuestra adhesión á loa preciosos intereses 
Buseta. Torre-Arias, Chacón, Peña-
Ramiro, San Rafael de Luyanó y Na-
varmormende; señoras y señoritas de 
Pidal, Martínez Campos, A u ñ ó n , 
Echagüe, Ezpeleta, Pérez Caballero, 
San Cristóbal, Herreros de Tejada y 
otras muchos. 
As i s t ió todo el cuerpo diplomático. 
De loa ministros sólo faltaron, por 
cansa del luto, los segores Azoárraga 
y Villaverde. 
L a reina presentó al archiduque 
Fernando varios jefes y oficiales del 
ejército y de la armada condecorados 
con la cruz laureada de San Fernándo. 
E l elemento civil tuvo en esta fiesta 
más numerosa representación que en 
la anterior. 
Asistieron además muchos persona-
jes civiles y militares. 
E l último rigodón se bailó á las dos 
de la madrugada. L o bailaron: la 
princesa de Asturias con el hi jo de loe 
marqueses de Camposagrado; la infan-
ta María Teresa con el duque de Hi -
jar; la infanta doña Isabel con el du-
que de Nájera; la condesa de Villagon-
zalo con don Alfonso Nájera; la mar-
quesa de la Laguna con don Eugenio 
Rodrígaez Escalera; don Carlos de 
Borbón con la marquesa de Santa 
Cristina; la condesa de Mirasol con sn 
hijo; la condesa de Montellano con don 
Alberto Sedaño; la condesa de Aguí-
lar de Inestrillas con el eonde de L u -
na; la condesita de Requena con don 
Joaquín Montes {Sierra y ^ovellar; la 
marquesa de Casa Torres con un di-
plomático ruso; Mercedes Valmediano 
oon el hijo de los condes de Villagon-
zalo; ta marquesa de Baroja oon el 
duque de Huesear; la dnquesa de San-
to Maare oon el Marqués de Velilla de 
Ebro; la duquesa de Nájera con el ge-
neral Ordóñez; la duquesa de Osuna 
con don Antonio Vargas; la hija de 
Uagonzalo, Aguilar de Inestrillas, loe marqueses de Santa Cruz oon el Florida 
primogénito del duque de Bójar; la 
marquesa de Santii lana oon el már 
qués de la Toor; la señori ta de Marín 
oon el señor Osorio y la señorita de 
Oastejón con el señor Merry del Va l 
Hace tres noches dió la infanta Isa-
bel un cotillón, que resultó una fiesta 
preciosa también. 
Se ha inaugurado la Exposición 
Gey». A tan solemne acto asistieron 
la reina, la infanta Isabel, la princesa 
de Asta lias y la infanta María Tere-
sa; los ministros, el gobernador civil y 
otras pereonalidadee». Como es consi-
guiente, detuviéronse todos largo ra-
to contemplando las principales obras 
del artista inmortal. 
Cónsta de 128 cuadros y de muchos 
dibujos litografías y autógrafos; está 
formada por obras dei insigne autor; 
obras que no se encuentran en el Mu-
seo de Pintaras, 
L a Oasa Real, jas Reales Acade-
mias de San Fernaddo y de la Histo-
ria, el Ayuntamiéntó de Madrid y 
muchos particulares, son los exposito-
res. Lo repito; nada puede darse tan 
hermoso como el conjunto de esta E s -
posición, única en en género, viéndose 
obras como el retrato de la marquesa 
de Lazán, propiedad de los duque de 
Alba, que es una maravilla; el del 
nieto de Goya, que pertenece al mar-
qués de Aloañices; los de dpña Anto-
nia de ¿¡árate, propiedad de la duque-
sa viuda de Abrantee; el de Pedro go-
mero, perteneciente al duque de V e -
raguas; el del famoso autor de la "His-
toria de la Inquis ic ión," don Antonio 
Llórente; el de don Tiburcio Pérez, el 
de doña Josefa Castillo de Garciui y 
tantos otros, debidos al pincel incom-
parable que trazó las dos majas d<a la 
Academia de Bellas A i ^ s , y los sobe-
ranos í^esoos de San Antonio de la 
de la España liberal, y que hoy, sin haberse 
desmentido en setenta y cinco años, rea-
parece vivo como nació en 1S23, para con-
sagrarse en esta "Elaza España" abriga-
do con abrazo fraternal en el municipio de 
Buenos Aires. 
Antes de concluir me permito hacer pre-
sente á la colectividad española, por medio 
del Sr. Intendente, que.sise encuentran en 
nuestros antiguos documentos palabras 
enojosas que hieran la susceptibilidad na-
cional, repare que son siempre dirigidas al 
poder absoluto y á sus agentes que domi-
naban entonces á la España; y nunca jamás 
al pueblo español, que era también víctima 
del mismo poder, y que lo odiaba. 
Me resta solamente, señor Intendente, 
felicitar á usted por la noble iniciativa que 
ha tomado en dar á esta plaza el nombre 
de España, en cuyas placas los ciudadanos 
españoles tendrán la prueba de nuestra 
fraternal raconciliaclón y del abrazo cari-
ñoso con que el pueblo de Buenos Aires co-
loca en su seno el nombre de una grande ó 
histórica Nación, á quien debe su lengua y 
las raices que fructificando al favor de 
tiempos nuevos nos unen y nos modifican á 
cada uno en su sentido, sin alterar el noble 
tipo originario en sus propias conexiones 
con el comercio y en los vínculos sociales. 
Permitidme ahora que deje correr una lá-
grima. Mi hijo Lucio Vicente, nacido en 
una época de paz, tuvo la fortuna de inter-
pretar las posteriores canfidenoias de su 
abuelo, uno de los firmantes del empréstito 
en favor de España, y de su padre. . . - Los 
españoles se lo han re t r ibuido. . . . han he-
cho bien! 
Esa justicia los estrecha más á mi cora-
zón. 
Vicente F . Lópee. 
E L D E S F I L E . 
Terminada la fiesta, y distribuidas las 
medallas acuñadas en conmemoración de 
la misma, la comitiva se puso en marcha en 
dirección al edificio de la legación de Espa-
ña, donde la comisión, en que figuraban los 
presidentes de todas las sociedades españo-
las, fué obsequiada nuevamente. 
Estas numerosas asociaciones, con sus 
estandartes y banderas, y acompañadas 
por sus bien organizadas orquestas y ban-
das de música, recorrieron gran parte de 
la ciudad, seguidas por inmenso concurso, 
alegraron las calles con los ecos alegres 
de sus composiciones patrióticas. Algunas 
de eses corporaciones se encaminaron al 
edificio de La Prensa, donde recibimos sus 
amables visitas. 
La primera que llegó al hall fué la aso-
ciación titulada Orfeón Gallego primitivo, 
muy conocido por su organización excelen-
te y sus valiosas producoionea musicales. 
En un instante convirtióse nuestro hall 
en animadísima reunión de ejecutantes y 
oyentes, de españoles y argentinos, pene-
trados de un mismo sentimiento de recí-
proca simpatía. 
Nos brindó el Orfeón una audición del 
Himno Nacional Argentino, arreglado pa-
ra coro de dos partes con acompañamiento 
de orquesta, que dejó plenamente satisfe-
chos á los más exigentes. Afinación perfec-
ta en voces ó intrumentos, firmeza de ritmo 
y de compás, dicción clara del verso, ob-
servancia de matices: nada faltó para qne 
el efecto fuera realmente artístico. 
Se conocía al momento que nuestro him-
no había sido objeto de especial y cariñoso 
estudio; y los prolongados aplausos que en 
medio do vivas á España y á la Argentina 
resonaron al terminar la audición, fueron 
de los más entusiastas que se han oído en 
este recinto. 
Fué digno remate de la fiesta oir de lá-
bios de una sociedad española los acentos 
del Himno Argentino. 
También nos visitó la sociedad Orfeón 
Gallego. A l son de una alegre y bien eje-
cutada marcha, atravesó el hall en medio 
de entusiastas aplausos y seguida de nume-
rosísimos aplausos. 
NOTAS ÁZÜCAEERAS 
' MERCADO DE NUEVA YORK 
Con fecha 9 del actual, dicen como 
sigue, ios señorea Czarnioow, Mae 
Doogall y C", en eu acreditada Re-
vista Semana!: 
"Debido á l.i escasez de azúcar de 
aña é s te subió durante la semana á 
mayor límite que el que regía por re-
molacha, estos refinadores se dirigie-
ron al mercado europeo y se dice que 
oompraron de éO á 50,000 toneladas. 
Naturalmente, tal compra de Amér ica 
influyó en seguida en aquel mercado y 
el precio de la remolacha subió el día 
G hasta 11[ ó sea 11^6 c. f., cuyo equi-
valente es 4,68 por el de centr í fugas 
base 96? 
A l llegar á este l ímite, como nnes-
tros refinadores vieron que aquí po-
dían comprar el de caña á 4.625, sus-
pendieron sus compras en Europa y 
entonces aquel mercado bajó, aunque 
ligeramente, y el precio actual es de 
10t l l i , el que guarda más ó menos 
proporción con el que rige por a z ú c a r 
de caña. 
E s t a reducción de 50.00Q toneladas 
en las existeuoiaa de Europa en gene-
ral unida á la circunstancia de que la 
cantidad de azúcar apropiada para 
este paía que podría venir de ella es 
menor que la de años anteriores, hacen 
suponer qne los precios oorrientea de 
remolacha ae sostengan, á no ser que 
las cifras que representan dichas exis-
tencias no sean exactas. 
Los últimos informes acerca de las 
nuevas siembras son favorables para 
ellas. 
No han sido muy importantes las 
ventas que se han hecho esta semana 
en azúcar de caña, debido á la eaoa-
«ez del artículo y á las cada vez mayo-
res pretensiones de loa tenedores, tía 
vendieron centrífugas baae 96° 44.5^8 c. 
y maacabado base 99? á 4.1¡8 c , ea de-
cir, :i[10 más alto que la semana pa-
sada. 
E n cuanto á loa precios de loa azú-
carea de miel á cansa de que aon poco 
ofrecidos, no han experimentado cam-
bio alguno y siguen cotizándose á 3 J . 
E s muy difícil calcular exactamente 
¡a cantidad de azúcar qne han de ne-
cesitar estas refinerías de aquí á Sep-
tiembre, pero si tomamos por b á s e l o 
que han requerido en años anteriores 
y descontemos: 1? la deficiencia de 
la cosecha da Louaiana; 2? la pe-
queña cantidad disponible de Cuba, y 
3? las reducidas existencias de nues-
tro marcado, encontraremos que aegu-
E s t a Exposición da á conocer de la 
manera máa perfecta todo el génio de 
esto gran pintor, BUS variadísimas ap-
titudes, su original estilo, que á todo 
se acomodaba, puca lo mismo pintaba 
santos, que mujeres. . . .sin ropa. 
L a Exposición está instalada en la 
rotonda del edificio, decorada con her-
mosos tapioca de la l^eal Casa, y 'ha 
sido dispuesta, por loa señorea mar-
quéa de Pidal, Velázquez, Perrant y 
Beruete, quienes han tenido sumo acier-
to en la colocación de los cuadros. 
P o é nna fiesta espléndida la celebra-
da en el artístico palacio de la duquesa 
de Castejon, viuda de Bailón; y fué la 
fiesta en honor de la princesa de As-
turias y la infanta María Teresa; pero 
no pudieron concurrir, ni su augusta 
madre tampoco, á causa de los desa-
gradables sucesos de Barcelona, ocu-
rridos en aquellos días, precisamente, 
Sólo asistió la infanta doña Isabel, 
acompañada de au camarera mayor la 
condesa de Tareno, su dama la mar-
quesa de Najera y del sefior Ooeilo, 
Momentos antea de qne llegara la 
infanta, l legó el príncipe don Cárlos 
de Caserta, que vest ía de frac. laiüe 
diatamente se organizó el ?uf)dón de 
honor, que bailaron la infanta con el 
actual duque de Bailón, haciéndoles 
vis 4 vis l a duquesa viuda de Bai lón 
con el ya mencionado príncipe de Bor-, 
bón. 
L a concurrencia, por supuesto, nu 
morosa y distinguida. Llamaron justa-
mente la atención algunas damas ex-
tranjeras, que aocidentalmente se ha-
llan aquí. E n el número de ellas, y que 
ya recuerde, figuraban Mme. Malo 
una Qpqlenta mejicana que habitual 
mente reside en París , y que lucía no 
sólo espléndida toilette, sino magníficas 
joyas; sobre todo, no collar de rubíes 
yaliosiaima. Mlle, Badel, ana belleza 
ramente tendrán estos refinadores que 
comprar de nuevo remolacha en Euro-
pa durante el año, con tanta más r a -
zón cuanto que loa azúoarea de J a v a 
qne han comprado hasta ahora, repre-
sentan menor cantidad que la que lle-
vaban comprada en igual época del 
año paaado. 
Otra cauaa por la cual loa refinado-
rea americanoa tendrán que acudir nue-
vamente al mercado europeo ea que el 
tiempo en J a v a es muy deafavorablo 
para la molienda y que entre otros 
muchos obatácnloa con que tropiezan, 
ae ha presentado una epidemia en el 
ganado que no permite á loa ha canda-
dos trabajar con la rapidezque desean. 
Oe continuar talea dificultades habrá 
un déficit en los embarques, el cual ae 
dará á conocer en los arribo de Sep-
tiembre y Octubre. 
Por otra parte, no debemos echar en 
olvido dos pantos: 1? que cuando se 
produce una alza muy notable en azú 
car, aparecen existencias que nadie 
imaginaba y que no figuraban en nin-
guna estadíst ica , cantidades que a l -
canzan á mucho llegado el caso, y 2o 
que la remolacha de la nueva coaecha 
paraentregaa de Octubre y Diciembre, 
no ha subido en la relación con la pre-
sente y por tanto subsiste una diferen-
cia de 1[3 entre ambos productoa y el 
peligro de conservar azúoarea hasta 
después del verano, dato este úl t imo al 
cual hemos llamado varias veces la 
atención de nuestros lectores. 
Además , la escasez de azúcar de ca-
ña de que hemos hecho mención, no ha 
de prolongarse pasado el otoño, pues 
para esa época ya tendremos la nueva 
cosecha de Louisiaca, que ae calcula 
será mayor que la presente. Eso uni-
do á que se eapera un aumento consi-
rable en la próxima cosecha de Cuba, 
hacen que estos compradores se mani-
fiesten indiferentes á las ofertas que 
ae lea hacen para arribos de Octubre 
y Noviembre." 
JAVA 
No hay ofertas para embarque en 
Jnnio y Julio, laa que exiaten y que 
han resultado en algún negocio son 
para embarque en Agosto. Por cier-
to que el precio á que ofrecen, de 
12\¡.%, es atrayente, puesto que repre-
senta 1[ menos que el á que se ha ven-
dido para embarques en este mes. 
_ , FABRICA DB DULCES 
"lioa'bajoa precioa que han regido por 
el azúcar de algunos años á eata parte, 
han propendido contiderablemente al 
desarrollo de la fabricación de dulces, 
partionlarmente en loa Estados Uni-
dos, en que el aumento fué como aigue. 
E n 1850 valor . . . $ 2.000.000 
. 1860 6.000.000 
. 1870 15.000.000 
. 1880 25.000.000 
.1890 55.000.000 
. 1900 probable . , 75.000.000 
Hubo un tiempo en qua la mayor 
parte de los candíes, caramelos, pasti-
llftp, etc., etc., que se consumían en los 
Estadas Unidos, se importaba del ex-
tranjero y hoy ha mejorado tanta la 
calidad de eaoa artículo, que ae espor-
tan en grandes cantidades y se venden 
al por menor 50 por 100 más baratea 
que loa que ae fabrican en Europa. 
Revista Mercantil. 
Habana, Junio 15 de 1900. 
AZÚCA-HBS.—Laa buenas disposiciones 
que prevalecieron la semana pasada para 
operar, han desaparecido á consecuencia 
de avisos de quietud eu Londres y Nueva 
York, por haber suspendido sus órdenes 
los refinadores americanos, lo que dió lu-
gar á un pequeño descanso en la cotización 
de la remolacha, circunstancia que para 
nada ha influido, como tampoco la baja en 
la polarización do g^n parte de las exis-
tencias aquí, para que estos tenedores se 
departieran de sus clavadas pretensiones y 
como quiera que ningún embarcador paede 
acceder á ellas por ahora, el mercado cie-
rra quieto y nominal, de 5.7[16 á 5.9[16 rs. 
arroba, por centrífugas, de buena clase, ba-
so (J6\9Gh 
Las ventas de la semana suman sola-
mente unos 
40,000 sacos centrífugas, pol. 94i95i, á 
recibir en Cárdenas y Matanzas, de 5i á 5i 
leales. 
E l movimiento de azúcares en los alma 
cenes de esta plaza, desde 1? de Enero 
la fecha, es el siguiente: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
do Enero.. . . . 
Hecibos hasta 



























Se han entablado nuevamente \as l lu-
vias, lasque han paralizado el trabajo en 
los campos en varias localidades, pero por 
otro lado, han sido muy beneficiosas par a 
las cosechas que empezaban á padecer por 
falta de agua, particularmente la caña de 
primavera. 
El aspecto de la caña es en general moy 
satisfactorio y los campos de los terrenos 
bajos, que se temía pudieran haber sido 
perjudicados por las copiosas lluvias del 
mes pasado, están ya muy repuestos y en 
tan buenas condiciones como loa de loa te-
rrenos altos. 
Aprovechándose dol buen tiempo que ha 
prevalecido durante la última quincena, 
los hacendados y colonos sa han dedicado 
á l a siembra de los campos nuevos y á la 
limpieza de los viejos y sí el tiempo sigue 
propicio, no hay duda, en vista de los gran 
des preparativos que se hacen, de que la 
• ^ n T L i r r L . im nmmmmmmmm mu JI i m n 
parisiense; joven, elegante, dist inguí 
dísima; la marquesa de Torrehermosa, 
una linda inglesa, que reside la mayor 
parte del año en su castillo de Esco-
cia. 
También asistieron muchas aristo 
oráticas hermosuras españolas, como 
la duquesa de Alba, condesa de Vil la-
gonaalo, marquesas de Ivanrey y de 
Portago; señoras de I t u r b e y d e Oaa-
tillos, mistreas Kra-Khentorphe, laa 
duquesas de Montellano y Santo i l a n -
ro y la marquesa de Oasa-Torres, 
etc., etc. 
2So sigo, porque esta Caria va ^ fé , 
sultar una lieta'interminablís í̂ a t í tulos 
y apellidos. 
E l cotillón, ptecioso. L o dirigieron 
la condesita de Reynena (hija de la 
marquesa de la Laguna) y el conde 
de hmna. L a infanta Isabel lo bailó 
con el general Echagüe , y el príncipe 
•le Oaserta con la marquesa de Ris-
cal. 
Bespuéa de aervida suntuosa cena, 
y ya cerca da laa aeia de la mañana, 
terminó el baile. 
Ko recuerdo si he dicho á ustedes 
que en Barcelona ha sido pedida la 
mano de la señorita María Orístip'¿ 
ü l i a l l y López, hija de don Ea^ebio 
Qüell , sobrina del marqués dp Comi-
llas, para don Antonio P e l f ' á n . 
E n la iglesia de don JCian de Alar-
cón ae ha verificado ei fenlace de la se-
ñorita Pura García Valdasano, hija de 
don Luis Felipe García Marchante, 
con el joven don, Emilio de Villa-Ue-
ballo?. 
E l enlecq de la aeñ orita María Vic 
toria O'Oonell y Vargas, hija de los 
duques de Tetuán, con el capitán de 
oaballería don Guillermo Kirkpatr ik y 
O'Parril l , se celebrará en estoa días. 
Ha sido pedida la mano de la seño 
próx'ma zafra será mucho mayor qua la 
pasada. 
TABACO—Rama.—Con regular deman-
da, particularmente por clases aparentes 
para la exportación.Los precios rigen en es-
ta plaza sin variación á los qne se pagaron 
anteriormente. En el campo poco se hace, 
por no querer los vegueros aceptarlos pre-
cios ofrecidos. 
Torcido y Cigarros.—Sigue prevaleciendo 
escaso movimiento en la mayor parte de 
las fábricas de puros y muy moderado es 
el que se nota en las de cigarros, á conse-
cuencia de haber pocas órdenes pendientsa 
de cumplimiento. 
AGUARDIENTE. — Existencias reducidas 
por las cuales rigen los precios sostenidos, 
á pesar de la poca demanda para la ex-
portación, contribuyendo á ello la mayor 
escasez de las mieles. 
Cotizamos de $19 á $21 pipa, base 22 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $13 á $19 los 130 galones, sin 
casco. 
MIBL DB CASA.—Exhaustas las existen-
cias de primera y moy reducidas las de se-
gunda, cuyos precios rigen sostenidos de 
$9.50 á $10 por bocoy de 175 galones. 
Se han exportado esta semana 550,000 
galones para los Estados Unidos. 
CERA.—La blanca sigue esoasa y con 
reducida demanda. 
Moderadas existencias de la amarilis, 
que tiene regular demanda. 
MIEL DB ABBJAS.—Reducidas laa estra-
das del campo que se realizan inmediata-
mente á los anteriores precios, ds 45 á 48 
galón. cts. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: A pesar de haber sido mode* 
rada la solicitud que reinó esta semana, á 
consecuencia de la escasez de papel de to-
das clases, los tipos han seguido muy soste-
nidos á las cotizaciones, las que si cerrar 
denotan una pequeña alza sobre las de la 
semana anterior. 
ACCIONES Y VALORES: Corto movimien-
to se ha notado esta semana también en )a 
Bolsa, y las pocas operaciones que se han 
llevado á efecto han denotado generalmen-
te flojedad, con excepción délas acciones 
del Gas Hispano Americano en las cuales 
se ha operado regularmente, ein mayor va-
riación en los precios. 
MOVIMIENTO DB METÍLICO: E l habido, 
desde 1? de Enero es como sigue: 
ORO. 
Importado ante-






T O T A L hasta el 
15 de Junio. . . " 754.213 » 542.335 
Idm. igual fecha 
1890 » 9.557.844 " 3.964 




riormente $ 3,062.150 $ 226.002 
Exportado esta 
semana. . . . . . . " " 
T O T A L al 15 de 
Junio " 226.002: 3.062.150 
EZPORTACIONES 
POR E L PUERTO DE L A HABANA 
Durante 
la semana. 
AOU ARDIEN TE D B 
CASA, Pipas. . . 
Id. bocoyes... 
Id. cajas , 










CACAO, sacos . 


































galonea.. . . . . . . 




RON pipas y boco-
yes 
Id. cajas 





Id. barriles y 
cajas 
Id. Torcido, mi 
llares , . . 
Id. Cigarros, mi 


















































































rita María Luisa Nacarino Bravo y 
Villeta, hija del expresidente de la 
Andienoia de Santiago de duba, don 
Rafael Nacarino" Bravo, para don Oe« 
cilio Tremoya y Palet. 
Para estos últ imos días de mes está 
anunciada la boda de la sefiorita do 
Tabálburo, con el conde de Herediai 
SpínoJa. JSntre los regalos que la no-
via ha recibido de su madre, figuran 
siete brillantes, valuados en veinte núl^ 
daros. 
S n el convento de María Keparadr j . 
ra, de Toloea de Francia, se ha vet^fl. 
oado la profesión de la sefiorita Jr re-
fina Rosorée y Boncali, hija fyj la 
marquesa de Boncali. 
Signe muy cononrrído 'el tealpq de la 
Comedia. ífil püblioo r.'nlaudei, ©3 da vez 
más entusiasmado, á Teresa Hf ariani, 
cada vez máa admirable ta¡BO bión; y 
como los dem^.s actores la mi undan, 
todas las oir ías resultan notab lemente 
ejecatad?.^. 
Loa martes es noohe de rmoda ea 
P ^ db; los jueves en Oolón; ambos 
oilooa ofrecen esas noches da alumbra-
dor aspecto; y como las elegatiotes van 
casi descotadas, y en la cabe) a lucen 
vistoso sombrero y en todo el traje 
brillantes lentejuelas, el efecto* no pae-
de ser más bello. Y a se sabe; n ada la-
ce canto como el sombrero gxandey 
el corpino descotado. 
Por hoy, termino. No quiero «barrir 
á mis lectoras queridas; pero no coa-
cluiré sin dirigirme á nna da ellas; la 
que me ha escrito firman-do dos de 
Mayo, para decirla que cmopliró moy 
gustosa sn encargo, y que agradezco 
los elogios á mis modestos escritos» 
SALOMÉ NÜÑBJZ TOPBÍB, 
/ ' \ v - S ¿ : v . . ¡ 
m m 
Domingo 
i ENTRE PAGINAS 
Una b.oja 
de m i ü l m a n a q u o 
Fecha triste para el 
pueblo de Polonia, solo 
comparable en dolores 
con la de su desapari-
ción del rango de los 
pueblos independientes, 
es la del 17 de Janio, 
porque en ese dia y afio 
de 169G falleció aquel 
indomable guerrero pa-
ra quien las luchas en pro de su patria 
fueron la sol* preocupación de su vida, 
llamado Juan Sobieski, cayo reinado, 
á pesar de sus yerros políticos, le con-
quistó legítimamente el sobrenombre 
de el Grande. 
Sobieeki no nació rey, ni aspiró á la 
corona de su patria, con que el pueblo, 
por muerte del monarca, ornó sus sie-
nes. Su padre, Santiago, fué llamado 
"el escudo de la libertad polaca," y ól 
se consideró obligado á continuar la 
serie de héroes qne había producido 
su raaa. Viajaba, muy joven aún, por 
Europa, cuando tuvo noticia de que 
los cosacos habían derrotado a sus 
compatriotas en Pilawieo, y sin vacila-
ción corrió á ofrecer su brazo, y con ól 
BU vida, á su rey y señor. Y peleó pri-
mero contra los rusos y después contra 
Garlos Gustavo de Snecia, dando mués 
tras de un ingenio fecundo en reonroos, 
y obteniendo gloriosos triunfos, por los 
que alcanzó grados y más grados, hat-
ta ostentar los de gran mariscal, gene-
ral v gran general de la Gorona, en cu-
yo último puesto salvó á su patria de 
una invasión de cien mil tártaros. 
Muerto Gasimiro V, rey de Polonia, 
pensóse en elegirlo su sucesor; pero 
él fué el más decidido enemigo de esta 
idea, por lo que pasó la corona á las 
sienes de Miguel Koribut, que pronto 
demostró su incapacidad para el go-
bierno. Sobieski siguió rechazando á. 
los tártaros en nuevas invasiones,'bajo 
el reinado de Miguel; pero oouvencido, 
como todos, de la taita de dotes que 
demostraba el monarca, no se excusó 
de ponerse al frente de una conspira-
ción para derribarlo; bien que desistió 
de ella al ver que iba á sumir a su pa-
tria en los horrores de una guerra ci-
vil. Y aunque por consecuencia de esa 
conjura, el rey había puesto precio á 
sn cabeza, al arrojarse nuevamente 
tártaros y cosacos contra Polonia, rea-
nio un puñado de valientes, les hizo 
jurar adhesión al rey, y arrojado é im-
petno^o, rechazó á los invasores hasta 
la falda de los montes Garpatos. 
Obtenido ese triunfo, presentóse á la 
Dieta, hizoaCiUlar un tratado vergon-
zoso qne el Sultán había impuesto al 
rey, y marchó de nuevo al campo de la 
guerra. Luchando en ól estaba cuando 
le sorprendieron sucesivamente las no-
ticias de la muerte del rey y su elec-
ción á la corona, que no aceptó hasta 
dejar asegurada la independencia de 
en patria. As í y todo, no terminaron 
con sn exaltación al trono sus días de 
lacha, porque obligado por un tratado 
de paz y amistad con el emperador de 
Viena, foó á defender esa ciudad del 
ataque de trescientos mil infieles, de-
rrotándolos y no recibiendo del envi-
dioso monarca austríaco más que de 
saires y la negativa más rotunda cuan-
do le pidió auxilios para reconquistar 
de manos de los turcos la fortaleza de 
Kerminick; empresa que por esta cau-
sa acometió solo y en la que le faé ad> 
versa la fortuna, por lo que se retiró á 
su corte á remediar los males del E s -
tado, empobrecido con tantas guerras. 
EEPORTBB. 
Europa y Amériea 
EL FEMINISMO EN KUSIA 
Respecto é Ja actividad y á la posi-
ción social de Jas mujeres que se han 
dedicado á la medicina en í iusia , es-
cribe nn semanario facultativo alemán 
lo siguiente: 
«'Loa médicos femeninos se han es-
tendido en sodo el pais y han sabido 
conqnistarse^nna posición honrosa.Pnr-
tede ellas han encontrado empleo (por 
parte del Estado y con opción á pen 
«ÓD), como módicos de aldea ó do di-
ferentes centros de enseñanza y de be 
neficenci»; otra parte se dedica á la 
práctica privada y, fuerza es decirlo, 
gran número se ha casado con colegas 
masculinos. 
La señora Schnltz, módico y emplea-
do en el Instituto de Medicina espe 
limental de San JPetersburgo, es una 
de loa mejores bacteriólogos y da con-
ferencias muy frecuentadao por Jos es 
tudiantes de ambos sexos. 
La señorita Dr. Lavróskaja, del hos-
pital Obochow, junta con algunas 
compañeras, había tomado parte ei 
año pasado en la espedición al Tur 
kestan, para estudiar el cólera. Nin-
guna de ellas se v i ó atada de aquel 
¿zote, pero de todos modos es un acto 
de ¿eroismo en una mujer, que merece 
ser cotiocido. 
La aeñorita Dr . Pov lóvskaja ha sa-
bido interesar á la sociedad de San 
Ettersbnrgo para la construcción de 
un sanatorio para tubercalosoe. Gra-
dea á en celo infatigable y á la es 
plendidez del Gzar, ha podido fundar 
el sanatorio de Taitzi , cerca de San 
Peteraburgo. 
De la misma manera ha trabajado 
la seBorita Dr. S c h a b á n o v a para Ja 
fundación de nn sanatorio para nifios 
á orillas del mar Bált ico , el cual alber-
ga ya loa pequeños huéspedes desde 
el verano pasado. 
G A C E T I L L A 
Los TBÍTHOS,—Todos, ó la mayor 
parte, de los teatros de la Habana 
abren sns puertas esta noche, ofrecien-
do variados espectáculos. 
Bu el de Payret so da el beneficio 
de la popular banda España, con un 
programa tan variado como selecto. 
Empieza la función con la zarzuela 
Los Zangolotinos, después de la cual 
toca la banda á cuyo beneficio se dá 
el eepeotácnlo la gran fantasía morisca 
4e Ohapi L a Corte de Granada. 
¿jtego se representa la opereta de 
Sappé Poña Juanita. E n el interme-
dio del priínero al segando acto toca 
la banda !» gr»n fantasía do Gevaert 
eobre motivos da 1» Marcha Keal Es -
pañola y cantos españolea. 
jüos Booíoa y BUS famí'ias tienen de-
recbo á la entrada mediante la entrega 
en las puertas del teatro del recibo 
correspondiente al mes de junio. 
Las localidades so hallan de venta 
én el ''Salón ürase l las ," Obispo 108 
basta laa 10 de la mañana del dotnin-
Eo y eo el Gasino Español hasta las 
4 de la tarde del mismo día. 
En Tacón BQ efeotda una fondón 
extraordinaria á benéfico de la Socie-
dad Ooral Gatalana ^Dalzuras de 
fioterpe." 
He aquí el programa: 
Primera parte.—Io Sinfonía por íá 
^rqnesta D. López, 
i l>»—Barcarola á voces solas L a Don' 
u l l u ^ b Costa, del maestro 11. BATO-
meas no ' Sociedad Beneficiada, di-
rieldaDore.' aí*eBtro D- López. 
3«_Qran -y^te Parla, dal maestro 
por la ^Sarita Isabel B a -Ardioh, 
lat. 
4ft-Iia comedia en un ^ j 0 ^ ^ yer: 
ÍO, original del gran actor M'.gaéi 
Bchegaray, titulada: Sohar i J" llave-
Segunda parte,—19 Sinfonía y0* Ia 
orquesta D. López. 
p.—EU Peseadors, coro á voces sol ^ l 
dílinmortal maestro José A . Gla17* ' 
por la Sociedad beneficiada, bajo 
piieoolóu del maestro D. López. 
3?—La comedia en nn acto y en pro-
sa del distinguido autor D. Pedro de 
Górriz, titulada Levantar la caza. 
4"—A petición de gran número de 
catalanes, este coro dará á eonocar la 
Ganoión Gatalana con acompañamiaa» 
te de orquesta Sis Segadora bajo la di-
rección del intoligente maestra don 
Agust ín Martín. 
L a función de Albisu cenata de trea 
t a ñ í a s . Bo la primera se representa 
Gigantea y Cabezudos', en la segunda, 
Los eangolotinost y en la tercera, Chu-
teau Margaux. 
E n Lara no hay máaqne dos tandaa. 
Se representan en ellas Charivari y 
Baños de San Eafael. 
E n el Jardín Americano: Pioa-Pioa 
Los Cheverones y Un buey manso, y bai. 
le al final de los tres actos por Laura 
López. 
E n Guba, programa variado é inte-
resante. 
Además de los teatros hay: 
E n P ubi llenes, función tarde y no-
che. 
E n la Playa de Marianao, gran ma~ 
tinée. 
E n Garlos I l t , juego de pelota. 
Y en el Gírenlo Hispano, baile de 
sociof». 
PARA PAUIS.—Entre los pasajeros 
que l levó la Mormandie al zarpar ayer 
de este puerto, cuéntase el elegante 
matrimonio señora Sofía Ferrán de Bo-
mero y D. Felipe Romero y León. 
Estos jóvenes y apreciables esposos, 
muy conocidos y bien relacionados en 
la mejor sociedad de la Habana, se d i -
rigen á Par ía con objeto de visitar el 
gran concurso internacional que se ce-
ebra actualmente en la ville lumiére. 
Le deseamos el más feliz de los viajes. 
E L HOGAR.—Nos oomaniea el amigo 
Zamora que por efecto de las eleceio-
ues no trabajó ayer la imprenta donde 
se tira S¿ Hogar y que por este motivo 
no se repartirá el número hasta la 
tarde. 
Aprovecharemos la noticia para de-
cir que esta edición de J?{ Rogar es tá 
consagrada, casi en su totalidad, á dar 
una información literaria ó ilustrada 
de la visita á estas playa» de la fraga-
ta argentina Presidente Sarmiento. 
Número interesante. 
VIOLETA.— 
¿Quó son esos luceros quo reflejan 
triato luz tras crepúsculos distantes? 
Loa ojos de las novia» que se alejan 
que miran por la noche á sus amantes. 
E\ qne amo en la vida, 
y huérfano de amor, llore en el saelo, 
al contemplar la sombra de una estrella 
¿qué hará, si al verla entro el albor dormida 
oomo una muerta entre el azul de un velo, 
el corazón le dloo "es élla, es ólla, 
quo to mira, do léjos, escondida 
tras un débil crepúsculo del cielo?" 
José GorMe. 
LA AZOTEA DK DOS HERMANOS,— 
H a reconquistado su auge da otros 
días la azotea de Dos Hermams. 
Ningún Ingar más agradable par» 
comer en estas cálidas noches que Ja 
fresca y espaoioaa terraza del antiguo 
y bien montado restauatut de Ja oa lie 
de San Pedro. 
Su situación es pintoresca. Daade 
all), sentado en cualquier aitio de la 
azotea, pe divisa el panorama de la 
bahía, siempre poético y siempre ani-
mado. 
Hay noches, en Jas primera» horas, 
en qne se dificulta encontrar una meaa 
desocupada en la terraza de Dos Her-
manes, 
Loa domingos, por ejemplo, es fre-
cuente hacer espera y seguir no turno, 
porque todo está materialmente llano, 
desde laa siete á laa nuevo de la no-
che. 
A las ventajas de au situación ran-
ne las de su excelente cocina, á cargo 
en la actualidad de un maitre francés, 
discípulo de aquel gtan Petit que re-
cuerdan con placer loa gourmets haba-
neros. 
A l frente del reatanrant Dos Hsrma-
nos están hoy loa entendidos jóvenes 
don Juan Riveira y don Ramón Blan-
co, continuadorea del praatígio que im-
primieron á cata casa su fundador 
don Felipe González, encastillado aho-
ra en el Gafé de Tacón, y su sobrino el 
simpático Manolo López, actual pro-
pietario del hotel y restaurant £11 Lou-
vre. 
Aviso ÍL UOESTROS L E O T O R E S . — 
Durante el tiempo da la Expos ic ión 
Universal de París , loa leotorea de 
este periódico hallarán la colección 
completa, que catará á au disposición, 
en casa de los corresponsales del DIA-
aio DE LA MARINA eo Paría, loa aeño-
res Mayenoe, Pavre & G", Directores 
leí "Gomptoir International de P u -
blioité." 
Dirección: 18, me de la Grange-
Bateliére. 
DESAFÍOS DB ESPAÑOLES.—Refiere 
el Marqués de GabriQana en au libro 
Lances entre Caballeros, que estando 
emigrado en Paría el general Narvaez 
en el año 1842, y teniendo relaciones 
amorosas con una bija de loa Gondea 
de Tascher de la Fagérie , qne fué á los 
pocos rneses Duquesa de Valenela, co-
mía una noche eo casa de sus futuros 
suegros, y habiendo recaído la conver-
sación acerca de la guerra coa loa fran-
ceses y de las batallas á que había 
asistido Narvaez á las órdenes de Mi-
na, una mala Interpretación de algunas 
palabras pronunciadaa por ua eoronal 
I del ejército francés qu« as is t ía al ban-quete, fué causa de que Narvaez mon tase en cólera y de que o lv idándose del 
sitio en que ge encontraba, prorrum 
piera, dando desierapladas voces, en 
improperios contra todos loa franceses, 
el ejército, el rey y Francia. 
La estupefacción y la sorpresa que 
estas palabras canearon á todoa loa 
que presenciaban aquella escena, no 
puede describirse; ia prometida de 
Narvaez se desmayó, loa franceses ae 
levantaron de Ja mesa y la comida se 
dió por terminada. E l coronel francés 
designó sns padrinos y Narvaez nom 
bró para representarle á Górdova y á 
Esoosnra, que aceptaron el cargo con 
la condición de qne sn apadrinado re 
tirase previamente todas laa fraaea in-
juriosas para loa frapceees, con excep-
ción deJ coronel. 
Mediaron explícaciouea leaiea por 
una y otra parte, y eJ lance termi-
nó en boda, gracias al tacto y buena fe 
de JOB padrinos de ambos. 
LAS FIESTAS DE ARROYO NARAN-
JO,—Las continuadas lluvias de estos 
días y el aspecto sombrío que presentó 
el de ayer, junto con Jas señales del 
barómetro que anuncian tiempo de 
aguas, han obligado á Ja comisión de 
festejos en honor de San Antonio, pa-
trón de Arroyo Naranjo, á snapendér 
los que se habían anunciado para ayer 
y hoy hasta que la estación mejore. 
Sensible ha de ser el contratiempo 
para laa infinitas personaa que tenían 
dispuesta una gira de pJacer, aprove-
chando les trenes de ida y yuelta que 
la empreaa del ferrocarril tenía dis-
puestos en obsequio de loa epnenrren 
tes & los bailes que só anancíabani pe-
ro quizá este aplazamiento redunde en 
beneficio del páblioo escuraioniata. 
Guando meaos, con la demora va ga-
nando el no mojarse. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre criadas. 
—No hay máa que tener paciencia, 
amiga Eugenia. A mi también me fué 
arrebatad^ pna hija en la flor de la 
|edad. 
¿Por una dolencia grayet 
—No* por nn sargento de iaíaate?ía. 
la i "4 
N o l H a y 
A 
E s c a p a t o r i a . 
<» Procuró Ud. alguna Vez 
eludir las gotas de lluvia ? Di -
ficililla empresa, ¿ no es cier-
to ? Pues igualmente inútil es 
querer escapar á los gérmenes 
de la tisis. No hay evasión 
posible. Nos rodean en todas 
partes, y sin cesar los absor-
ben nuestros pulmones. 
<í Cómo ¿sucede, entonces) 
gue esta emermedad no ataca 
a todo el mundo ? Por la sen-
cilla razón de que estos gér-
menes no pueden hacer hin-
capié en una garganta y unos 
pulmones robustos. Solamen-
te cuando estos órganos están 
débiles logran sobreponerse 
esos gérmenes. # j 
Es menester que el cuerpB 
se halle bien provisto de gra-
sa. En el empobrecimiento de 
la sangre y la delgadez del 
cuerpo está el peligro. Si no 
cede esa tos, y se siente Ud. 
la garganta y los pulmones 
irritados, no hay que perder 
un solo día. Tome Ud. la 
i 
E m u l s i ó n 
d e 5 c o t t 
. A 
de Aceite de Hígado de Baca-
lao con Hipofosfitos cuanto 
antes. Ella sanará las mem-
branas inflamadas, fortificán-
dolas á la vez en alto grado. 
La digestión se fortificará, 
mejorará el apetito y aumen-
tará el peso. Todo el cuerpo' 
se fortificará y no podrán to-
mar arraigo los gérmenes de 
la tisis. . ' ' 
Esta propiedad d̂e nutrir, 
sostener y robustecer es la 
que ha dado á la EMULSION 
DE SCOTT valor tan extraor-
dinario en todas las enferme-
dades que debilitan y desgas-
tan el organismo. 
SCOTT & BOWNí:, Químicos, New York* 
3 
I S L A DK CUBA. 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
" medios fiascos," se hau puesto á la venta 
« o la Isla de Cnba. 
Gran purijioador de la sangre. 
L a Zarzaparrilla de Larrazáhal ea el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIB ANTIASMÁ-
TIOO de LABRAZ^BAL se obtiene alivio 
en loa primerea momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Eic la , 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—Habana. 
LM mis frooTuntre ecfemedideg ¿o nncsU^s 
t'.empoi ion la anemia, el liufatismo, el eatreQi-
mlenu», j i a oaraoió.i as díifell v larga: la meJic:i-
ción f.rraginofa que combate la anamia produce 
ftiampre «B eairvAimiecto ten a i ; por auto los médi-
eoi dan la pref«renoia al "Hierro Glrard", aproba-
do por la Academia de medicina de Parla que, 
alendo mny activo j fáeilmaate asimilable combate 
con eficacia el estreñimiento. 
R e l o j e s d e B o l s i l l o 
A C A B A N D B L L E G A R E N E L V A P O R " L A N O R M A N D I E " 
P R E C I O S E N O R O 
i T 
Cronómetros Borbolla con garantía por un año 
desde $3,50 uno. 
De acero para señoras y Sritas., desd» $ 2.90 
uno, muy seguros. 
De oro con esmaltes, preciosos, última moda, 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustacionts d« oro, para caba-
lleros, desde $12.75. 
De plata nielé con incrustaciones de oro, formas 
caprichosas, desde % 7.50 uno. 
De repeticiones para señoras desde 85 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Cronómetros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nielé desde $ 1.75. 
Idem idem plata idem á 90 centavos. 
Leontinas j leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25. 
E l surtido en relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y bri-
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. En esto es una 
verdadera especialidad la casa de B O R B O L L A . 
I r * 
15 Ju 
I E N E 
DE LA DENTADURA 
T J S I E I S I E I I B X J 
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L . D R . T A H O A D E L i A 
C A J A S G R A N D E S , 
MEDIANAS Y C H I C A S 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L MISMO AUTOR 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la I»la. 
D E P O S I T O G E N E R A L : En el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A BO A D E L A . 
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O r a n suxtldo. r sc ib lAas dixecta-
znente, modelos nuevos y precios 
m u y baratos. 
E n l a antigua y m^jor sur t ida se-
d e r í a de l a Habana , 
L A . I R O S I T - A . 
de los hermanos S á n c h e z , Gfeliaso 
1 2 8 , e squina á Salud, Telóf . 1 2 3 2 
N O T A . P o r el ú l t i m o vapor fran-
c é s se rec ibieron m u c h a s noveda-
des. 
C 9.0 alt 13-13 Jn 
Casino Español de la Habana, 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo solicitado clon seGor̂ s socios la cele-
bración de Junta General extraordinaria para ia 
modifleaeitta del RtglameDto reciaotemente apro-
bado, la Junta Directiva en sa última rensión a-
eordóaceeder á disba solicitad, y en tal r'rtitd el 
Sr. Pnaldente ha resuelto que la Junta G neiul 
extraordiuariacon el (xpte^ado ol jeto se efectúo 
el domingo diez y atete del corriente en los Balones 
de la Sooledal & las doce en pnoti-. 
Habana 14 de junio de ISCOi—Luoio Solia. 
A p o l l i n a r i s 
DIBRNTBRIA T WAERKi. .—El fAftua Apolllna-
ris.t—E< tokre tedo durante loa grandes caloren 
del verane, ouaodo el intestino es ue ana sncepte-
bilidad «xtraordiuaria q«e esta agua presta grah-
da> serneios, empleándola oomo but'ida ordinaria. 
Ejatoa sn aeeióa «obre el forro mucoso del tnro 
dijestira y eon í t i t aT* el m»jor preserrst TO contra 
la dUesUtia y dMÓrdeaes gastro inteatmaloa.—Es-
tadio, etc., Delaka^t Parts. 
Certlflee: qne he aaado el Agua Apollinaris en 
Tatlos casos de dispepsia y muy asscmdo he obte-
nido los mejerea < i'.atos de aa adminiatraolón, pro-
poroionaade sleupi* notable alivio á loa enfermos. 
—Dr. Aatonle Diaa Alberilai. Habana. 
cSft¿ 1-17 
GASINO ESPAÑOL, Centro de la Colonia 
Sapaficla de Clsnfaegos. 
P R E S i p E N C I A . 
Acordada por la Directiva de e«ta (Moria la 
aonstraocióa de nn SANATORIO MODELO, te 
abre'na conenrao para que presenten propoti alunes 
loa siSoros arqniteotoa qne deseen ejecutar la obra, 
deaenerdo con la MBifOBIá., el P L I E G O D E 
CONDIOJOSES y PLAKOS del tetreno que ea 
tán de man iñ .e tu su laa Mecretarfaa de loa Casinos 
Espa&olea de la Habana y de Clenfoegoa; atívirtien-
do qne laa proposiciones han de entregarae en la 
Secretaría del Caatno de Clenfnegos, el miéroules 4 
de Julio próximo, antes de las dcoe del dia. 
Uieafcegoa Junio 13 de 1900.—El Preaidente Vi-
cente Villar. 
CRONICA miOIOSA 
DIA 17 DK JUNIO 
Este mea eati consagrado al S^ntislmo Sacra 
panto. 
IC! Cirr.ni&i aaU ea Belén. 
8antea Mahnel, Ismael é Jaaaro, -.nirtirea, y san 
Reinerie, confesor. 
Los santo» mártires Manuel, Ismael é Isaaro, en 
Ocleedo-jia; loa cuales yendo por embajadorea del 
rey de Parala para tratar do pací a con Juliano A -
póatata, quiso éate otiligarlos á qne adorasen loa 
ídolos, pero rehusando «lloa ebet'e^ery manteniéc-
doaa constantes en eonfeaar á Jesncriato, fueron 
degol'.adoa. 
DIA 18. 
San Ciríaco y santa Psnla, mártires, y ganta Ma-
crina, virgen. 
F I E S T A S B L LU.VE8 T MARTES. 
Misas solemnes. En la Catedral, la do Tercia, 
á laa ocho, y en laa demás igleeiaa laa de ocstnm-
br*. 
Corte do María.—DJa 17—Corresponde visitar 5 
Ntra. Sra. de loa Deaamparadoa en el Monaerrate 
y el dia 18 si Purísimo Corazón de María en Belén. 
MON8ERRATE — E l 15 del piesenta comienza la novena del Corasún de J o ú s en esta Parro-
qni\ á laa ocho de la mafUm, y á las ocho y me-
dia ae dirá la misa cantada con expoaioióa del 8mo. 
E l 33 so dar4 U eoiannión receral v el domiügo 3t 
la gran fieata i las S, d'a'edaBdo expneeta todo oí 
di» 8. D. M. reaéivindfeíaé por la tarde á laa 6 des-
pnéi db la precesión. 
La camaréra súplica á todos los devotcs y feli-
greses su eonoureo para llevar á. cabo tan eoetosos 
y aeiemnea cnltoa.'—Primitiva de Menocal, Vda. de 
Saball. 8709 a2 15 d3 10 
Iglesia de Ntra. Sra. de Gnadalnpe 
^ R C H I C O F R A D I A D Í L SANTISIMO, 
lia festividad 1̂4 orpas que debía tener efecto el 
domingo 17 se traiujíeré pura el dia 94 á cansa de 
Do poder prrnnnoiar el panejíírlco'el P. Doval, por 
tenOV qne prediear en di ha dia en la fiesta del Pa-
trono de Arroyo Naranjo.—Habana, junio 16 de 
19C0—El Rector 3783 1»-16 3 0-17* 
Monasterio da Santa Teresa. 
E l domingo Har ta solemne del Cdrpna Chrlsti. 
L a misa eon se.man que estará á cargo de nn 
P Carmelita y per la tarde procesión á las cinco. 
*• - 369? 3-15 
A LOS NÍNOS — A L A S NODRIZAS 
Y 
El Lacto-Fosfaio de Cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. AGanza y endereza los hurtos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actiyidad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de ajiítito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jaraie de DUSART sopor-
tan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturp robustas. 
El Lacto-Fosfaío de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva y 
cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. Con 
su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convulsiones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las Farmácias 
SEDERIA 7 GASA DE MODAS. 
Después del BALAITSS se lia hecho una gran rebaja 
en los tmios. 
Sombreros americanos desde $1 25 
Blusas desde 75 centavos. 
Baberos á 30 centavos. 
Velos á 20 centavos. 
Camisas de hilo á 3 pesos. 
Sayas blancas á 2 pesos, 
Oorsets á $ 3, 4.25, 5.30, y por 
medida de 10.60 en adelante. 
Sombreros muy elegantes, desde 
U N L U I S . 
Se han recibido los últimos MO-
D E L O S en sombreros para verano. 
Tiras bordadas y entredoses, 
gran surtido y dibujos nuevos. 
Encajes, flores, cintas y avíos 
para corsets. 
Se ha recibido un gran surtido en artículos para el 
VERANO, todos de la más alta NOVEDAD y que la Señora 
de Ablanedo realiza á precios sumamenle baratos. 
OBISPO 101. TELEFONO 686. 
c 128 a8-81 d3-3 
VINO d e PE PIONA d e CHAPOTEAUT 
Contiene la carne de vaca digerida por la Pepsina. Se recomienda en las enferme-
dades del estómago, las digestiones penfbles y la insuficiencia de alimentación. Con 
él se nutre á los Anémicos, loa Convalecientes, los Tísicos, los Ancianos y á toda persona 
desganada, á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
L a pureza as la PEPT0MA CHAPOTEAUT la ha hecho adoptar 
por e l INSTITUTO PASTEUR. 
k I z a r l a , 8 , r u ó V i v i e n n e , y en todas l a s F a r m a c i a s . * 
E C U F S E 
DE THE WEST INDIA 0IL REFG. Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
c 836 > Jn 
ESTÓMAGO É I N T E S T I N O S 
' DELDR. J . CARDAN p a p e l i l l o A O DE FOSFATO BISMUTO, PEPSINA, PANCRBATWA Y DIASTASA 
A p r o b a d o s p o r l a F a a u l t a d . da M e d i c i n a . 
Remedio infalible por la seguridad de sus resultados, siempre 
Pl ID A M t0^a clase Diarreas cualquiera que sea el origen del padecimiento, aun 
V»U 11APl cuando no ha3-an cedido á otros tratamientos.—DíseM/ena, Dispesia estoma 
leal y Catarro intestinal (enteritis crónica), cesando los vómitos y diarreas, devolviendo al 
estómag-o la normalidad de sus funciones. — Ulceraciones del estómago é intestinos, dia-
rreas tíficas é infecciosas, en ancianos, adultosy uifios.—Las dispepsias,Gastralgias, 
Gastritis, cesando los eruptos, flatulencia y acidez de tstómñgo, — 23 atios de éxito. 
*%, 
Ü N 0 M A S C A N A S ! ! 
25 AÑOS D E ÉXITO NO T I E N E R I V A L E L 
del DR. J . GARDANO. Devuelve al caft^/ío dZawco con 3ó4 aplica-
ciones, sin preparación ni lavado antes ni después, su color primiti-
vo natural, CASTARO ó NEGRO permanente, sin que el ojomás perspica* 
descubra el artificio. Producto inofensivo de positivos resultados. iVo mancha nt ensucia. 
Cura en pocos minutos todo doler por agudo qne sea y espe-
cialmente Reumatismo, Neuralgias, Gota,Pardlisis,ao\óTo% 
Musculares 4* Hueso, Ríñones y jV«c/as. —Indisponsabls 
á las familias, viajeros, cazadores, por sns inmediatos 
éfec.tos, en Golpes, Caldas, Contusiones, Magulladuras y 
Dislocaciones, cicatriza rápidamente laa Heridas, evi-
tando el Pasmo, inflamaciones y gravea consecuencias. 







Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, el mejor antiséptico es la 
I _ i Í S t . S I * Í n a , que prepara 
el Dr. Gomzáles. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay-
flujo ; en el catarro de la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato génito-urinario del hom-
bre y más principalmente de la 
mujer, el uso de la L i s t . © -
r i n S L , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la L i s -
" t e r i l i a del Dr. González 
sobre los demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda conñanza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Droguería de S. José ¡ 




B O R A T A F 3 , 
ri;i:¡ .\.: .. POB EI> 
DR. GONZALEZ. 
En Cuba se pasa la vida su-
dando 5 las consecuencias do 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpullido 
ó do granos que dan picazón 
y molestia. El Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Módicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BARATADO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
Se preparan y venden en la 
| BOTICA Y DROGUERIA DE S.JOSÉ 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
1 Jn 
A Q U A S 
I ! 
.ÜLg'aa Osísenada: insnstitaible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
.̂gt&a d@ Viday: nadie ignora sus in-
mejorables resollados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los riñones 
vegiga; 
Se signe fabricando el A G Ü A O A R B O N I O A 
con arreglo á las últimas prescripciones oientifioas. 
Toda» se sirven á detnieilio, 






•vd 1R-1 Jn 
• 
T o d o alfnn Oí 
O» V i c h v l ie- o um 
qu^r;» u í i ian l í , - , c 
JARABE PECTORAL CALIANTE 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparada por Eduardo Palú Farmacéutico do Par ís . 
Este jarabe es el mejor de loa pectorales conocidos pues estando compuesto de 
I09 balsámicos por excelencia la BREá. y el TOLU, asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestionea de la cabeza como aucodo con loa otros 
calmantea. Sirve para combatir loa catarrea agudoa y crónicos, haciendo dosar-
parecor con baatante p ontitud la bronquitia máa intensa; en ol asma aobro todo 
este jarabe aerá un agomte poderoao para calmar la irritabilidad norvioaa y dia-
minuir la expectoración. 
En las peraonsa de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reaultado maravilloao diaminu yendo la secreción bronquial y el oanaanoio. 
Dopóaito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
" y en todaa laa demás boticas y droguoríaa acreditadaa de la laia de Cuba. 
alt 1 Jn 
<!729 
C U R A C I O N 0 A L I V I O 
de los males c r ó n i c o s de l pecho, 
de los C A T A R H O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TKATAMIENTO D E L DOÜTOIi AUDST. 
E Z i A B O H A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS signen siendo el úmoo agente terapéutico yerdaioramonte ra-
o'onal, oicntlflco y eficaz, para earar la tíeis pulmonar y los catarros cróuiaos de las Tías respiratorias. 
Responden á las indioaoloces sî aientos: 1? Como antisépticas estas pildoras i ra.'i don el wiei.lu, pro-
oreación, mnltlplloacién y dlfa»i6u de los mirroblos—2* Como qniera qne onando el enfermo busna ol 
remedio se halla desnutrido, lis f iLOORAS ANTISÍSPTIOáLS, teniendo on oueuia esta o rouustano;a 
no sólo poseen el poder antUépU:o qne reclama la dolensia, sino que al propio t'e npo, j & virtud de sas 
componentes, son reconstitnyeotei del organismo,—3? Además ae ser esus PilJoras actiséptKa1) y re-
conttitujontea, acreditan una acolan efectiva sotare les órganos respiratorios, sobre cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modiücindo íaTorabloraente la) condicionen del pn1ra5n ? d-) las raucos as. é 
influyendo, por último, sobro la inervación brouoo-pulmonar.—RESUMEN: Las PILDORAS ANTI-
SKeiTCASson: ANTISEPTICAS, porque dificultan la vida do loa nrorobios; RKCONaTlTUYEN-
TSP, porque modifican fivoribl"mente la nntrialón general; RSMKDIO D E AHORKO, porque retar-
dai la desuutrioión y no hioen tan nsoesiria la reparación de subftaacUs; REMEDIO R E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimulan la inervación bro ico-pulmonar. 
Las PILDORAS ANTIáEPTI JAS, impuestas ya en todool mundo por sus virtudas verdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten oouoil'ar el snsflo itan neaesarlo y reparadirt, modifican y 
disminuyen la esp^otoración, que de purulenta, blanoa, aireada y etpumosv se torna, de d'fioil se baoe 
fácil; despiertan el apetito, tan necesario á todos; evitan el enfliquejiraleato y la fiebre; reducen el núme-
ro de actos respiratorios, y como oonsecuenoia de todo esto, las fuerzas del naolenta sa levantan; se rea-
nima el espíritu y hacen, en medio de tan halagildCoa resultado?, menos desfavorable el pronistloo, pues 
se curan la irmensa ma} oria y en razón directa de la menor extensión é importancia de las lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, y ea la Habana, José Sarrá, Teniente Rey 41. Van por correo, u e-
póslto: Guillermo García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 850 1 Jn 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
I 1 . Z C O H D E A H E R T A H I A H T J B K A 
de E d u a r d o P A I / U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
NumeroBoa y distinguidos módicos do esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de loa CATARROS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de aangre per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á loa riñonoa de laa arenillaa ó de loa 
cálculoa. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de ion caaos en que haya que combatir un eatado patológico de lúa órganoa 
genito-urinarioa. 
Dósis: Cuatro cucharaditns de cafó al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael esquina á Campanario, y en todaa las 
láa farmacias y droguerfaa. c 847 l Jn 
A LA GRAN LEGION DE ENFERUOS NERVIOSOS 
E l f Antinervloso Howard» es el más poderoso tónico conocido del íistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos funcionales, E»t& Indicado para curar «vahídos, bipooondi-ia, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gantra'gias (dolor de estómag'»). Insomnio, vértigos, mar jos, desva-
necimientos, dolor de cabeza, debilidad cerebral, del oido y co la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que preoode ó acomoaBa á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, eto »—El enfer-
mo que hace uso del «Atitinervioso lloward» experimenta rípiiamenüe tales resultados que le dejan 
suspenso el juicio, al punto de no poder creer en los efectos tan proatoa y sorpreadent >& del medi-
camento. Despiértase el apetito, si aütes e .taba decaído; regularizanae las digastionos, si antas 
eran dltíc le) y tumultuosas: al deoaimlemo profundo v d la falta de energía on las detsrralnaclouea 
sucédense el vigor y tal enterez) de voluntad, que el individuo llega 4 orearse transformado, en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la Inteligencia, el pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las idess con la Litidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco há 
veíalas envueUas, siente mis potente la fuerza de las ideas y el discurrir agradable y fácil. A estas 
modificaciones úñenselas de una m s fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un su-ño tranquilo, reposado y reparador, del quo sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pero ettas profnndas y rápidas moiificaoioaes que introduce el medioaraento ea el organis-
mo no paran shí; continúan persistentes y arogresiras Imti que hacea desaparecer toda h uelia ele 
padecimientoto nervioso. E l •Antinervioso Ho^rard» no contiena opio ni sus sales, ni bromaros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se halla en oonstants tensión por las oondicionea 
especiales de la vida moderna, las lu^bas, vida rebosante da placeres, preocupaciones, ansias da glo-
rias, de riquezas, escritores po'íticos, boUiatas, etc., hallarán el seguro de su salud, do su tranquili-
dad y de su vida en el «Ant'Hervioso lloward»; 4 pesetas ocji. man ia por el correo, previo envío 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y droguería» de Habana, y TeniaotQ Rey 41, José Sarrá. 
Denos tario general y único para la venta en España, Gaiilormo Gar;U, Capollanas, 1, Madrid. 
0̂ 61 alt U n 
M ü t S I O N l ' ^ E L L S 
C u r a l a debilidad general, e a c r ó í o l a y raqui t i smo de l oa nif ios. 
O 783 alt 13- 26 My 
O J O C h o c o l a t e L A P L O E 
fimos 
I Balcslls y Cp., S. C. 
C U B A . 4 3 . 
,. „ .. y giranietra8 4 cort* 
f * aa«'.n. / j K-w York, Londres, París jr 
suu.etodb* «ua capitales vpueblos de Esoaña ó Is-« 
los Canarias o L49 134 27 JJ 
G E L A T S Y C* 
1 0 8 , A G U I A K , 1 0 8 
K8Q. A AMAÜQÜBA. 
S a c a n pagos por ol e&blo, iac i l i toa 
cartas de c r é d i t o y girar.-, letv&s 
á corta y larga vl^ta. 
sobre Nuera York, Nuera Orleaas, Veraorui, Mí-
E l mejor chocolate de la O O E U Ñ A es sin disputa el de la marca 
de D. Eafael Mosquera, quien tiene gran mercado en 
España, lo que le permite poder enviar sus productos á 
ebta Is la á competir en precio y calidad con las muchas marcas que sé 
elaboran en esta Capital. 
E s el ún ico que se recibe de la OORUÑA puesto que todos los 
demás que se anuncian como importados de alJá son elaborados en es-
ala,te r y hacen uso del nombre de dicha ciudad por ser universalmen-
tj seconocida su superioridad en la fabricación de chocolates. 
üflic«s importadores ROMAGOSi & Co , Oficios 23, Habana. 
0 765 alt V6-16My 
es, Saint (Juiatlu, Dleupe, Toalouje, Voneola, 
(floronola, Palemo. Turía, Mosin», eco., «ai coiaa 
tobre tedas los oapltaloc y prevínolas d J 
Bspafia 4 I s l a s Ganarles! . 
O 260 I M - K W 
Z L A J D I O O Y O . 
C U B A 7 « Y 78 . 
Haoou pagos por el cabio, giran letra» á corta y 
ATga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
yiladelña, New Orleans, San Francisco, Londros, 
París, Madrid, Barcelona y demáia oapitalos y ciu-
iadea importantes de los Estados Unido», México, 
f Rufopa, asi oomo sobra todo» lo» pueblos do Ha-
iafiay capital y puertos de Méiioo. 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D B K m 
«Cacen pagos por e l cable. 
Fac i l i tan cartas de créd i to 
Giran letras sobre Londres New York. New Os 
esn», Milán, Turín, Roma. Veueola, FlorenoU 
iíí.pole», Lisboa, Oporio, Gibraltar, Bremen, fíam 
burgo, París, Havre, Nantes, Burdaos, Maraolla 
Lllle, Lyon, Méjico, Veraoros, San Jnaa do Paaf 
(o Bíoo^to., eto. 
E S P A I T A 
Sobre todas las capital es y pueblos: sobre Palm» 
4»M»llotoa, Ibisa. Mabon y Santa Ora» de Ttias-
rife. 
Y B N E S T A I S L A 
•obre Matansos, Círdena», Eemodlo», Santa Ola?*. 
Oalbarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Olenfuego», 
•íauotl-Bptrltus, Santiago de Cuba, Ciego de ArlU, 
«aasaníllo, Ptnw del filo, Gibara, Puerto Ptíaol-
>«. Nuerita». 
o 498 \ 78 1 Ah 
Código Penal Español 
ref rmado de 1870, por el Sr. D. Salvador Viada y 
Vilasecs, magistrado de la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo.—Cuarta edición notablemente 
corregida y aomeatada.—Consta de siete tomos on 
4o—Madrid 1880 á 181P. 
Agotadas en pocos años tros ediciones, se ha me-
jorado la presente, dando más extensión & las con-
cordancias y al comentarlo de la mayor parte de 
los aiti.'alos. y pon;endo éstos en consonancia con 
la Coistituolón de 1876, con tas leyes do Enjuicia-
miento civil y criminal de 1881 y 1882, con los nue-
vos Códigos ehil y de comeroio, y con las demás le-
yes orgánicas y aumlnis'.ratlras promulgadas hasta 
el día. 
Se acaban de recibir ejemplares que se hallan de 
venta en la conocida librería do Luis Artiaga, San 
Miguel n. 8. c »10 SOti 
T r a j e s d e P r a c 
Para este traja de la especialidad, 
do esta casa, ae acaban de recibir los 
más ricos acceaorios y las mejores t e -
las de Londre?. 
Todo el mando sabe que esta es la 
ú n u a casa que se dedica con preferen-
cia á la confección de trajes de e t i -
queta. 
G . D i o z ValdepareSf 
(profesor de corte) 
127, Obispo, 127. 
o 903 12 Jn 
D - T a t o a d e l a 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las opéracio 
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de te 
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme 
dades de la boca, médicas \ 
quirúrgicas. 
Todos los d í a s de 
ocb.o á cuatro. 
INDUSTRIA 126 
casi esquina á San Eafael 
3(99 9.Tn 
DR. ENRIQUE FERDO 
TÍAS URINARIAS. 
E8TREGUEZ DE LA URETRA 
•TIMÓ» Maria 33. De 12 á B. O 834 l-Jn 
Dr. Cfalvis (hillim. 
MEDICO OIBUJA^O 
& • ISM Facu l tades de l a ZSabass 
HÍ. •STork. 
Eopociallata en ecíoraedados teoret. 
7 herulaa 6 quebraduras. 
Gabinete (provlBlonalmento) en 
64, A m i s t a d , 64 
Ocneultai de 10 á 12 y de 1 á 5. 
n 85* 1 J 
Dr. Federico Mora 
ABOSADO Y NOTA1UO. 
O B I S P O 75. 
372' 26-16 Jn 
DR. JUAN KOLIKET. 
VIAS URINARIAS.— V E N K R E O . — 8 I P I L E S 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
ConsTiltií da 12 á 2. Dragonep 31. 
3696 26 15 Jn 
D E M. B. ANGULO Y HERMANO. 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Amargura Í7 y 79. De 9 á 8. 
3689 23-15 Jn 
Dr. H . Chomat 
Tratemionto especial de Is Sífilis y enfermedale* 
venereaa. Curación rápida. Consultas de 13 ¡i Ü 
Tel. 864. Luz 40. c 883 1 J 
ealiÉ lis corad S i l 
D E L Dr . BBDOIfDO 
L a cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 




Dr. C. E . Finlay 
'bulista ea euf«naed»dea da los o]oi 7 Ae loi 
oldoi. 
".-tüaia l!»—Teléícma 09C—COBBÍIUI "a 1S & G. 
o SÍS ^ J n 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NlROB. 
CoüKütM de 12 & 2. Industria 120 A, eeqttína A 
4&n Mlgnol. Teléfono n. 1.282. 
Juan J L * Xjliter&s, 
ABOGADO. 
Notario P ú b l i c o . 
AMITAD 143. T E L E F O N O 11£6. 
o 807 
Bsctor Gonzalo Aróstegui 
M S D Z C O 
í« la Casa fle Beneficencia y Maternidad» 
EapeolallsU en la» enfennedadea de loe nifioi 
fliédíoRg y anlrírgioae). ConEultaadellft 1. Agular 
•081. Telóíono 824. C 830 U n 
S d í S * * P í d a s e e n d r o g u e r í a s y b o t i c a s 
ItJL CU-SATIVA., ViaCSIZASffTB T RSC©2TSTIT13"rH»IYai 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e 
833 »y dT-IJa 
C I B U J A K O D E N T I S T A . 
B« toaiUdó & Gallano 86 con loi preoloi ilguiea-
Po> u a exiTsooi6n. . . . . .«« . . .a . • •<« 5 1-00 
Id«m Idem iln d o l o r ^ . . . . . . . . . . • • » « « i?, 
BmpajtadTLraa p i i innn : 
Orlflflmolonsr. . . . n a . . . . . . . . • . • • . • • • « • ^-«0 
Llmpleia ds 1A b o o f t . . . . . . . . . . . . . . « . « • --50 
Dentadura! da 4 p l e i g j . . . . . . . . 0 . . . . . . . 7-00 
Idem Idem de 6 I d e m . . . . . . . . . . • > . . . . 10-GO 
Idem Idem de 8 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 13-00 
Idem Idem de 14 I d e m . . . . . . . . IS-M 
Kitea preelosson en plet», g»t*ntixa JOÍ por ái&t 
K&si. (}«.ii«.no u. M. 
O 857 1 Jn 
Dr. Bernardo Moas 
Q!jrti]a.£.3 da la. c a s a d» S a l u d de 1» 
Agcei&eiéi de Depsidiestei , 
ConiuUee de 1 * a.—Ajuier 35—Totótono »17 
o t.27 1 Jn 
Bz. J . Truülb T üri&s 
CIHDJANO DENTISTA. 
StUblsoldo en Gallano 69, con loe últlmoi ads-
(Mitoi profcsionale* j con l&s precloi ilcnlentet: 
A B T E S T i n c i d í 
Vat una extracción, 
Id. tin do lor . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i t . l impie» de dentadura.,.. 
XmpaeUdura porcelana ó platino 
Orifioajlones í 
Dentaduras basta 4 pleaas...... 
Id. id. 3 i d . . . . , . . , 
la. Id. 8 id 
Xá. iá. 14 id 








Trabsjaa garantisade*, todos los días InclnalTs 
los de fiezt&s, de 8 á 5 de la tarde. Las limpiezas s* 
baosn sin usar ácidos, que tanto dañan al diente, 
Oaliono 69, entre Neptuno 7 San Miguel. 
O 856 1 Jn 
I S I D O R O C R E C I 
MEDICO DB NIÑOS. 
Eximea de nodrizas y de la leche de pecho. 
Conaultaa de 12 j media i 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
3137 26-23 M 
TRASLADO 
A g u s t í n Tremoleda 
preparador del acre-
ditado Jarabe Depu-
rativo Duval, ae ha 
trasladado á la calle 
de Yirtudes D. 80, Só-




S E S O L I C I T A 
una orlada de mediana edad para una corra familia 
y que sea de buena conducta, Inlormarán Sol 84, 
3536 4-13 
tí lj 'Y da Jos relejaros, Mr. ( íeorje N«\vt 
J - * - " *• ha vaelto ai mundo, y se limpiau i 
lejas á 50 cts. y h»ce todas compottnras niu/ ba-
ratas. Se reforma un reloj de llave al B'storna de 
remontoir ñor un cectén. Obraiíi frert* «1 n, (0. 
3)C2 13-12 Jn 
CATALINA D E J I M E N E Z pone en conoci-
miento de su numerosa clientela que recibe todos 
les correos los últimos figurines de peinados. Pre-
cios en mi domicilio, un peinado 50 C'P.; abono 
diario un oantéo. Tifie y lava la cabeza. 51, SAN 
M I G U E L 51, 32Í6 26-26 m 
ALFREDO P. VERANES 
C I R U J A S O - V E T E E I N A R I O 
Ex-Municipal áe Santiago de Cuba. 
Tmgftntor de la enracióa del muermo, ofrece sus 
Ô MSDB al páblico al cual dejará eatiifeth > de sus 
?6í2 « - l í 
AIÍNE K E L L E E 
Comadrona facultativa, ¡Mtdulfe) Habla eepafiol, 
Inalás y alemín. Consultas de 13 i 3, Obispo 113, 
•ntresuelo, Z ' ^ J 
R. CaUxU Valdés y Valdés. 
CIRUJANO DENTISTA, 
Sa garantíaen los trab&jos y se pasa & dom'oillo y 
al oampo previo convenio,—3J,-8An Rafael 3-í. 
c 907 13-13 Jn 
Dr. Jorge X a , 3Dehogu.es 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espajuelos. 
De 12 á 3 —Icdastria 6-1. 
c882 7 Ja 
DR. GUSTAVO LOPEZ, 
Médiae alienista con quince aflos de práctica. 
Consultas los uartes, jueves y sábados, de 11 á 2, 
Ueptuno64, c 523 U n 
Knferm&dadoe dol aparato digeítlTO Praotío» 
lavado» del estómago y del,,intestino. Consultas da 
12 i 3: Molusiva domingos y luna» San Nicolás 51 
0 121 ^ Jn 
Knfermedadai del CORAZON, PULMONES, 
SBCBVIOSAS y do la P I E L (incluso V E N E R E O 
7 SÍFILIS), Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19. —Ta' «ono 459 O 822 1 Jn 
Tin NBW M Deilal Parlcrs 
E l mejor gabinete dental de la olndad.—Opera-
ciones en la boca por un procedimiento entera-
nente nuevo, 
EXAMEN DE BOCA GRATIS. 
Por una extracción 0,75 ci 
Limpieza úe dientes...... 1 á 1.50 ô  
Empastaduras 1 á 1.50 q 
Orifloaolones 2 & 5.C0 
Dentaduras artiflciales.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y T E N I E N T E R E Y , 
Se habla español, inglés y francos. 
1986 78-ñAb 
DR. EDUARDO AULE3 
ABOGADO, 
Teniente Rey 15. 
o831 
De 12 á 4. 
1 Jn 
i;l»rlam<2to, conaulícj y opcraolones. de 1 4 5 
giu Ignacio 14. OIDOS—-ííARIZ—GARGANTA 
0 829 I Jn 
ÍDr, BlesarF Hobei ln 
De las Eaoultades de París y Madrid. 
Eflíeraedades de la piel, Síñiis y Venere», 
Jeaás Mari» 91. 
V 828 
Do 13 4 a. 
1 Jn 
JOSÉ LEON DE MENDOZA 
MEDICO D E L A SOCISDAD F R A N C E S A 
desde 1804. 
Medicina en general v enfermedadfií del OIDO, 
NARIZ y GARGANTA. Consultas de 13 á 2. 
Lealtades. c 883 7 Jn 
U i g u ü Á n t o n i d N o p i f a s f 
ABOGADO, 
Domicilio y estadio. Campanario n. S5. 
a 1 M 
Dr, liberto 8. de Bustamante. 
MEDICO-CIRUJANO, 
Especialista en partos y enfermedades deseSoras. 
Consultas de 1 4 2 en Sol 79. Dom^cllo Sol 53, 
altos. Teléfono &M, 23C6 53-20 Ab 
J . C U E R V O 
Profesor de inglés, teneduría do libres y aritmé-
tica mercantil, da clases á domicilio dorante el dia, 
y en ta casa por la noche. También te ofrece lle-
var y arreciar libros. Anj-eles 3. 
3723 15-16 J ^ 
I n g l é s e n dos m e s e s . 
Clases práct.oae, copecialcs para entenderte con 
los americanos. Tomad la primota clase eratls y 
veréis el éxito. Dos sentones mentuales. San Ig-
nacio 86, 35i2 13-7 Jn 
Pablo Mia r t e n i 
Profesor de mírica, plano solfeo y canto. 
Da lecciones á domicilio y on su casa. 
Ptofeaor de Dibujo, Creyón y plLtura de toda 
oUse. 
También ensafia los idlomss Inelís y Francés. 
Haceretratts al óleo y creyón, garanti-
lando el parecido,—Inquisidor 16 
31Í8 alt 13-6 My 
U N L I C E N C I A D O 
enflloswBc y letras, oatedritloo del lastftnto de 
Gijdn, se ofrece para dar leociones 4 domicilia del 
Bachillerato praparaíorlo da dwreoho y enseHanza 
Snperior. viso San Rafael, 20. 
m jifia B2-2Jn 
MRS. HILDA R A F T E R 
PROFESORA I N G L E S A 
Da clases ea s i 
8500 
cisa ó á domicilio. Habana 23 ,̂ 
26-6 Jn. 
E N L U G A R S A N O 
y cexoade los mejores colegios pri-
vados, u n a sefiora cubana , que re-
side en loa E s t a d o s U n i d o s hace 
m u c h o s a ñ o s , e s t á d i spues ta á h a -
cerse cargo de u n l imitado n ú m e r o 
do n l l l o » cuyos padres deseen m a n -
dar le s 4 educar en "O-reater N e w -
T o r k . " S^eclo: $BOO a l a ñ o (12 me-
ses ) colegio inc luso , por n i ñ o s de 
m i s de 1 4 a ñ o s , y 4:SO por los de 
m e n o s edad. 
Para más particulares, dirigirse á 
V Sra. A, C, SILLCOX. 
17 Hestervelt av: New-Briguton, Staten Island 
New-York, 2563 52-29 Ab 
o o i M i i B c r i B i i s r 
Se estirpa en casas y mueb'es: se garantiza el 
tratajo: Informarán Muralla 42 Obispo 23/ Agui-
ja 211.—Joaquín Garc a. 3562 8-8 
Hojalatería de José Pnig. 
Instalación de cañeiías de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO, En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se hace con perfección en Industria y Colóc. 
o 778 86-20 Mv 
M U E B L E S 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desdo $1(J.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una meslta de centro. 
Juegos nara sala, desde $57,50. También 
hay variedad do colorea. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ojanco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
Casa de Borbolla, 
c S.'8 g Ja 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de Farmacia que sea muy reco-
mendado. Informarán Monte 133, 
8634 413 
E n Reina n. 76 
se Follolta una orlada que sea peninsular y tenga 
reforencLa». s666 4-13 
S E S O L I C I T A 
saber el domicilio de D, José Corral Aladro, natu-
ral de Esplnaaedo, provínola de Oviedo que hace 
tres años que vino de la Península; es para asuntos 
de familia y puede dirigirse por correo á la calle 
de San José n. 136 á Antonio Prado. Se suplica á 
los periódicos de las localidades reproduzcan la so-
licitud, 36f0 4 13 
P a r a c r i a d a s de mano 
ó manejadoras desean colocarse dos Jóvenes penin-
sulares con muy buenas recemendactonee, saben 
cumplir con su obligación y son muy cariñosas con 
los nlfios, loformarán 8»n Lázaro U7, bodatra. 
3f40 4-13 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y aba»danto. Es carifiosa 
con los nlfios, tiene buenas rafareaclas é Informa-
rán en Vives 159. E6G2 4-13 
U n a joven r e c i é n l legada 
de la Península desea colocarse de criada de mano. 
Sabe desempeñar bien el oficio y tiene quien res-
ponda sor su conducta. Informan Scmernelos 23, 
3619 4-13 
F a r a cr iada de m a n o s 
desea colocarse ena pedlnsn^ar de mediana edad 
que sabe cumplir eon su obligación y tiene huesos 
informes. Informan Concordia 199, 
Z&'9 4-13 
U n b u e n cocinero mexicano 
que sabe perfectamente su obligación, desea colo-
oarse en una buena casa paitisular ó de comercio. 
Sabe cocinar á la francesa, española y cubana, y 
tiene buenas recomendaciones. Informarán Pro-
greso 24, altos 3¿fi3 4-13 
Marmolería 
L A C E N T R A L . 
D E M. P B R I Z , 
San Rafael 38. Teléfino 1,224 
Ss hacen toda dase de trabajos en raármo!, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Moaumeatos é las-
cripclones en el Cementerio, le limpian panteones. 
También teaem s mármoles pora musolas y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato, 
S3C3 26-1 Jn 
U n a s e ñ o r a ing le sa 
que ha sido directora de colegio se ofrece á dar 
lecclenes en su idioma é Instrucción general en 
castellano t domicilio ó en su morada, San I f nació 
n, 16, esquina á Empedrado, 
S7J8 4-17 
U n cochero Joven 
blanco, que sabe parfa '.tamente sm obligación de-
sea colocarse con un médico ó 4k casa particular 
que sea luana. No tiene inconveniente en ir al 
campe, Har personas que lo recomienden é Infor-
maran San Rcfael 141, bodega. 
3735 4-17 
C A B R A L E S . 
Queso L'abralcs por latas al detall. 
Longaniza carada asturiana, 
i 90 cte, libro. 
OBRAPIA 95. M á H M . 
C915 2 -̂15 21-16 C r i a d a de m a n o s 
Se [ollclta una que sepa eumyllr con su obliga 
olóo y tra'ga buenas referencias. Bu Campanario 
n, 125. 3729 4-16 
U n a cr iandera pen insu lar 
do teis meses de parida, s-ina y robusta, desea co-
locarse á leche enUra, qae os bueua y abundante 
Puede verse tu niño y tiene pertoaas que la reco-
mienden. Informarán Industria 138, 
37 0 4-16 
Agente de ventis 6 solicitador 
Se dr rí empleo á dos, por la «Compafiía General 
de Construccloneo» {limitada), O-Reílly i3, en es-
ta ciudad. 
Los »olielta*tc3 deberán traer referenoi«.s de la 
clase an cuanto i tu moralidad y aptitadaa, y de-
berán tener facilidad de palabra y buena* maneras 
3713 4-16 
P a r a u n a f inca 
próxima á esta ciudad se solicita á un preceptor de 
instrucción para educar á unos nlfios. Se necesitan 
referencias y que ssa de alguna edad. Informarán 
Muralla 1C5. 3723 S8-16Ja 
D E S B A C O L O C A X t S S 
de cocinero un peninsular para establecimiento ó 
casa particular. Sabe cumplir eon su •blleaolón y 
tiene quien garantise su coadusta. Dirigirse i Ber-
naaa 51. S637 4-13 
UJ de portero, camar«ro ó eilado de mano en casa 
de comercio de los tres ramos. Sabe aumplir bien 
con su obligación, leer y escribir. Tiene buenas re-
omendaciones de las casas donde ha estado. I n -
forman Am'stad 116, tren de lavodo. 
8647 4-13 
Unta coc inera de color 
que sabe cocinar perfeetamente á la cr'olla y á la 
espsfiola, desea colocarse en una buena casa ó es-
ablecim'.ente, Tieae kuenas reoemendacloaes é In-
formaria em Pellalvar 85 Sueldo tres centanes, 
4-13 
S E S X A N O O I . O C A S S S 
des aafioras, uaa da criaadara i le*he entera, con 
buena y akun4ai¿e leoka, no Uniendo Inconveulen-
te en Ir al campo, y otra yara orlada da mano ó ma-
nejadora. Ansbaa ton kuenaa referencias. Informan 
San R*fael 1S4 3A4S 4-13 
U n a Joven E s p a ñ o l a 
recién llegada selicita colocación de criada de ma-
n» em «na oata de moralidad, tiene quien responda 
de su «ondueto. Dirigirse á Monserrate n. 46 
3111 8-J2 
U n joven que habla y escribe i n g l é s 
y e pafiel con l|ual perfección, desea uaa coloca-
ción en esta ú otra tintad de la Itla. Informará Á. 
C, S , Moate 4 Habana, 3611 K-12 
S E S O L I C I T A 
un Indlvldvo competente para vendedor de cerre-
ra. 8a trata de una marea ya conocida. Condicio-
nes literales para el hombre qne valga.—Dirigirse 
por corroo i O oíd Lab jl, Apartado 138, 
35^ 810 
M I M B R E S 
Un par de Billones $ 5.30. 
Un sofá $8-, 50. 
Sillas á 4 pesog. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador," y da todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
c 889 ' 8Ju 
ROQUE GALLBOO, B L A G E N T E MAS AN-tlgue de la Habsna, facilito crianderas, orladas, 
cocineros, manejadoras, eostutaraa, coolneros, cria-
das, cocharoa, parteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casis en al-
quilar, dinaro en hlpetecas y alquileres; compra y 
venta de casas y fincas.—Roque Gallsfto. Aguiar 84, 
Teléfono 4*6. 84S2 26 6 Jn 
900 pesos oro 
se dan sobre hipoteca de ñuca urbana en esta 
ciudad. Informa e'. Administrador del «Diario de 
la Marina» 
Operams de sastre. 
Se solicita un atitdor y operarlos de sastre on 
O-Rellly 27, 3111 . 13 3 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea co'ocarce de orlada da mano, sabe coser á ma' 
no y á máquina. Informarán Bernaaa n. 16, Joyería 
La Perla Cubana, fr7l9 4-16 
U n a cr iandera de color 
de cuatro meses do parida, deesa colocarse á lecha 
entera, que es buena y abun<aate. Tlena personas 
q«e respondan por elía > darán raeón an Marqués 
Goczdles n. 23. 3718 4 16 
U N M A T R I M O N I O 
sin familia, reden casados, peaiaaatar, y recién 
Usgado á esta ciudad, desean colocarse alia de eo-
cinerc-repostera y él para {ortsro ó camareto, 
Haocaj recomendaciones. Informarán Rslna n. 82. 
3705 4 15 
U n cocinero a s i á t i c o 
desea colocarse en caca particular ó establecimien-
to: sabe cumplir bien con sa oblif aeióa j tiene per-
sonrs que respendan por él. Darán razón en Con-
cordia 49, frutería. 36<'2 4-15 
A l 7 per l O O a l a ñ o 
Se dan con hipoteca de casas caaatas cantidades 
se pidan grande ó chica on todos puntos. Sin José 
51 sa tr¿ti con el dueño del dinero, 
_ 3 » 3 4-15 
P a r a cr iada de m a n o s 
ó cocinera desea colocarse una sefiora peninsular, 
que puede desempeñar ambos destines 4 la peific-
ción. Tiene buenas referencias é Informarán ea Fi-
guras n, 6. 3691 4-15 
Se solicita 
un criado de mato, ágil, de mediana edad, y con 
referencias. Egido 16. ¿6 « 4 16 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida desea colocarse á lecbe 
entera, que es buena y abundante, pndiendo orlar, al 
ea necesario h&htx dos nlfios. Tiene pe.'sonas que 
informen por ella y puede ir al oampo &l atí se ele-
sea: darán razón Carven n 1 C, altos, 
3tfi5 4-15 
B A B B B R O S 
Se solicita un ofíclel en Monte 319, antes de los 
Cuatro Caminos. Se i/.fo*na de 9 á 11 de la mafiana 
y de tres de la lardeen adelante, 
S6'8 4-15 
u m m é e ipresos 
Tratado de A p i c u l t u r a C u b a n a 
por A, C. Comprende todos los adelantos moderno 
adaptados á este clima, 1 tomo de 156 páginas $1.60 
Obispo Ifbreria. 3651 4-13 
"ía Mísica Mrafla." 
Hecha ya la reimpresión de varios números que 
ae habían agotado de L A MUSICA I L U S T R A D A , 
los qne hemos recibido tenemos la satisfacción de 
participarlo á los refieres que nes han favorecido 
pidiéndonos la colección comp.'eta, qae pueden pa-
sar aviso á esta Agencia, que continua en Bayo 30 
y le les mandará á domicilio, llevando impret 
nuestro sello, como garantía y requieito para cual 
qnier reclamación —Habana, 13 de junio de 1900. 
J U L I P L A N A S Y C? 
H A T O S O 
8680 4-14 
D B S E A 1 V C O L . O C A H S B 
dos crianderas peninsulares, reoion Uegadai de Es-
paila, á leche entera, que tienen buena y abundan-
te, eon buenos Informes y darán raaón para una 
en Belasooaín 19 y la otra en Soledad 16, altos, 
3678 4-11 
De cr iada de mano 
ó manejadora dosea colocarse una joven peninsular, 
qne sabe cumplir con su obligiclón y es cariñosa 
con loa uifios, Tiene buenas rtfarenclas é Informa-
rán on Antón Re io eso ulna á R uvalcaba, altos de 
la bodega. 3)65 4-14 
9e neces i ta u n criado b lanco 
para la llmpieaa de la botica y demás quehaceres. 
Se prefiere uno qne ha-a desampefiado ya dicho 
pues o. Deben llevar buenas referencias. San Ra-
fael 62, botica. 36«2 8-14 
SE COMPRAN O SE A R R I E N D A N 
varios solsr^s Juntos, qae estén cerca del ferroca-
rril y calzada, deatro de los límites de la ciudad. 
Dirigirse al apartado de correos n, S77, dando pre-
cio, situación y extensión del terreno que se pro-
pone. Í730 4 17 
Cobre y bronce viejo 
Se compra en todas cantiiades y se vende una 
sMida chimenea de hierro da 10 metros de largo por 
13 pulgadas de diámetro y un hóHo* de bronce pro-
pio para un remolcador. Amistad 118, 
S714 4-16 
Se compran periódico: 
pagándolos bien, Aoosta n. 70, 
. . . . aik 
A. Alvares, 
36-10 Ja 
SIBBHO M O Y METALES, 
Se compra hierro viejo y m e t a l e s 
de todas c l a s e s y cantidades, pa-
gando los precios m á s e levados del 
mercado. 
F a r a m á s pormenores d i r ig i r se á 
B . D U H A I T . 
Obrapía 3 2 , esquina & Cuba. 
Agente comprador, J . R . F e d e -
montr <p**^4 2 6 - 1 8 m 
ni i •• — — r T r r .¡ rit 
P é r d i d a . 
De la feuda Ls Reguladora, Amistad 124, se ex 
travlé el dia 13 una perra ehiaa, blansa, oon man-
chas oarmelltas, que te llama Chicha. Sa gratificará 
generosamente al que la entregue. 
3f9l 4a-14 4d-15 
P E R D I D A . 
De la oalle de Manrique á la Iglosla de Monserra-
t e, s« ha extraviado un alfiler de forma redonda, de 
de oro, esmalte y perlas. Se gratifleará generosa-
mente al que la entregue en la calle de Masrlqne 
n. 40, 3712 4-16 
A X Q U I L S S S S 
S E ^.r.Q'crzx .^L 
una gran sala oon dos ventanas y varias habitacio-
nes oon piso de mosaico. Villegas 111. 
3737 4-17 
L e g í t i m o s V i n o s G a l l e a o s 
DEL RIVBEO DE AVIA, ORENSE. W 
Son los máa propios para países cálidos y los máa sanee y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de tanlno que contienen. 
Están analizado! favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital, y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente Jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos y mariscos ROMERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
c 813 ayd89-l Jn 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DB 
M E N E N P E Z Y G O M P . 
Stldrán todos lo» Jueves, alternando, de Bata bañó para Santiago de Cuba, ios va-
ores 8 B I 1 T A D B L O S A N O E L B S y A N T I N O O E N B B M S N H K D B I 
haciendo escalas en OIBÜTFUBQOS, OAQXLDA, TUNAS, JUOABO, B A N T i 
O E U Z D B I S Ü E y MANZANILLO. 
Reciben pasujeros y carga para todos los puertos indicado» 
SI próximo jueves saldrá el vapor 
después de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B l vapor J O S B F I T A s a l d r á da B a t a b a n ó todoa loa d o m i n g o » para 
Cienfaagros. C a s i l d a y T u n a s , ratornando & dicho Surgidero todoa loa 
JuevoB. Bee iba la CArffa loa Jueves y v i ernes . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O NUMERO 8 2 
o 500 I 7»TAh 
ACEITE PARA ALUMBRADO BE FAMILIAS 
L U Z B ^ I L L - A - I E T T I H 
Libre de expIoslA y com-
bastión espentánea. Sin 
boina ni mal elee. Elabora-
do ea las fábrica» estable-
cidas en la CHORRERA j 
en BELOT, expresamente 
para sn venta por la Agen-
cia de las l i e / i n e r í a s de 
Fetróieo «m» tiene su oü-
clna callo oe Teniente Roy 
número 71. Habana* 
Para evitar jalsilloaclo-
nes, las Utas Berarán es-
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marea de fákrlca 
XJn 231ofante 
Jne os del exclusivo uso de icha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el ngot 
de la Ley & los falsiftca-
dores* 
H Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al pdbllcoy 
Íae no tiene rivnlf es el producto de una fabricación «special y que presenta el aspecto e agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin bumoni mal olor, que nada 
tiene que envidiar ai gas más purificado. Este aceito posee la gran ventaja do no infla" 
marse en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, priaclpalmon* 
te FARA E L USO DE LAS FAMILIAS. ~ 
A d v e r t e n c i a 4 loa c o n s u m i d o r e « . L a LUZ BRIELANTE, marca ELUÍ'AN-
T E , es igu^l, si no superior en condiciones lumínicas al de mejor dase Importado dei 
eáfraniere r se -ronile ¡4 n r a í i U » ra«r rftdoeMos- C 885 \ Jn 
S B A L Q U I L , A 
la quiuti* La Ofelia, puado el Hotel L i Lisa en 
Marianao, Informan loa marte», jaovoa y sábados 
de 12 ¿ I en Eso bar 67 8704 4-15 
£33 A L Q U I L A N 
los altos de la casa Campanario n. 30, etqnlna á A-
nlmts: la liare ea la botlea é Impondrája Kscobar 
67, de 12 á 1, los martei, JaeVMJ Mbados, 
3702 4-15 
G E A L Q U I L A 
la casa Cerro n, 511 é impondrán de 12 á 1, los mar-
tes, ja«ves 7 sobados, en Eicobar núm. 67, 
3703 4-15 
En la calle de Cnba í 8, altos, e?quina á Muralla, se alqui a un espaciioso y hermoso salón con una 
gran habitación contigua á dicho salón y con balcón 
á la oalle de Cnba, á hombres sol.);; es propio el lo-
cal pura eomlsiouista* j para escritorio de profesio-
nes ó oomurtial, con derecho al grao baño j duchas 
que tienen los altos, habitados por fumilia partió Jar 
8685 8-15 
MáNZ&NILU 7 CP. 
calle de Cnba n. 58, alquil»n para la tnmorada 6 
arriendan fot afios la magnífica quinta La Asun-
ción, en la loma de San Juan, con casa de vivienda 
para una numerosa f imilla con agna corriente en 
la oasa, ano/o coa agua todo el año, de tres y tres 
evartos caballerías da tierra, numerosos crbolea 
frutales de todas olasas y domicando mígnifleas 
vistas del Océano, la Habana y sis alrededores, 
distante «nos 8 kilómetros de esta ciudad por la 
calzada de B jucal. 
3736 alt 4 17 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea encentrar una familia qne vaya para la Co-
ruña, no se marea y no t eñe inconrenlenta en lle-
var un nl&o. Fara más pormenores dirigirse i Ger-
vasio 141. 3631 4 14 
F r o a d i o T r u e b a s 
deseo saber el paradero de usted, oalle y número, 
para saber donde está, por habar ido de esta sin 
consultarle al que debía,—José Guate, Villegas 87, 
56̂ 5 4-14 
P a v a cocinera 
solicita colocación una morena que sabe cumplir 
con su obiigac'ón y pera criada ae mano una pe-
ninsular. Tiene buenos informes y darán razón San 
Rtfael 141, esquina á Oquendo. 8670 4-14 
Dos c r i a n d e r a s r e c i é n l l egadas 
de la Península en el últ'mo correo francés, de 4 
meses de paridas. Jetean cclocarce á leche entera, 
i'.ie tienen buena y abundante. Pueden dar buena; 
referencias é informan en la calle de la Cárcel n, 19 
f6'H 4-14 
S E S O L I C I T A N 
dos ó tiea niñis ó señoritas para educarlas en fami-
lia con trato cariñoso, y precios módicos. También 
te imnen cargo de marcas. Monte n. 3, altor, 
3672 4-14 
U n a c r i a n d e r a 
peninsular, de poco tiempo de parida, desea colo-
caise á leche entera, que tiene buena y abundante. 
Posee muv buenas referencias é informan en Monte 
y Aguila 223, sombrerería La Ceiba, 
3̂ 76 4-14 
S S S O L I C I T A . 
una mujer de color que no sea muy joven para cria-
da de mano, que sea firmal y tenga resomendacio 
nes. Habana 65, altos. 3671 4 14 
U n a c r i a n c e r a p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida, dê ea colocsrss á leche 
entura, que es bu«na y abundante: tíone buenas 
recomendaciones é informar&n calzada de la In-
fanta frente al chucho de Villanueva, en Estrella 
199 y en Monserrate fonda Los Voluntarios, Ber 
naza y Pta, de Tierra, 8683 4-13 
P a r a c r i a d a de mano 
ó manejadora, darea colocarse una joven peniasU' 
lar de 15 años, en casa de moralidad. Informarán 
Baratillo?. 5633 4-13 
G KAV CASA D E H U E S P E D E S . — En esta htrmcsa oasa toda de mármol Consulado 1?4 
esquina í Aoiaas sa alquilan espléndidas habitacio-
nes á personas de moralidad, pndiendo cninor en sa 
habitación si lo desasa. Hay baño, ducha y teléfono 
281. 3739 4-17 
F i r s t C l a s s . Boarding? House , 
Qood location, ouly h*lf block from Central 
Potk, San Migael strec 5, Spsnlíh, Engllsh. 
*6íi3 4-15 
P r i m e r a c lase . C a s a de h u é s p e d e s . 
Buena localidad, nada más que cuadra y media 
del Paique Oantraíl, San M gaJi n. 5, Se hib'a in-
glés y español. 8684 4-15 
S E A L Q U I L A 
la sntigua f xda La Catedral hoy La Discusión con 
sus muebles, en Sin I|nac[o 34. 3698 8-15 
S U A L Q U I L A 
la oasa da alto y bajo Sol n. 12, propia para alma-
cén y cata pirtiaular: tieae agua y d esscüe & la 
cloaca. Inforiiiaráo calla del Agalla núm. lOi. 
8667 8 14 
la hsrmota oasa Empadrado n. 21, entre Coba y 
Agular, aoa 14 ouartos, dos saletas, saguiln, dos 
patios, etpléndida cocina, oabaJleriza para 3 bes-
tias, 8 inodcioá, baño, nn espléndido sistema de 
desagtls y agna ea todas partes. Impondrá su due-
ño Tejadillo 45, esquina á Compostdla, donde está 
la llsvd. 367̂  8 14 
H A B I T A C I O I T H S 
magníficas para verano sa alquilan en donde estivo 
el Hotel Boma, Teniente Bey esquina i Zuhiota. 
3'77 S-14 
PrJzTmos i ter>nioar«a se alquilan le* altos inde-pan îentea de Ajni'.a 116, sala, saleta, 4 orartos 
(uno an la aiotea] balcón corrido esquina á la brise, 
galería iatarlor oublar*a, cuarto de baño y demás 
eomodidaies. Rasón Tsnieate Bay 30. 
f67l 4-14 
S E A R R I E N D A N 
los ingenios demolidos «Monserrate» r •Rio Blanco» 
oomo de 50 caballerías de tisrra aada nno, el nri-
mero, sltaaio en el término muiislpal ds San José 
de loe Ramos 7 el sognnio an el da San Antonio de 
Rio B;anao. 
Sa darán Inferaaes on el ottadio de M. B, An-
gulo y Hno., Amargura 77y T9, de 9 í 5. 
Sfc2 13-J3J 
HOTBL ISLA DB CUBA.—Mo«ta 45. f.-ente al prrq«e de Colóa.—U«parlamentos fara fami-
lias, habitacionas para hembras tolos dfsde 15 á 
45 posos al mes.—Hay ducha, baños, baiberfa y 
cafe. Precios sin competencia.—F. Bandín —Vi.ta 
haeef j . 3141 56-13 J 
E n c inco c e n t e n e s 
se a'quilEn en Crespo 10, los altos que dan á San 
Lázaro, con todo inaependlente, cocina, gas y a-
gua. En los mismas altos á la izquierda inlormarán. 
No se admiten mis qae personas decantes, 
8844 4-13 
Se alquilan, Neptuno lv3. acibadade olnlar, tala, saleta corrida, 3 ir. nrtes cuartos bejasy 4 a'tos, 
baño, tros inodoros, pitos de marmol r mosaico. L a 
lltve en la misma. Tratarán en el n. 56 ó an Prado 
88, bafos. Alquiler setenta y oeho pesos an oro a-
merioaco. 86 i 6 4-13 
SE ALQUiLáN 
Nepttno 153, dos ventanas, zaguin, sala, come-
dor, cuatro bi>jos y dos hermosos altos, bsño, ino-
doro, pisos mármol • motsicos, aoabada de blan-
quear. San Mlgual '.1)2, aala, saleta coiridt, 3 buenos 
cuartos, baño, inodoro, cloaoa, aeabada de pintar, 
pisos n> oealcos. Las llaves de ambas en Nrptuno 
n 123. Tratarán en Neptuno 56 ó Prado 88. Precio 
de la primera sesenta y odii peses y laseeunda 
cuarenta y cinco en oro americano. 
3615 4-13 
PÜVIAC! I Í T H 1 Se alquila una casa, tie-
U a r i U a 1 H 1< IVO ne nueve cuartos, sóta-
no, patio, saguan, comedor isla v todas las como-
didades cecasarlas; la l'sya en la bodega. La dueña 
Cárden as n, 43. 3620 5-12 
OTJIE3.A. 6 2 
opposite side to (he North American Trust office 
i) let,—Apply to ianetor. 
3781 4-17 
E N JESUS MARIA 71 
se alquilan unos preciosos altos con tres departa-
mentos, snmamants frasees y con balcón á la oalle, 
3734 4-17 
Neptuno 94, entre Manrique y Campanario, se alquila esta magníftia ta»a acabada de pintar 
con todas las comodidadas apetecibles, compuesta 
de sala, saleta, cuatro cuartos btjoa, des altos, ce-
cina, despensa, baño, dos inodiris y cloaca. Su 
precio y condiaioíieo informa Franolcco Bosch, In-
quisidor 48 de once á cuatro. 
£6 0 alt 2i-14 2d-:5 
Se alquila la casa Línea n 43 entre Baños y 
en la misma se venden cuatro bicicletas, 
8727 8-16 
D: 
E N E L P I N T O R E S C O 
y saludable pueblo de Arroyo Naranjo'te alquilan 
las casas núma. 65 y 67; son cómodas y reaneu bue-
nas condiciones higiénicas: las llaves en el n, 71, 
informes Ancha del Norte n, 12, 
372Í3 20 18 Ju 
B E A L Q U I L A 
la bonita y yáitilada rasa Luz 82 acabada de pin-
tar y compuesta de sala, comedor, tres cuartos, co-
cina, inodoro, patio y agua abundante. L a llave en 
los altos del 81 donde informarán. 
8715 4-16 
L A G U N A S N , 19 . 
Sala y comedor de mármol, tres cnartos, patio, 
cocina, inodoro, cloaca v agsa corriente. L a llave 
en el 16 y su dueño en Merced 48 3707 4-16 
C O J I M A R 
Se a'quila por la temporada en cuarenta ce Lía-
Mes, la casa Real 80, oon sala, comedor, ocho cuar-
tos, cochera y caballeriza. Su dueño Animas n. 68, 
Quanabaooa. £7¿7 4-16 
C U B A N . 6 2 . 
Apartamentos para matrimonios s'n familia y 
cuarto para oficines frente al Noith American 
Trust. 3708 416 
Se a'quila la c-ísa de alto y bajo 8. Miguel 146, csptz pata dos familias, pndiendo estar indepen-
dientes: tambiéa so dan por separados, en los bajos 
delamitma lostnformus y en Neptuno 71 sedería 
L a Epooa.—Puede verse la oasa desputa de las 
nueve. 3^0 8-13 
E N E L V E D A D O 
Se alquilan casas de varios precios. Todas están 
situadas á una cuadra de la linea de la parte de la 
loma. Informan calle 18 esquina á 15. 
3621 8-12 
£3^ido n. 16, altos. 
Se a lqu i lan habitaciones en estos 
venti lados altos, con suelos de m á r 
mol y mosaicos , á h o m b r e s solos O 
matr imonios s i n n i ñ o s , amuebla -
das y con serv ic io inter ior de c r i a -
do. E n t r a d a á todas horas . T e l é f o 
no 1 ,639 . 
8615 26 12 Jn CERRO.—Se alqui a la heeiraosa casa situada en la calzada 561, la que está terminada por com-
pleto y con cuantas comodidades puedan desearse. 
Tiene muchas habitaciones y altos, caballeriza, baño 
agua de Vento, patio, traspatio y ua espacioso terre-
no con árboles" frutales. Informarán en la misma 
cálzala en el n. 795, 3632 15-12 J 
Prado 8 6 , a l tos 
con balcones ti mismo, nn departamento muy fres-
co, y algunas habitaciones más, para pormenores 
Vedado, VUla Het mesa, donde hay residoncia de 
verano con baños y demás comodidades. Baños 16, 
Vedado, 3-66 8 9 
¿Ya Y. á hacer a l p presente? 
Los encontrar* de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de f3. 
Un par de jarras por $ 3,60. 
Relojes á $1, 1,20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres hiñas pnra fanta-
sía, biselados ó lieos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 
P n y l f t esquina á Colón.—En esta hermosi 
l I u u u OO oaga recientemente rest inrada, so o 
frecen al público ma^nídoas r ventiladas habita-
ciones con <5 sin muebles. Bn la misma be alquila 
una cochera y una caballeriza. Sa cambian refe-
rencias 3472 13 8 Jo, 
K L VífiDADO.-S» alquila 6 arrienda la 
Manzana comprendida entra las callas 7?, 6?, 
F y Q, oon una superficie de 1 J,000 metros cuadra-
dos; está principiada á fabricar oon muros de mam-
fieaierfa, ae 3 á 4 metros, barracones, oto. Para más nformes A ¡rular 97, Bl Navio. 
3187 13-« J 
Silueta número 26. 
ZSneota e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
«a se a l q u i l a n v a r i a s habi tac iones 
oon b a l c ó n á l a cal le , o tras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada Independiente 
{»or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c e e . Xa* o r m a i á e l portero 6 todas horas . 
C 83A . 1 Jn 
i d i i i i i i 
V E D A D O 
8t> intervención de oarradar se rende una harmo 
sa cata-quinta oon muonos árboles frutales, ton 
sirua da Vento, pozo r alglba, (as j luí eléctrica. 
Obispo 76, altos, darán razón. 
3'33 8-17 
•na baena bodega en al majar panto de la V ibera, 
~ r tener que aniaatarse su 4mato para el oampo. 
, j da an proporción é informaráa an la calzada de 
la Víbora 6( 3 á todas boros, 
8728 13 I I Jn 
Se v e n d e n ó a r r i e n d a n 
en mucha proporción las siguientes Ancas: 
Potrero Paiíeano (a) loto en «1 anal hay nn te-
jar eon una cabida de saiarad ^akallarlas. situado 
en lajnrisdtaclón de Jaruco eKnaltato al parade-
ro de Campo Florida. 
Potrero San Padro ó San Jósó. de seis y media 
caballerías de tierra T an la misma jnrisdición, lia 
dando oon eldamoUdo Ingenio T.vo-Tiro. 
Tres cas. s de tabla y teja sitiadas an Ovmso 
Fkrido. 
Informes Sol n, 95, almacén 4e Víveres. 
8713 8-16 
S E V E N D E 
la casa Bajoaa n, fO atqnina á Paula, sin interven 
ción de corredores. Informa» Amargura 11, esqui-
na t San Ignacio. 3660 8-14 
GAMGA 
En $3¿,009 oro vendo sin interveneión de corla-
dor una preciosa finca i legaa r media del pueblo de 
Gliinee y á i legua del batey dai ineenio Providen 
dónela, libra de gravamen, de 25; eaballerías de 
tierra de regadío, casa de vivienda r frutos, 12 más 
destinadas á partidarios r toda Vien cercada áe 
alambre. Informes Tejadillo 42, altos, de 11 á 2 
Urde,—Pelaea. »!;4 4-14 
S S V E N D E N 
sin intervención de corredor las casas San Btfael 
137ylS9 propias para ooastrair an su terreno una 
eran fábrica para tabasa i otro taller industrial. 
Ocupan una superficie da t,080 varas y basen es-
2ulna á dos oa las, Y también alquila la Msa situa-a on la linea calle 9? ¿a. 121. Carmelo, Informan 
Belascoain n. fü. 3353 8-13 
Se t r a s p a s a e l loca l 
que ocupa la librería é imprenta ca^| del Obispo 
n. 86, con exibtsncias ó sin ellas. 
3663 4-18 
E n J e s ú s del Monte 
Se vende, se arrienda ó se cambia por una oasa 
un terreno de ?5 varas de frente^^r 96 de fondo, 
cerca de la ca'zida. Informan ¿mm las dooa en 
Aguacate 28. 3613 4-13 
B O D E G A 
Se vende una en el Vedado por enfermedad de su 
dueño, 8e da en poco dinero. Para informes San 
Miguel y Soledad, carnicería. 
86)9 1 3 - l i J 
V E D A D O 
So alquilan dos hermoftáe habitaciones oon 
muebles ó tin ellos á caballeros ó matrimonios sin 
niños. Informarán en la Línea 136. 
3598 15-10 Jn 
O l'DpílIr O S o alquila un esplendido piso I V C l l l j O * alto, compuesto de süa, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, cotin» y baño, cpn tidos 
ios adelantos medemos, muy fresco y en precio 
módico. 3600 8 10 
G-EART C A S A 
Se alquihp los hermotos salones altnq déla caga 
Monte Minero 56, propios para la industria del ta-
baco ó para cualquier otra cosa qne necesite gran* 
di.8 lóculos. En la misma Uf^rmarán. 
3440 26-6 Jn 
S E AX.Q'DIX.A 
toda la parte baja de la osea > brapía esquina & Vi -
llegas, n. 81, acabada de fabricar y propia para to-
da c'ase de eBtablecimlento. Informan f raao 98 do 
7 á 9 y a e l 2 á 2 | M2i la 4 141-5 
Brillantes, 
Esmeraldas, 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, soeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 posos y hasta $ 3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
o8»i i j « 
U é S M S X 
SE V E N D E N VAOA8 L K C H E B A S B E GEN tinas de raías finas con sus crías j muy abun-
dantes do leche, como se podrá var presenciando el 
ordeño de las mismas, y dos toros ceméntales rasa 
Holsteln. In/oman Son Ignacio 82. 
3549 g.^ 
Caballos y yegnas del país. 
Inquisidor 48 á tedas hoto*. 
o 893 8-8 
P r e d W o l f e 
antes en Consulado 136, 
se ha trasladado de fijo i Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Janio 60 
mulos T caballis. j tendrá cons-
tantemente nn surtido grande de 
todas ciases; so reciben órdenes 
y se hacon oontratos de todas 
clases y cantidades. 
T E N E R I F E 92 
3250 S6 29 M 
n m m m 
SE VENDE 
un faetón de oaatro atientes, muy faette y casi nue-
vo. Estrella 77, «716 4-16 
Q A N G t A 
Se renten nn milord franoés acabado da montar, 
ur a duquesa francesa de medio uso. 6 caballos, 3 
del pala y 2 extranjero*. Todo janio 6 separado 
Puede verse San Lasaro 886 de doce á cuatro. 
3^6 8 14 
S E V E N D E 
un milord casi nuevo oon nn magnífico caballo ame-
ricano y su limonera, todo jinto ó separado. Rarói 
establo de cairasjts de lijo Bl Mode o. Monte'.60 
de 11 á 3, preguntar por Fernandez. Se alquilan 
coches y se admit n abonos. 3638 4-13 ' 
S B V E i N . D E 
nn carro tmerlcano da cuatro ruedas, de poco uso, 
muy barato, propio para reparte de leche ó para 
cualquiera otra cosa que s* le quiera aplicar por 
ser my ligero. Compostale a. 60. 
363» 4-13 
a B V B I T D B 
una gasgü ta pequeña, para familia de gasto y un 
dooart francés, na bognet del aejor fabricante de 
los K. Unidos, un tau^> fv ton francés, nn faetón 
familiar, an cabaUfSSrado da 7 cnartas dt d >8, no-
ble! an la m'sma un tronco da arreos dorado a fae-
go en muy haen estado. Todo barato y seoarado. 
8, Bafael 141 A. S6vd 8 12 
@@ venden ó cambian 
U n elegante milord nuevo. 
Otro casi nnevo marca "OoartilÜer" 
U n familiar francés, nnevo, de vuel-
ta entera. 
Una duquesa taeva y nn "Pr ínc ipe 
Alberto." 
Ó t m de nso muy barata, forma "jar* 
dinera.'» 
U n faetón francés de 4 asientos. 
U n tí lbury americano de vuelta en-
ter». 
U n tílbury nuevo oon asiento trasero 
U n tí lbury casi nuevo forma de con-
cha. 
Varios t í lburys nuevos de distintas 
formas. 
Los bay con y sin zonchos de goma. 
U n cabriolet francés de dos ruedas, 
fabricante "Bínder ." 
Dos c o n p é i y un vis-a-vis de uso. 
Hay de venia ruedas nuevas para 
tí lbarya á precio módloo." 
Sa admiten oambtoe. Salud n. 17. 
.•8>f 6-12 
C O J I N E S , 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno, 
Xiampara a 
para comedores y saljmes, con pantalla: 
Precios do 3, 5, 7, y hMta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
o 802 * 8 Jai 
M O S T B A D O R 
cantina, nevera y otros objetos propios para fon-
da 6 café. E a la misma hay gran avr îdo de ropa, 
mueble* y prendas «Li Almenada» Prado 103, esq. 
á Teniente R»y, 8711 4-16 
MU E B L E S HABATOS—POK KO N E C E 8 I -tarlos «n dueño sa vendan algunoa en magLÍfi-
oo estado, futre aUoa un aacaparata de hojas de 
cristal, proDio para un oomador, j otro grande pera 
co'tar vestidos de aafiora». A tadaa horca an el Ve-
dado, Línea n. 42. SOtf i-19 
A L LADO DB L A B O T I C A 
ICIÜNDA M i l i 
J O l T E J t r A . 
Esta autigua casa que siempre se dis-
tlnguó entre las de au clase por su grande, 
nuevo y variado surtido de Joyas de ú l t i -
ma novedad, y precios baratísimos, á peti-
ción de muchoi de sus favorecedores, ha 
introducido en sus negocios el̂ de fac i l i tar 
dinafo por a l h a j a s & un módico inte-
rés. 
La seriedad y honradez que fiieapre 
para esta casa fué un culto, hará que 
nuestros parroquianos y el público en ge-
neral, nos prefieran: en la seguridad de 
quedar' complacidos. 
B E R N A Z A N. 6 
¿ L LiDO BE U BOTICA 
c915 28-14 JnH 
GrANO-A IT O C A B Z O N 
Se vende un Juego de oaarto nnevo 6 pintas suel-
tas, lo mecos ua 26 p g mis barato qae todos: toda 
vía está en bláaco. SJ puede vas en Sol 63, oarpin-
tevía. a«18 13-13 J 
Xja O a s a O-rande 
CALZADA D S L MONTB N. 180 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da clase de sillas, sillenea, bnJbtas, escaparates 
lámparas de cristal, camas de hierro de oarroca y 
lanca; cainitas de diño de baranda, váquinas de 
coser de Singer, Doméstica, Favorita y France; 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de sn giro. 
Tiene en venta escaparates de cuatro entrepa-
ños, de sefiora á 8$, de caoba y cedro á 18 $ 31.30, 
de Kelna Ana ünos y B, Begeote á $43,40 y 49.70; 
y todos demás muebles que puedan formar juego, 
muy baratos, 
L A CASA GRANOK 
PEIJSCIPB ALFONSO N. 180 
1747 78-35 MM 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . FOBTBZA, 
Nuevos y usados se venden f alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtido de 'oda 
clase de ofoctos franceses para loa mis mes. P R E -
CIOS SIN COMPETENCIA. Nota,—Se rebajan 
bolas de billar y se vistan billarea. 58, BERNAZA 
53, fábrica de billarea. Be compran bolas da biliar. 
3190 78-26 Ab 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOOIÓH JLST-
TIHHBFETICA. DB BREA VBJBTAL DB 
PÉBBa CABBILLO. KÍ PKUBITO 6 PI-
CAZÓN qne acompaña i estas enferme-
dades como por encanto. Muchos años 
de éxito es sufloiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de loa niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que ae pre-
sentan entre los pachos, debajo de loa 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearas la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLociÓNPÓBEZ OABBTLXO an 
todas las boticas, 
" 843 alt -1 Jn 
S B V E N D E 
Un grupo electrógeno compuesto de UM mi^al-
na de vapor de 7 oabailoa efeetiv->s, direetamente 
acoplada á nn dinamo por medio da una basa da 
hierro fundido, E * nnevj. 
Puede verse i todss borat ea Salad &0; panade-
ría L A B A L S A R . Parapreoio Colóm y Comp», 
• 841 15 1 
E L k M k 
P 
Helados superiores á 15 cents. 
£1 vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &c, 
Prado l l O , Sabana 
t792 » - f 6 my 
R E L O J E S D E SERENO 
MARCADOR D E RONDAS D E L F A B R I C A N -
T E C O L L I N DB PARIJÍ. 
Este aparato marca en un reloj especia' á la hor» 
exacta los puntos en que ha estado el vigilante du-
rante la noche. Precio del reloj y accesorios die« 
oentenes. Pueden verse en Habana 116} á toda8 
horas. 3550 8-8 
M a n n i n a n í a 8° vende un trapiche muy refor . 
i U a i | l l i U a r i a zad0 ¿e doble engrane. Una c»l-
dera de 50 o. Un chucho vía ancha completo. Bn 
Angeles 28, Habam, informan. 
¿441 13-5 
S E V E N D E 
una caja de hierro de guardar caudales de oombina-
ofon v doble puerta iutericr v exterior. En BÍTOS-
lona 7 informan. ?612 8 13 
Gran remate. 
Solo por quince dias se deíalJa-
rán las existencias de L O C E R I A 
y F E E E E T E R I A depositadas al 
objeto en Inquisidor 48, á codas 
horas. 
C 894 8-8 
A los regadores de semilleros 
En la puerta de la Muralla ae dan terrenos i ren-
ta y á partidojpara semilleros y vegas de tabaso y 
Benermejalea ae arriendan 4 oabaileríaa para ta-
ba -o, 
Dlreeeidn: Evaristo Diat, S n Criatóbai.—A. 
Ramiros, Bevillsg godo 68, Habana.—Pinar del 
Rio, F , Cárdenas, finca Orlente. 
8330 S^-Sl 
G U A N A 
De venta: 
MERCADERES N. 31. C 634 alt 2-J-24 Ab 
* * pira los Añónelos Franeeses no te \ 
Í I S I B ^ A Y E N C E F A V R E r C ' l 
i • 18* PU9 c> /a Qp»ng$'Bateliér»t PARJt • 
Propietarios Maestros de Obras 
Iidustriales. 
INOOOKOS DB HIEKSO ESMALTADO! los mejorol 
y los más baratos. TOBOS DE HIEBBO VUNDISO pa-
ra caños de desagüe y otros usos, oon nn snrtldo 
completo de plecas para toda clase de bif oro acio-
nes y conexiones. Preoios muy módicos. Bn vente 
POT JSKANOiSCO AMAT, Calle d6 OÜBA.N 60. RABANA. 
o 838 al 13-1 Ju 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de ABADOS para el cultivo de la 
CAÑA y otros cultivos menores. Preoios módicos. 
En venta per Francisco Amat, calle de Cnba n, 60, 
Habana. e 840 alt 13-1 Jo 
\ t O J D O L O R E S , w T ü R M S , 
y ^ B R Í A ^ T l S O R . R l C o t l 
D Q U E L U C H E 
{ T O S j s ^ E a n . i i s r . A . ) 
CATARROS, BRONQUITIS L E V E S , GRIPPE 
CALMA LA T O S T DISMIIÍÜTa LA HIPBCTORAOIÓW — PODEROSO MEDiCAMEiXTO 
CONTRA LA COQUELUCHE (TOS FERINA) DE LOS NIÑOS 
NO CONTIENE HCüFINA SI ALCáfiorDKS y pueda admlnlatnraa á loa nlfwe mu peligro alguno. 
C O L O R E S P Á L I D O S 
A G O T A M I E N T O 
G R A J E A S V E L I X I R 
R A B U T E A U 
r E ! l x n e j o * y m á s é o o n ó x n i c o 
Ferruginoso. 
C L I N V G O M A R , r » A « fsfe - f( fúrfí» /ti farmío.'a». 
FOrmuia del Doctor de la M&riaa. 
C o r A l a l B s g e n e r a d o r 
t O C A , KOLA. FOSFATO He CAL 
jTonlñcd los puBtnooes. ^eynlarira loé latidos del 
ctiva el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca da él fuerza , v igor y s a l u d . 
E l hombre que gasta macha actividad, la sostiena con el 
oso regular da este cordial, eficaz en todoa los casos, 
Eminentemente digest ivo y f o r t i f i c a n t » , y de gusto 
agradable lo mismo que uú licor de postre. 
l)«>dfliTO GBWEIUL : (8, ftua dea Arta, «ft LEVALLOIS-PERRET. 
í EX TODAS LAS FARIIAdASk" 
Prado 76 
Para desocupar el local se venden en precio mó-
dico distintos muebles de muy poco uso; entre ellos 
hay uca msguifloa earpeti para casa de comercio. 
3587 15-10 Jn 
£31 V B K T D B 
un buen armatoste propio para aualouta* astaVle-
olmlento en la sombrerería Bl Incendio. Intoiwan 
Monta 9€ j93, esquina í Antón Keoio. 
3551 I6-« Jn 
MU S B L B S , PRENDAS Y BOPAS—ie reali-cen muy baratos, hay nn gran sartido de todo 
en L A P E K L A , caá» da préstamos y compravecta, 
Animas 84. En la misma se da dinero sobre alba-
jas, se compran muebles, prendas y oro viejo, 
S413 15-3 
VENIA DB m u é s . 
W, H. Bedding vende en el Vedado r Carmelo 
cientos de solares escojldos por el da los qae se 
compone la Haciebda Balzain incluyendo la quinta 
conocida por (Conde dé Pozos Duloei» oon todas 
sus fábricas, entre ellai varias mánsanas enteras, 
desde la calle Quiuta 6, la oalle Trece, habiendo 
cejudo el embargo que dicho Sr. Kedding tenía so-
bro ostoa terrenos desde el afio 1888 y recibiendo 
diebos solares en clase de págo y libres de 4odo 
grayamen ség^n escritura de'adjadlpaoión de 17 de 
Abril de IbOO ante ol Notario br. Joaquín Lancís. 
Impondrán Perseverancia 88 A, de 8 &' }0 de la ma-
ñana. S24S 26-27 m 
A LOS VEGUEROS, 
Se venden 4.000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleroa y siembras de tabaco. Informarán 
Agalla 68, bodega, 8894 166 12 My f 
Para devolver al cabollo su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que ai 
i pa de Feraa de M i 
E l favor que el público dispensa & es-
te cosmético, (desde 1876; no ea sola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba qne el AGUA DB P E B S I A de 
Uandul, al dovslver el color al cabello 
N O L O D E S T B I 7 7 E I 
y qne el artificio es tan completo qne el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está teñido. 
Se puede empinar sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, ssdoso. [No mancha! ¡No en-
sucia! 
: So vende en todas las boticas y perfu-
merías, o 843 alt 1 Jn 
TONICO-NUTRITIVO 
c o n ( Q u i n a y § a c a o 
C |tg°otiV'W-flWTAe BOtiCHi 
Recomendado por 
las n o t a b i l i d a d e s 
medicales en la A n e 
m i a , la C loros i s , las 
C o n v a l e c e n c i a s , las 
F i e b r e s d e toda espe 
eie, las E n f e r m e d a -
des n e r v i o s a s y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
3tau Cacao 
5 R * 1 ' e B o u r 3 - r A b b é 
P A R I S 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
SOBRE LAS BOTELLAS-
SN LAS PÜIN CIPA LES FiRBiCUS 
Imprenta y SatgraoWpia dsi D U a m ^ JI-A¿IARlííA, ZvHuetít y N^tvino, 
> 
